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DIARIO DE LA MARINA. 
Quedan nombrados agentes de este 
•periódico en Üalimete los Sres. J . Fer-
nández y Oí 
Habana, 13 de Jnlio de 1895—El Ad-
ministrador, Victcriano Otero. 
Los eeñores suscriptores de este pe-
riódico en San Antonio de Cabezas, se 
entenderán con el Sr. D. Antonio Mar-
tínez, agente del DIARIO en Vieja Ber-
meja. 
Por rennnoia del Sr. D. Severino 
Martínez, se ha hecho cargo de la agen-
cia de este periódico en Santa María 
del Eosario el Sr. D. Manuel Fernán-
dez, con quien se entenderán los seño-
res suscriptores. 
H a vuelto á hacerse cargo de la 
agencia del DIARIO DE LA MARINA 
en Qaivicán el Sr. D . Ramón Viera, 
cesando desde esta lecha D. Jaime 
Llambés, que la desempeñaba interi 
ñámente. 
Habana, 12 de julio de 1895.—El 
Administrador, V. Otero. 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO) 
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AL DIARIO I>£ LA MAKIKAr. 
H A B A N A , 
T E L E O - R A M A S D S A N O C H E . 
NACIONALES. 
Madrid, 18 de julio. 
L A F A M I L I A R E A L . 
L a F a m i l i a R e a l h a sido recibida 
m u y c a r i ñ o s a m e n t e en S a n Sebas 
t i án . 
E L G E N E R A L S A N T O O I L D B S . 
H a causado i m p r e s i ó n g r a n d í s i m a 
la muerte del general Santocildes. 
EXTRANJEROS. 
Nueva York 18 de julio. 
D E R R O T A E L E C T O R A L . 
A v i s a n de l iendres que h a sido 
derrotado en el distrito de KTowcast-
le-on-Tyne, la candidatura para 
miembro del Parlamento, del Secre-
tarlo por Ir landa en el anterior gabi-
nete, Mr . J o h n Morloy. 
H O R R I B L E A S E S I N A T O . 
E n Londres dos muchachos asesi-
naron á s u madre, h i r i é n d o l a á pu-
ñ a l a d a s en el corazón . 
A t r i b ú y e s e este hecho á la lectura 
de libros nocivos. 
B L C O N S E J O D E L A L E G I O N 
D E H O N O R . 
Dicen de P a r í s que h a dimitido el 
Consejo de l a Orden de la L e g i ó n de 
Honor, á consecuencia de disgustos 
relacionados con la fiesta del 14 de 
julio, aniversario de l a toma de la 
Bast i l la . 
E L E C C I O N A N U L A D A . 
A n u n c i a n de P o m a que la C á m a r a 
de los diputados ha anulado «las 
elecciones por el distrito de Barbato 
por el que sal ieron electos diputa-
dos los social istas presos Bosco y de 
Fe l i c e . 
L O S P A B E L L O N E S N E G R O S 
Y L O S J A P O N E S E S 
S e g ú n noticias recibidas de Hong> 
Hong en la i s la de F o r m o s a han ocu-
rrido combates sangrientos entre 
los Pabel lones Negros chinos y los 
japoneses. 
L o s primeros, en grandes masas , 
se batieron con una tenaz bravura, 
y solamente el fuego de la art i l ler ía 
de los japoneses pudo sa lvar á é s t o s 
de un gran desastre, v i é n d o s e obli-
gados á retirarse. 
Siguen avanzando los Pabel lones 
Negros. 
MERCADO DE AZUCAR. 
Julio 18 de 1895. 
No hay variación qne señalar en 
nuestro mercado azucarero respecto de 
nuertros últimos avisos, ni las cotiza 
clones exteriores han señalado diferen-
cia qve permita alteración favorable en 
los l ímites vigentes. 
Sostenido en el mercado inglés el ti 
po por azúcares de remolacha y conti 
nnando la disparidad con los precios 
que indican de nuestro centro principal 
de consvmo se dificultan las fransaoolo 
nesen estos mercados, existiendo la 
misma diferencia de miras entre com-
pradores y vendedores. 
Entre ayer y hoy se han efectuado 
las ventas que á continuación reseña-
mos: 
OENTEÍFÜGrAS D E GUARAPO. 
Ingenios varios: 
10000 sacos nútnaro 11, pol. 95^, á 4^ 
rs. arroba. 
2168 sacos número 10,11, pol. 96^0, 
á 4¿ rs. arroba. 
TELBaBAMAS COMÍ5 BCIAWífl. 
Nueva-Vork, julio 17, d las 
S\ de ta tarde. 
Onsa** espafiolas, i $15.70. 
Centones, á $4.88. 
Desensato papel comercial, 60 dir., de Si 
fl4 por ciento. 
CffraMos sobr^ íiOn l̂rofl, 60 d r , , (bAiun 
teeY, á $4.89i:. 
Moni sobre l'srír., 60 Í[T. ;l)anviW*ro«:), íí h 
francos 18i, 
Iflem «obre H^uburgo, 60 •IÍT., (iífeaqaí^s) 
HVSf. 
Bonoá registrados de lo» Estados-Unido?; 4 
por ciento, & 118, ex«CHptin. 
GontrífagaS; n. 10, po?. 96, costo j flote, & 
A 2f nominal. 
Idem, en plaza, & ¡Si. 
Begniar si buen roflno, en plaza, de 2 18il6 
á 2 Í 5 l l 6 . 
AzflcRrric ni5o2, en piaza, 28 ú 2 11¡16. 
Mieles do Cnba, en bocoyes, nominal. 
E l mercadô ) Hostealdo. 
VENDIDOS: 1,600 bocoyes deazdcar. 
Manteca del Oeste, en tercírfttiw, á $0<o5 
á noiaina). 
Harina patont Mianesota, $4.50 
Landre», julio 17, 
Asdoar do remolsoiia, nominal á 10[ 2f. 
Ázdcar centrlfaga, pol. 96, & 11|8. 
Idem regalar reílno, de 8(8 d l l i . 
Consolidados, fl 107 9il6, ex-intorés. 
Descuento, Banco do Inglaterra, 2i por 100. 
Caatro por ciento español, á 68^, ox-íjete. 
Parte, julio 17. 
Renta, 8 por 100, « 102 rrftn«Ó8 2 7 ^ * . , 
ex-intord?. 
(Quedaprohibida la reproducción de 
loe telegramas que anteceden, con arreglo 
ni artículo SI de la L e y de Propiedad 
InUlMtual.) 
COTIZACIONES 
c?OI,]BaiO D B C O B H B P O R J 3 S . 
Cambios . 
SSPAlÍA \%k 7 i p g D . á8d{v. 
ÍNGLATEUUA. 
yRANfJIA. 
i L K M A N I A . 
SSTADOS-UNIDOS. 
^SSCÜENTO 
' i l . , 
UEUGAN-
i t 
20Í & 21i p.g P., oro 
español 6 francéa, 
í 60 drv. 
6i 4 7 p.g P-, oro 
espafiol ó francés, 
& 3 (ITT. 
6i á 6 p.g P., oro 
ospafiol 6 francéa, 
á 3 diT. 
á 10 p g 2't 010 




"liñco, tronos de Derocna y 1 
KiUienx, talo á regular.. 
Id ira, Idom, Idem, Idem, bue-
no 6. a u p e r t o r . . . . c « . i 
Idom, Idora, Idem, Id,, ñetete. 
Oogucbo, Inferior & régula?, 
número 8 á S (T -H./ 
Idem, bueno á superior, nú -
moro 10 4 11 Idem 
Quebrado, Inferior á regular, 
número 12 á 14 Ulera 
íícm bueno. nV 15 5 16 
•Itm iupcrlor, ¡i'. 17*- 18 id. 
I floraU. n t» 4 20 <» _ ' 
OENTRtFDOAB DE OÜAEAIO. 
Sacos: Nominal. 
Uocoyes: No hay. 
AZOCAR DE K I B L . 
Sacos: Nominal. 
AZÚOAB MABCAHADO. 
Común á regular refino,—No hay. 
defieres Correderos de sesas&s. 
DE CAMBIOS.—D. Felipe Bohigas. 
DE FBUTOS.—D. Emilio Alfocso. 
IRB copia.—Habana, 18 de Julio do 1895 Kl 
fn'i'ro rr^iident» inte rmo. Jatutho P*imr§nn 
Cotizaciones de 1& Bolsa Oficial 
el día 18 de Julio de 189^ 
PONDOS P C n L I C O B . 
¿enta Bpor lOOlnioréi y 
uno de amcrtUación 
anual 
Cdem, id. y 2 id 
Mom do anualidades 
Billetes hipotecarios dal 
Tesoro do la Isla de 
Cuba 




miento de la Habana, 
1» emisión 10 á 11 p; 
T cm H V ouüaión.. . . . 40 á 41 p 
8 i 9 pg D. oro 
; D. oro 
i D, oro 
ACCIONES. 
Banco BspaCol de la Isla 
de Cuba 
Idem del Comercio y Fe-
rrocaxriles Unidos de la 




tecario de la Isla de 
Cuba 
•impresa de Fomento y 
Navegación del S u r . . 
Compañía de Almacenes 
de Hacandados........ 
lompañía de Almacenas 
de Depósito de la Ha-
bana 
Uompafila da Alumbrado 
de Gas Hispano-Amo-
Ucmpaüía Cubana de A -
lumbrado de Gas 
Naey* Compa&ía de Gas 
do la Habana 
Oorapafifa del Ferrocarril 
de Matanzas á Sabanilla 
CompaCía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas 6 
Júor.ro. 
OompaMa de Caminos de 
Hierro de Cienfuego* 6, 
Villaclara 
OompaGía de Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Grande 
Oompa&ía de Caminos de 
Hierro de Calbarión i 
Sancti-Spíritus 
CompaCía del Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobre.... 
Ferrocarril de Cuba 
Idom do GnAntánamo.... 
(dem de San Cayetano á 
Viñales 
Beflnería de Cárdenas.... 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
na.. , 
Idem id. Nueva Compa-
ñía de Almacor.ea de 
Depósito de Saiita Ca-
talina 
Idem id. Nueva Fábrica 
de Hielo 
37 á 38 pg D. oro. 
37 S 38 pg D. oro 
21 á 22 pg D. oro 
13 4 14 pg D. ore 
43 £ 44 pg D. oro 
23 & 24 pg D. oro 
21 á 22 p§ D. oro 
2 á 3 pg D. oro 
85 & 87 pg D. oro 
13 & 14 pg D. oro 
32 & 33 pg D. oro 
OBLIGACIONES. 
Hipo'oaartas del Forro-
oi r 11 de Cienfuegos y 
Vülaolara. 1* emisión 
al 8 por 100 . . . . . . 
Hem ídem de 2í Ídem al 
7 por 100 






NOTICIAS DE VALORES. 
PLATA \ Abr ió de 92 á 92¿ 
NACIONAL, i üerró do 92 á 9 2 | 
FONDOS PUBLICOS. 
Oblig. Ayuntamiento 1? hipoteca 
Obligaolono» Hipoteoanas del 
Excmo. Aj untamiento 
Billetes Hipotecarios de la Isla 
de Cuba i 
Comps: Vend( 
ACCIONES 
Banco EspaQol de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y A l -
macenes de Regla 
Compoñíi de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía Unida de los Ferro-
carriles de Calbarién 
CompaCía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla... 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
deCi-nfuegos á Villaclara 
Compañía delFerrocarril Urbano 
Comp. del Ferrocarril del Oeste 
Comp. Cubana do Alumbrado Gas 
Bonos Hipotecarios de la Compa 
ñfa do Gas Consolidada 
Comp ñía de Gas Hispano-Ame-
rioana Consolidada 
Bonos Hipotacarics Convertidos 
•ic Gas Consolidado 
Refinería de Azúcar de Cárdenas. 
Compañía de A mácenos de H a-
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía do Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclara . . . 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Rdd Telefónica de la Habana.. 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla ds Cuba 
Compañía Lorja do Víveres 
Ferrocarril de Gibara v Holguín 
A C C Í O U 2 C 
Obiigacior.es 




87 4 89 
591 4 64 
80 * 106 







































Julio de 1895. 
DE OFICIO. 
COMANDANCIA GKNERAI. DE MARINA DEL 
APOSTADERO DE LA HABANA 
Y ESCUADRA DE LAS ANTILLAS. 
ESTADO MATOB. 
Negociado 3?—Anuncio. 
Por el último correo de la Peníaula, se ha recibido 
en esta Comandancia Ganoral la Real Orden siguien-
te de feeha 30 de Maro último: 
"Excmo. Sr.: £1 Sr. Ministro de Marina dice con 
esta f .<lia al Sr Ministro de Eetado lo siguiente: 
—Eximo. Sr.: Habiéndose reoonodido la necesidad 
de hacer un nuevo eetudio más amplio y más deteni-
do de todo lo relacionado con los maquinistas nava-
lea oapaColes respecto á prioridad sobro los extran-
joroa para embarcar como Jefes de máquina en los 
buqu.i: de la marina mercante, en atención á loa difi-
cultades que se han ofrecido al llevar á la práctica 
las prescripciones de la Soberana disposición de 12 
de Enero último; S. M. el Rey (q. D. g.) y en BU 
nombre la Reina Regente del Reino de conformidad 
con lo informado por la Subsecretaría de este Minis-
terio ba tenido á bien disponer lo lignttDjttf 1? Que 
quede sin efecto la citada Real Orden de 12 de Ene-
ro último, referente al mejor derecho de los ronquí-
nistas navales españoles p»ra embarcar como jefes de 
máquina en buques de la marina merc&nto, hasta 
tai.to no to verifique el noevo estnd'o que reclama 
tan importante estudio. 29 Qoe queden vigentes 
todas las dieposiciones sobre maquioista» que esta-
ban en vigor antes de ser dictada la txpreaada Rea 
Orden d„ 12 de Enero. Y 3o Que nunca debió in-
terpretarse erta soberana disposición, en el sentido 
de qne surtiera tfioto para la Compañía Trasatlánti-
ca ted» vez que esta se rija por un contrato aproba-
do por una Ley y por el cual no está obligada á em-
barcar maquin stas españoles nada más que hasta 
doüde le seu posible, pndiendo haco.lo de la nacio-
nalidad qne crea conveniente y de garantía para sus 
buques. Lo que de Real Orden expreso á V. E. pa-
ra su noticia, sirviéndose dar conocimiento de esta 
soterana disposición á todos los funcionarios consu-
lares en el extranjero á los efectos de la misma. Y 
de la propia Real Orden comunicada por el referido 
Sr. Ministro lo traslado á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos." 
Lo que de orden de S. E. se pública para general 
conocimiento. 
H&bana, •> de Julio de 1895—El Jefe de Estado 
Mayor, Pelayo PeiemonU. 8-5 
GOBIÍERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
El recluta de la zona de Santander, Sandalio Ce-
bsllos Villegas, residente en"esta plaza cuyo domici-
lio ee ignora, so oervirá presentarse en la Secretaría 
de este Gobierno Militar de tros á cuatro de la tarde 
con objeta de recojer unos documentos que le intere-
(an. 
Habana 2 de Julio de 1895. — El Comandante 
Secretario, Mariano Martí. 4-1 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PL4ZA DE LA BABANA. 
ANUNCIO. 
El recluta de la Zona de Lugo n. 8. José Fernán 
dez Moreiras que en Abril último vivía Mercado de 
Tacón n. 28, se presentará en este Gobierno Militar 
de 3 á 4 de la tarde en día hábil para un asunto que le 
interesa. 
Habana, 19 de Junio de 1895.—Da O. de S. E 
El Comandante Secretario, iíaricmo Martí. 
4 22 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
El Sagento y artillero de las Reserva» de las Islas 
Canarias con residencia en la Habana que á conti-
nuación se relacionan, se presentarán en ea'e G»-
bierno Militar de 3 á 4 de la tarde en cíihábil aeom-
pañados de personas de ronpotif abilidad que los iden 
tifiquen con objeto do entregarles documentos que le 
perenecen. 
Sirgento Antonio Rodríguez Guerra,—Artillero 
Antonin Marín Godoy, id. Antonio González Dlsz, 
id. Bernardo Melón Gas'uño, id. José Pérez, id. Jo-
sé Herrera ljoza~o, id. Jnan García R^jón, id. Joan 
Peña Santf ñ i , id. Marcos González Felipe, id. Pe 
dro DÍÍZ Gonzá ez, id. Marcos González Martin.— 
Hibena 15 de Julio do 1895 —De O. de 8. E. El Co-
mandante Secretario, Mariano Martí. 
GOBIERNO MILITAR DE L4. PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
La viuda del insnrrecto D. José Martí, vecina do 
esta capital, cuyo domicilio se ignora, se terv rá pro -
son tarso en la Secretaría de este Gobierno Militar, 
de tres á cuatro de la tarde, con objeto de rocejor un 
documento qne le interena. 
Habana. 8 de Ju1io de 1895 —De O. de S. El Co 
mandante Secretario, Mariano Martí. 4-10 
GOBIERNO M I L I T A R D E L A PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
El psisano D. Pranciaco Valdóa León, vecino de 
esta capital, cuyo domicilio se ignora, seeeivira pro 
Bootarse en la secretaría de este Gobierno Militar co 
Ires á cuatro de la tarda, con objeto de reci jer unos 
documentos quolointerejan. 
jjabana, 2 de Julio de 1805.—El Comomlnnte 
Secretario, Hariano Marti. 4-9 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
Doña Carmen Sáncb-z Chamorro, htiéifana del 
Auditor de Gu-írri l). Frcncisco, vecina do Cita ca-
pual, cuyo domicilio ee ignora, se servirá presen-
tarse en la Secretaría de eUe Gjbierno Militar, de 3 
á 4 de la tarde, á ña de recojer un documento que 
la interesa. 
Habana 9 de Julio do 1895 —Do orden do 8. E 
Mariano Martí. 4 19 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA HABANA 
Sección 2?—Hacienda. 
El Excmo. Sr. Alcalde Municipal Pjesipente, se 
ha servido disponer se convoque por este n êdio á los 
vendedores ambulantes que ejerzan su induitria en 
este Término Municipal inclusos los que se valgan 
de caballerías, carretillas de mano y carretones para 
que en todo el presente mes de Jnlio ocurran á la 
oficina de Recaudación, situada en la planta baja de 
esta casa consistorial, entrada por Mercaderes, de 
11 de la mañana á 4 de la tarde, á preveerse de las 
matrículas que les cosrrepondan en el primer aomee-
tro del presente año económico de 1895 á 1896, en la 
inteligoncia de que los que no lo efectuasen en el 
plazo señalado sufrirán >ns perjuicios consiguientes. 
Habana, Jallo 3 de 1895.—£1 Secretario, Agu$ 
tin Ouaxardo. 4-10 
Admínlstracídn de Hacienda de la Provincia 
de la Habana. 
Negociado de Subsidio Industrial. 
Acordado por esta Administración que te abra s1 
o bro de patentes de alcoh .les para el corriente ejer 
ciclo de 1895 á 96, se hace saber por esto medio á loa 
contribuyentes sujetos al pago de este irapneftes ee 
provean de sus respectivas patentes antes d -1 día 
diez da Agosto próximo, s'n recargo alguno en la in-
teligencia de que pasada dicha fecha, incurrirán en 
la penalidad qne señala la instrucción del ramo. 
Habana, 9 de Julio do 1895 —El Administrador, 
P. 8. Ramón Montalvo. 4 10 
Admintstracidn de Hacienda de Ja Provli cia 
de la Habana. 
Negociado de Bienes del Estado. 
Habiéndose efertuado sin licitadoreB la primera y 
segunda subast* para el .irrendamiento de loe sola-
re» de las MDT ÎBP 1, 2. 3. 4, 5, 0, 7—1. 2, 3, 4 5, 6 -
1,2,3,4,5 6,7 8-8-513 u.etro* 52 coi t ' <)el 1, 
551 metros 40 ••.ente i).>i 2. 3 331 metros del 4 5 6 — 
7. 8, 9 10-1 2-1,3,3-448 010103 26 cents. dH 4 y 
441 metros 8) cents del 5 de las maozanas 2 4, 10 
11 15,18, 19. 22 25 r 28 respectivamente y cual dis-
pone el ort. 140 del Real D. de 9 de Diciembre de 
1882 
He acordado con fecha 1 del actual y ajustándome 
tarab'ón álo preceptusdo en referido artículo, admi-
tir preoios convencionales para el arrendamionto, 
debiendo presentarse las sc-l'f.itudos en esta admini»-
traoión dentro del plazo de 15 días á c.ont*r del 11 
•'el cerrienta en que se anunció por primera vez en 
lao Gaceta v B >k-tía Oiici<tl.—H tbana 12 de Jnlio de 
1895 —El El Adinmistrudor, P. S. Rarpón Moñ-
talvo. • 3 16 
E X C M O . A Y - U N T A M I E N T O . 
SECRETARIA. 
Rccandaoido de acera?. 
Expedidos lea rrcibos de aceras colocadas en los 
frentes ó costados de las cas»s qne á continuación ee 
expresan, el Exorno. Sr. Alcalde Manieip U ha dis-
puesto Be haga saber á los señores propietario^ de los 
mismos para qne scudan á ^atiff tcer sus descubier-
tos sin reoa g > alguno, en la oficina de recaudación, 
situada en los bajos de la casa ce Gubierno, por Mer-
caderes, hesta el día 31 del presente mes, y transcu-
rridos los Ires días s^gaienies, se procederá contra 
los morosos por la vía ejecutiva de apremio. 
GALLES. 
Monte números 91; 177; 179 
Eaonomía. 2; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 2?; 24; 
26; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42; 44; 46 
Corrale-. í; 141; 143; 145; 147; 149; 151; 153; 155; 
157; 159; 161; 163; U5; 179; 181; 104; 106; 108; 110; 
112; 114; 116; 118; 120; 122; 124; 126; 128; 130; 132; 
134 y 136, 
Cárdenas. 37; 39; 41; 43; 45: 47; 49; 51; 53; 55; 
57; 59; 61; 63; 66; 67; 69; 71; 73; 75: 77; 79 y 81. 
Alarobiqu«, 21; 23; 25; 27; 29; 31; 3»; 18; 20; 22: 24; 
26; 28; 30; 32; 34; 36 y l»tra Ai 
Vives, 84; 112; 114; 116; 118; 120 
Arsenal, 12; 18; 20 
Gloria. 1: 3; 5; 7; 101; 143; 145; 147; 151; 159; 72; 
74; 76; 78; 80; 82; «4; 86; 88; 90; !)2; 94; 96; 98; 100; 
100 A; 102; 104; 106; 108; 110; 112: 114 y 116. 
Mislóa, 98; 100; 130; 7; 109; 111; 79; rolar al lado 
del 100 
Runalca^a. 1; 8; 5; 7; 9; 11; 13; 2; 4; 6; »; 10 y 12. 
San Ní«..l*». 509; 2 ; 218; 2 5; 2-9, 2.51; 22'; í'Sf.; 
227; 229; 2 1; 23 ; 2 5; 2»7.2:19; 211: 21?.; 24'; 247; 
249: 251; 253; 2 5; 257; 2t9 251; 263; 2f5; 267; 269; 
271; 27 '; 228; 2 0; 232; 231; 286; 238; 210: 242; 2 t i ; 
2.6; 218; 23C; >52; 251; 256; 258; 260; 262; 254; 266; 
2fi8; 27»; 272; 274; i76; 280; 2S2; 284: 286; 288; 292; 
y 291. 
A. Recio. 23; 25; 27; 2»; 31; 33; 95; 37; 39; 47; 43; 
46; 47; 49; 51; 53; 57; H ; 63; 65; 44; 46; 48; 5t» 52; 
54; 56; 58; 60; 62; 64; 66, 68; 68 A; 70; 72, 74; 76; 78, 
80; 82; y 84. 
Esperanza; 84; 104; 106; 49; 81; 83. 
Florida, 2, 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 
23; 30; 32; 34; 1; 3; 5; 7; 9; z 11. 
Aguila, 140, 142; 144; 147 148 solar esquina á Co-
rrlei.; 245; 213; 239; 237, 235; 233; 231; 228; 227; 226, 
y 138. 
Habana 10 de Juiio de 1895.—El Secretario, Agus-
tín Guasardo. 1158 13 J l 
E E G I M M T Ó l E P 1 Z 4 M 
30? DE CABALLERIA. 
Hallándose vacante la plaza de Maestro Sillero de 
este cuerpo, y debiendo proveerse según lo ordenado 
por la Suuerioridad con arreglo al Reglamento v i -
gente; se hace saber para conocimiento délos indivi-
duos que se wean cen derecho á ocuparla, loa cuales 
dirigirán sus instanoits al Jefe del mismo en esta 
plaza dentro del plazo de cuatro días á contar desdo 
esta fecha, teniendo efecto la reunión de la Junta pa-
ra su admisión en el cuartel de Dragones, el 23 del 
tnal. 
Habana, 15 de jallo d? SI Comandante ma-
yor,! ¿um DÍG¡, i -16 
Orden de U Plaza del día 18 de jnlio. 
BBRVIOIO PASA BI. DIA 19 • 
Jefe de día: El Coronel del primer batallón de 
Artillería Voluntarios, D. Luis García Oorvijedo. 
Visita de Hospital: Regimiento de Caballería de Bi -
zarro, 2? • Capitán. 
Capitanía General y Parada: Primer batallón Ar-
tillería Voluntarios. 
Hospital MiliUr: Primer batallón de Artillería 
Voluntarios. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: El 
3? de la Plaza, D. Francisco Sobrede. 
Imaginaria en ídem. E11V de la misma, D. Jo-
sé de Pnga. 
Vigilancia: Artillería, 4? cuarto—Ingenieros, 2? 
tdem.—-Caballería de Pizarro. 3ar. Idem. 
El Comandante Sargento Mayor, Juan Fuentes. 
THIBÜNÁLES. 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía de 
Puerto de la Habana.—Don Enrique Frexes y 
Ferrán, Teniente de Navio, Ayudante de la 
Comandancia y Capitanía del Puerto, Juez Ins-
tructor da un expediente. 
Por el presente y término de tras dias y por tres 
números consecutivo» del DIARIO DE DA MABI • 
NA, cito, llamo y emplazo á la persona que haya en-
contrado una códnla personal y una licanciadel ser-
vicio expedida á fivor del inscripto del Trozo do San 
Fernando, Provincia de Cádiz Manuel López Cha-
cón, hijo de Francisco y Rosario en el Dapartamen-
to del Ferrol, en lo inteligencia que sino lo entrega 
on el expresado ph zo dichas documentos quedarán 
nulos y sa procederá á lo que corresponda. 
Hahana, 15 do Julio de 1895.—El Juez Iibtruc-
tor, JRnriQu» FYtxe*. 3 18 
Comandnncia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Don Enrique Frexes y 
Ferrán, Teniente de Navio, Ayudante de la Co-
mandancia y Capitaiiía del Paerto, Juez instruc-
tor de la sumaria que se instruye á Angel Villa 
y Fernández, por no haborse presentado para su 
ingreso en el servicio. 
Por el presente primer edicto y térmico do sesenta 
días, cito, llamo y emplazo para que comparezca on 
esta Comandancia á Angel Villa Fernández, natural 
d« Bilbao, hijo ae Angál y María, inscripto al folio 
66 de 1891 del Trozo de eata capita', á ñn de que naa 
oido en turnarla que instruyo por no hiberse ¡.reaen-
tado para su ingreso en el bervicio, que le ha corres 
pendido en el l amamiento diapuesto en 11 de Febre-
ro del corriente año. 
Habana. Julio 5 da 1895.—El Juez Instructor, 
Enrique Frcxe*. 8 9 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Don Enrique Frexes y 
Ferrán. Teniente de navio. Ayudante de la Co-
mandancia y Juez instructor de un expediente. 
Por el presente y término de veinte dias, cito, lia • 
mo y emplazo para que comparezcan en o&ta Fisca-
lía en día y hora hábil de despacho la persona que ten-
ga en su poder un tramo de manguera de goma forra-
da en lona v casi nueva, qua mide 40 píos inglesos de 
largo, por 2% pulgadas de diámetro, un par de remos 
de nueve piéi d i largo, de medio uso y un canario con 
su jaula de caña, los entregue en este Juzgado, pues 
dichos efectos fueron hurlados del alg;bc Albear en 
la madrogada del día 16 del pasado, eatando amarra-
do on el teriaplen do Matas, janto al muelle de Bar-
bería, Cas» Blanca! en laintoligencia que tranteurri-
do dicho plazo sin verificarlo se procederá á lo que 
hava lugar. 
Habana, 5 do Julio de 1895.—El Juez instructor, 
Enrique Frexe». 3-9 
SÍCCÍ i r a t 






19 Aransaa: Nueva Orleana. 
19 Yucatán: Voracruz. 
20 Moacote: Tampft y Cayo-üuMO. 
20 Galicia: fíamburgo y' escalas. 
24 Vurnu»-'- Verar.rur y tscalao; 
24 León X I I I : Cádiz y escalas. 
25 v.iudafi Cíondal: Nueva "¿ark. 
25 R. do Larrinaga: Liverpool y «sooia* 
26 Whitney: Nueva-Orleans y escalas. 
2B V!gllaaci3: Voraoru y ejo..»i'>. 
27 Octubre: Barcelona y escalas. 
27 A. López: Progreso 
29 onsiuft Colón y escalas. 
29 Guido: Liverpool y oséalas. 
1 Gaditano: Liverpool y eaoalos. 
4 Manuela: Puerto Rice v esoíiiai, 
7 Niceto: Liverpool y escalas. 
11 Euskaro: Liverpool^ escalas. 
SALDRAN 
19 Aransas: Nueva-Orleans y escalan. 
20 J. Jover y Serra: Coruña y escala». 
17 Mascotte; TsFípa y C&;o~tí a<« 
20 Habana: Nueva-York. 
20 Reina Ma Cristina: Coruña. 
20 María Herrera: Puarto-Jiiooo y escalas. 
20 Yucatán: Nueva-York, 
27 Pió I X : Coruña y escalas. 
21 Galicia: Havre y escolas. 
24 Yumurí: Nueva-Ifork. 
26 Whitney: Nueva-Orleans y escalas. 
27 Vigilancia: Nueva-York. 
80 Penaiuá: Nneva-'Sork. 
31 Méxioo: Pto. Rico v escala». 
10 Manuela: Puartc-Rloo r escalas. 
V A P O E E S C O S T E E O S . 
SE ESPERAN 
. . 21 Antinógcnes Menendez, en Batabanó, pro-
cedeute de Cuba y escalas. 
. . 21 Purísima Concepción: en Batabanó, de 
Cuba, Mí.nzanillo, Santa Cruz, Júcaro, 
Túnas, Trinidad y Cieufuegus. 
. . 28 Argonauta: en Batabanó, de Cuba, Manza-
nillo, Santa Cruz, Júcaro, Tunas, Trini-
dad y Cienfuegos. 
Julio 31 Joi- oiua, en Batabuaó: de Santiago do Cuba 
Manzanillo, Santa Cmx Jáoaro, Túnsc 
Trinidad y Clenfuegoa. 
Agto. 4 Manuela: de î antlagode Cuba y escalas. 
SALDRAN. 
Jn'íio 18 Argonauta, da Batabanó para Clonfuegoa 
Trinidad, Tunan, Júcaro, Santa Crcz 
WaMKaiiiílo v Cuba. 
. . 20 M. Herrera: pare Nuavííss, Gibara, Bara-
coa, y 8antái>i;o da Onb* 
. . 21 Josefita, do Batabanó para Cioafuegos, 
Trinidad, Tánaa. Júoóré. Santa Cruz, 
Manzanillo y Santiago de Cuba. 
. . 25 Antinógcnes Menendez. de Batabanó para 
Cuba y escala». 
. . 25 Ssn Jnan, para Nuovitas. Gibara, Sagua 
de Tánamo, Biracoa, Guantáaamo, y 
Santiaga de Cuba. 
. . 28 Purísima Concepción: do Batabanó para 
Oionfnegoa, Trinidad, Túnw, iútiArc 
*ti»nt» Gnu. AfancakñiUo ^ Ssfo. d* Cuba. 
31 México: para Santiago de Cuba y esoala». 
Agto. 10 Manuela: para Nuevitas, Gibara, Baracoa 
Santiago de Coba y Cfoolafi. 
ADAVA: de la Habana, los miércoles á las seis de 
la tardo, pai-a Sagua y Caibarién, regresando los lu-
ao«.—Sa despacha á bordo.—Viuda de Zulueta. 
ADEDA: do la Habana, para Sagua y Caibarlén 
todos los miéruol»s á l&s aeis de la tarde, y llegará á 
este puerto loo sábados. 
COSME DE HEHSEBA: de U Habana, para Sagua 
y Calbarién, todoa los eábados á lao seis de 1» tarde, 
y llegará á esto puerto IOJ miércoles. 
GUADIANA: de la Habana, loa sábados á la» cinco 
d« la tarde, pora Río del Medio. Dimas, Arroyoa, La 
Fe.y Guadiana. Se despacha á bordo. 
NUEVO CUBANO: de Batabanó, loa domingos pri-
meros de cada mes, para Nueva Gerona y Santa Fe, 
retornando lo» miórcole». 
GUANIGUANIOO: de ia'Habana, pora Arroyos, La 
Fe y Guadiana, los días 10 20 y 30, á las seis de la 
tarde retornando los días 17, 27 y 7jpor la mañana. 
rUSETO D E L A M&SiANA., 
KNTRADAS. 
Día 18: 
De Tampioo via Matanzas en ñ dian, van. am. Ori-
caba, eap. Downs, trip. 61, toas. 2334̂ , con car-
g» á Hidilg i y Cp. 
De Cádiz y escalas, vía de Cuba en 19 dias va-
por enpañol Baldomoro Iglesiaa, cap. Gómez, 
trip. 75, ton 1,833 con carga y 72 pasajeros á M. 
Calvo y Cp 
Nueva ürleans en dos dias yap. español "J . 
Jovor Serra" cap. Jover trip 57 tons. 2311 
con carga de tránsito á J. BalceLs. 
SALIDAS. 
Dia l8 : 
'Orizaba" cspi-
" A n -
Para Naeva York vap. amer. 
tán Powas. 
Veraeruz y Tampi-o vap. correo epañol 
tonio López" cap. Gran. 
Ver.niuz vap. araerieano "Seguraaoa capitán 
Holímann, 
Movimiento de pasajeros. 
ENTRAROM. 
De TAMPICO y escalas en el vap. am. Orizaba. 
Sres. D. E, A. Seagra—P. Pérez—A. Seuviser— 
Victoriano G. Ramos—Además 18 de tránsito. 
SALIERON. 
Para CORüfÍA y escalas en el vapor francés 
Washington. 
Sres. D. Jnan Bautista y Sra.—Antonio Fernán-
dez—Franciaco Mnfiiz—Celestino Guardado—Enri-
Íne Cuervo—Joaquín A. Vigo—Marcos Ubarríya— IUÍÍ Thusiart—Adolfina G.Arvate^uy—Paul L . De-
rinen—S. Carteret—Horace Cadlof—Jean Sanailh— 
S. Jaret—Augusta Mario—José Arrajo—Domingo 
Montes—Además 78 jornaleros. 
Para VERACRUZ y escalas en el vapor correo 
español "Antonio López. 
Sres. D. Eustaquio Aoosta—C.'Antonio—Aurora 
Martínez ó hijo—Felipa Silva—O. Adrien—Narei o 
Valerio—Luis Lanza—A, Aguilar—Antonio Miguel 
— H . Horachín—Salvador Miguel Sra y 2 hijos—An-
tonio Miguel y Sra.—Jcsó Maria Msrig—D. Rodrí-
guez—Fernando Garrido é hijo—Antonio Guerra— 
AdelalBaroela—Pedro Calvo—Juan Rodríguez—Ca-
rolinaa Lsfiut—Pedro Mestre—José López—Cami-
lo Loou—Francisco iGarcía—AmiliaT López—Maria 
Blanco—CecUl» yemníest—Ad6iBÉ3 8 d§ tíáfi?Uoi 
S a t r a d a s de cabotaje. 
Día 18: 
V i Males Aguas gol. Tritón, pbt. Resl, con 600 ter-
cios tabaco y tfectos 
De Cíulir-rién vap. Coime Herrera, cap. San-
jurjo éon 150 íercios tabaco y efectos. 
-Naevitas, vapor IWortera, capitán Vifiolas, 
con 583 resoj, 103,000 plátanos y efectos. 
-Arroyos, gol. Lince, pat, Román, con 600 sacos 
do carbón. 
Jaruo.o, gol. Puerto de Jaruco, pat. Porcol, 500 
saces maiz, y 60 a. azúcar. 
-Ycguajay, gol. Crisálida, pat. Pollicor, con 140 
piezas malera y efactoi. 
-Matanzas, gol. Dos Hermanas, pat. Calafel con 
efectos 
-Morrillo, gol. Dolores, pat. González, con 300 
caballos leña. 
-Cienfnegos, gol. Gabriel Snárez, pat. Suárez 
con 100 ton. carbón cok y efactos. 
Despachados £ e cafeotaíe. 
Día 1§: 
No hubo. 
B u q u e s que se ban despachado. 
PcSraTampa via Tortuga», gol. am. Falopa, capitán 
Flecher, por Bridat Mont'Rosy Cp. en lastre. 
Progreso y Veraeruz, vap. esp. Antonio López, 
cap. Gran, por M. Calvo y Cp. oon 4,400 taba-
cos, 89221 cajetillas cigarros y efactos. 
New York, vap. am. Oriraba, cap. DOWDS, por 
Hidalgo y Cp. oon 1,360 tercios tabaco, 116,000 
ci.jetillas cigjrros, 119 bles, pifias, 175 lies cue-
curos y efectos 
Vigo y Cádiz, vnp. esp. Alfonso XII, cap. Mo-
ret, por M. Calvo y Cp. con $45,935 en metáli-
co y efectos. 
Veraeruz y cácalas, vap. sm. Seguranza capitán 
Offmann, por Hida1go y Cjmp. Do tránsito. 
Cárdenas, vap tng. Amelhyst, cap. Brclvn, por 
Douloufeu, h jo y Comp. Do tránsito. 
J í u ^ R e » c o a j r^s j . i 'Aro a b i s s i o 
Coruña y Santander, Vapor cap. Reina María 
Crist na, esp Gorordo. por M. Calvo y Cp. 
—-New York, vap. esp. Hab ana, cap. Tomaeí, por 
M. Calvo y Cp. 
Puerto Rico y escalai, vap. esp. María Herrera, 
cap Ventura, por Sobrinos de Herrera. 
Buquns que hsm abierto r o g i o í r s 
ayer. 
Para New Orlean» v»p. am. Aransaa, cap. Maazon 
por Galbsn y Comp. 





Tabsoc. «reíos. . . . . . 
l'afcaa'jf loroldo».... 






















Í^ÍJÍÍÍS efeoiutiáas Í<1 11 de julio, 
seras cebollas. Edo. 
c. id. Rdo. 
c. papas, Rdo. 
sacos id. Rdo. 
c. papas Cádiz. Rdo. 
seras cebollas, Rdo. 
canastos papas Islas 2 75. 
tabalea baoaloo. 6 00. 
id. r.balo, 5 00. 
id. pescada, 4 03. 
cajas sarddinas on aceite. 0-18 3;4, 
id. id. tomate, 0 18 3^' 
o. bacalao Escocia, 
s. arroz semilla corriente, $3 87 q. 
S I vapor-coroso 





el 20 de Julio á las cinco de la tarde llevando la 
correspondencia pública y do oficio. 
Admite pasajeros y carga general, inclúeo tabatío 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, cefé y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San Sebastián, 
Los pasaportes se entregarán al recibir loa billeton 
dopasaje. 
Las pólizas de carga se Armarán por los consigus-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga ú bordo hasta el día 18 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M Calvo y Cp., Otoios 28. 812-lIfl 
LOTEA DE MW-YOHK. 
«B. coxnbiaacidn con los v iajes & 
ESuropa, V e r a c r u » y Centro 
A s a é r i e a . 
©o har&a tren mensuales , ealie&co 
los vapores de esto puerto los dla.s 
l O , SO y 30 , y del de NQW-York los 
d í a s 2.0, SO y 3 0 da cada mes». 
EL VAPOR CORREO 
H A B A N A 
c a p i t á n TomaBÍ. 
Saldrá para New York ol 20 de Julio á las cuatro 
da la tardo. 
Admito carga y pas&leros, í loa qne ta ofieco el 
bnsn trato que ésta antigua Compafiía tiene acredi-
tado en sus diferentes lineas. 
También reoibe carga para Inglaterra, Kamburgo, 
Bremon, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y dornJ^ 
puertos do Europa oon oor.oolmieuto directo. 
La cerga se recibe hasta la víspera do la salid». 
La corrospondecrvia solo 60 recibe en la Adminie-
traoión de Correos. 
NOTA.—Esta Compafifa tloca abierta ana p&kt 
flotante, así para esta línea como para todas las do-
máii, bajo la cual pueden asegiir&ne todos loa aíectot 
^un ja atnba?(¡ticn í>n «TUI vaporW. 
De más pormenores imnondrán om consignatarios 
M. Calvo y Cp., Oficios 28. 
I 36 12 1 KJ5 
LINEA DB LAS ANTILLAS. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una pólüra 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
máñ,bajo la cual pueden asegurarse todos los e'ootot 
que so embarguen en sus vapores. 
















Ssuirá á ílucs da Julio el bergantín goleta 
capitán D, José Rodrígaoz. Admite pasajeros á 
qn¡enes ofrece el ba^n trato que tiene acreditado. 
Para informes su capitáu á bardo, ó sui oonsigaa-
tariod Amargura n. 10 Sobrinos de Carbó v Cp. 
8230 19 -10 
O S 
Lfeea de Warcl. 
Servicio regular de vapore «orroos americanos en 














Salidas de Nusva-York para la Hatcna y Matw. 
sas. todos loa miércoles á las tros de la tarde, y para 
la Habana y puertos de Móxico, todos loe sábados 6 
la una de la tardo. 
Salidas de la Habana para Nueva-York, loo Jueves 
j sábados, * las cuatro en punto de la tarde, como 
ii¿ne 
ÜITY OF WASHINGTON Julio 11 
MEN .<CA.„ . . . 13 
ORIZABA» 18 
VCCATAy 20 
YÜMURI, miércoles 24 
VIGILANCIA „ > . . 27 
Salidas ut> la Habaai pe.ra puerto» de Míxlo;. 
lai «.uatro do la ta^de, como eifne: 
DRIZABA Julio 8 
VIGILANCIA 11 
rÜKOEt 15 
Salidas d's Clexfss^ot. psra New Yerk vía SaEtü 
go do Cuba f Nasüiu los miércohs de cada dos se-
manas como sigue: 
SANTIAGO Jnlio 16 
. SANTIAGO Agosto 13 
Pi,5A,y»8.—Estos iiemosos vc-poves y tan bién 
(mooidoa por la ranide», sognridad y regalaridad do 
BUS viajes, tosiendo ocmodidados exaslontei' para 
cimiarag on sus espaciosas cámaras 
OoBBKSPOKDaKOTA.—La oorra»p(?c<ísvifi\ft »;* aá-
mltirá únicamente en lñ Administración General ue 
Correos. 
ÍJAS.GA,—Li carga so recibe en ol IDS--¡!16 de C»' 
bilisría solamente el dia antes de la salida, j 
íd.:uito oargapara Inglaterra, Hamburgo, Broioon 
4ni3tordtin, Eotterdem, Havre, Amberes, Buenos 
Aires, Montevideo. Santos y Rio Janeiro con oonn 
ol̂ siontos directos. 
Si íieio Ah la carga psrtp'isr'-o* de fiIéT!oo¡ será 
pagado por adelantado en montd<i mwrioani ó su c 
quiwlent», 
Pw* mis poraiflaoras dlTicSvee * los agaaiss. H l 
ialja f Oomp.. Wtwrfa ti^mero Sí. 
A V I S O . 
Se avisa á 'os señores pasajeros que para ovitsr la 
cuarentena en New York, deben proveerse de un 
certifloado dal Dr. Borgcss, en Obispo 21 (altos),— 
Hidalgo y Comp. 
AVISO IMPARTANTE. 
Desde ol 'ábado 13 de! corriente, los vapores de la 
llnoa do los Sres Jamea E Ward & Co. saldrán pa-
ra NtwYoík los jueves y fábadoa á las cuatro en 
punto de la tarde, dsbiendo catar los pasajeos á 
bordo antea de esa hora, 
O 1180 312-1 J l 
Vapores-eorreos Alemanes 
de ia Cooipafila 
Linea de las Antillas 
Para el HAVRE Y HAMBURGO oon oscalas 
eventuales en HAITI, SANTO DOMINGO y ST, 
THOMAS, saldrá SOBRE el 21 DE JULIO de 1895 
ol vapor correo alemán, do porto do 2921 toneladas 
capitán Fietsch. 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos eon oonoclmientos directos para un gran 
número de puertos de EUROPA, AMERICA D E L 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según por-
menores que se facilitan en la casa oonsignataria. 
NOTA.—La carga destinada & puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ' 
en el Havre, á conveniencia déla empresa. 
Admita pasajeros de proa j unos cuantos de pri-
mera cámara para St. Thomas, Hartí, Havre y Ham-
burgo, á precios arreglados, sobre los que impondifta 
los consignatarios. 
L a carga se recibe por el muelle do Oiballetla. 
Laoonespondenolasolo sereoibe «nía Admlais--
traelóa de Gomos. 
Los vapores de esta linea hacen escala en uno 
más puertos do la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de eu itinerario y también para cualquier 
otro punto, con trasbordo en el Havre 6 Hamburgo. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios 




ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
Linea de Vapores Trasallánlicos 'socieJayeBeiefacia 4e Natales 
DE 
PINÍLIOS, ¡ZQUIERDO Y COMP. 
I D A 
SALIDA. 
De la Habana el día úl-
timo de cada mes. 
. Nuevitas el 2 
. Gibara 3 
. Santiago de Cuba. 5 
. Ponoe 8 
. Mayr.giiez 9 
LLEGADA 
A Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 4 
. . Ponce 7 
. . Mayagüez 9 
. . Puerto Rico 10 
R E T O R N O 
SALIDA. 
De Puerto Rico e l . . . 16 
Mayaguez 16 
Ponce 17 
Paerto Príncipe.. 19 
Santiago de Cuba. 20 
Gibara 21 
. . Nuevüas 22 
LLEGADA 
A Mayagüez el 15 
Ponco 16 
Puerto - P r í n c i p e 1 9 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
Nuevitas 22 
. . Habana 24 
N O T A S 
üía RM Tiíde do Ida T6o<bl?& en Pueíío-Mlao loe dif. 
SI de oadf» mes, la cíiik» y pasteros que psrh les 
eT.«rtos de' war Caribe fcwlba expreondes y rttiffft 
•ondusca al eorreo que salo de Bwcslona el día 25 f 
ir, Cádiz el 30. 
2n eu visje do regreso, entregará al correo que salo 
«te Puerto-Rico ell5 la carga y pasajeros que oondua-
sa procedente do los puertos del mar Caribe jr SU si 
Pacífico, para Cádk y Barcelona. 
En la época de cuarentena, ó sea desde el 1" de 
mayo al 30 de septiembre, so admite carga para Cá-
diz, Barcelona. Santander y Coruña, pero pasajeros 
sólo para los últimos puntos.—M. Calvo y Cp. 
L I M A M LA HAEANA A COLON. 
En combinación oon los vapores de Nueva-York y 
oon la Compabia del Ferrocarril de Panamá y vapo-
res de la oosta Sur y Norte del Pacífico. 
SALIDAS. 
De la Habana el día.. 6 
„ Santiago do Cuba». 9 
La Guaira 13 
« Puerto CaboUe.... 14 
Sabanilla 17 
™ Cartagena......... 18 
„ Colón 20 
w Puerto Limón (fa-
cultativo),..s 21 
LLEGADAS. 
A Santiago de Cuba c! 9 
. . La Guaira 12 
Puerto Cabel lo . . 13 
. . Sabanilla. 16 
Cartagena........ 17 
. . Colón 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago de Cnb»,. 26 
Habana 29 
ATOO á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravio 
que sufran les bultos de carga que no lleven estam-
padas con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaoiones que se 
hagas, por mal euvvo ? falto de precinte c-n los mis-
m?«. 
M, Calvo v Onmp.. Oílsloe r.án-.c.yo 28 
I n Ra R19 1E 
P L A N T 8 T S A M BH1P LIüTB 
á N e w "STcrk en 7 0 horas 
loa rápidos vaporea-correos amer icanos 
1ASG0TTE Y OLIVETE 
üno do estos vaporea saldrá de cato puerto lodos 
loa miérc-jles y sábados, á)a u ñ a d - l a tarde, oon 
nícala on Cayo-Hae>o y Tampa, donde se tun)r>n los 
trenes, llegando los pasajeros á Nneva-Yok pin 
eamblo alguno, pasando por Jacksonvillle, Savanach, 
Charleston, Richmond, Washington, Piladelfia y 
Baltlmore. Se venden billetes para Nueva-0<leans, 
St. Louls, Chicago y todas las principales ciudadoo 
de los Estados Unidos, y para Europa en ccmbi:u-
ción con las mejores líneas do vapores que nalen de 
Nueva-York. BilleteH do ida y vuelta á Nuer.-,- York, 
$90 oro wnericano, Los coaductores habKn el cas -
tellano. -
Lo» días do nalida de vapor no se despachan pa?a-
portea después de 1¿B occo de la ma&aua. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n. 35. 
J. J. Farnwworth 261, Broadway. Nueva-York. 
J. W. KHíT^rtM. !<3/>orintoi:douts. Puerta 
V.t t i tve «"1157 I W - l - J l 
m m 
DE HIJOS DE J. JOVER Y SERRA 
D E B A R O B L O N A 
de Galicia* 
El próximo dia 25. festividad de SANTIAGO 
A P O i S T O L , colebrará esta Sociedad una GRAN 
FUNCION EXTRAORDINARIA en el teatro de 
Pc>yret, á favor de los fondos do los pobres que la 
iniuma socorre. 
Las localidades para dicha función se hallarán de 
venta por una comiaión de ia Directiva en el pórtico 
do dicho teatro, do siete á nueve déla maBann y sie-
te á nuevo de la noche, á contar desde el día 20; 
Lo que so hace púb l i c para general conocimiento. 
Habana, jallo 18 de 1895.—El Secretario, Manuel 
Salgado. C 1257 la-18 5d-19 
GIBOS B J I I Í J Í 
E l magnífico y rápido vapor español 
du ü,000 toneladas 
capitán T J G A E T E . 
Saldrá de este puerto sobre el 20 de Ju-
lio directo para los do la 
Coruña, 
Sa ntander, 
Cá dis y 
Barcelona 
Admite pasajeros para los referidos puer-
tos. 
Tambióu admite carga iccluso aguar-
diente para los citados puertos y con tras-
bordo para los de Vigo, Grijón, Bilbao San 
Sebastián, Má'aga y Valencia. 
Tabaco solo para Coruña, Cádiz y Bar 
oelona. 
Para más informes dirijánse á sus con-
signatarios Loychate Saenz y Comp., Ofl 
cioa 19. C 1251 6-16 
M E S COSTEEOS. 
Sf, O B B A F I A S i . 
Hacen pagos por el cable giran letras á corta y lar-
ga vista y dan cartas de crédito sobre New York, P i -
ladelfia, New Orleans, San Francisco, Londres, Pa-
rla, Madrid, Barcelona y demás capitales y oiudadea 
importantes de los Estados Unidos y Europa,aaí como 
sobre todos los pueblos de Espalia y sus proAincias. 
(! 1154 if»« 1 Jl 
8, O ' K S I L L Y , 8, 
ESQUINA A HJSHCABEEES. 
R A V m PAGOS F O B E L C A B I - E , 
F a c i l i t a n cartas de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, New York, New Or-
learis, Milán, Tarin, Roma, Venecia, Florencia, Ná-
poles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hambur-
go, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Li l le , 
Lyon, México, Veraeruz, San Juan de Puerto Rico, 
etc., etc. ¿-s»e_ 
Sobro todas las capitales y pueblos; sobre Palma da 
Mallorca. Ibiza, Mahón y Santa Cruz de Tenerife. 
Y EN ESTA ISLA 
Sobro Matanzas, Cárdenas, Remadios, Santa Cla-
TI\, CMbaiión, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfae-
goB, Sancti Spíntus, Santiago de Cuba, Ciego do 
Avila, Maníanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto 
Príncipe. Nuevitas, oto. 
C1153 lf>« 1-J1 
Empresa de Vapores bspañoia. 
Correos &e las Antillas 
Y 
Tra ©porto» Milita roe 
DK 
S O B R I N O S D E H f í B B B K A 
E L VAPOR 
Cap. D. FEDERICO VENTURA. 
Saldrá ríe esto paerto el dia 20 do Julio ( Ur 






SAN I'EDUO DE WACOIUS 
KAYAOnBX, 
AOUADS&lA Y 
L M póllsae para la carga de travesía solo se admi" 
ten hasta el dia anterior ds la salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevltaa: Sras. Vloentie Rodrigues y Op. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Mesaa y Cp. 
Santo Domingo: Sros. Miguel Pou y Cp. 
S Pedro de Macoris: Sr. D . Juan Alemany. 
Ponoe: Sros. Frltse Lundt y Cp. 
Kayixgllea: Sres, Schulze y Cp. 
Aguodilla: Sres. Valle, Kopplsoh y Cp. 
Pnerto-Elco: 8r. D. Ludwlg Duplaoe. 
Se despacha por sus armadores San Pedro n. 6. 
esquina á A m a r g u r a 
H A C E N P A G O S P O R B L U A B L E 
Fac i l i t an cartas do c r é d i t o y g i ran 
letras A corta y larga v i s t a 
sobre Nnova York, Nueva Orleans,. Veraorur, Máji-
co, San Juan do Paorto Rico, Landres, París. Bur-
lóos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, 
Milán. Génova, Marsella, Havre, LiUe. Nantes, Saint 
Quintín, Dieppo, Toulousa, Venecia, Floreaoia, Pa-
lomo, Turín, Mesina, & , asi como sobre todas las 
capitales y poblaciones de 
E S P A Ñ A 13 I S L A S C A N A R I A S 
<l 5(08 F 
B A N Q X T B H O S 
•sJPO, 2 
E S Q U I N A A M E K C A R E J H B S 
HACEN F A ® m POB E L ÜAMJM 
S"AGILITAN CARTAS DB CRÉDITO 
y giran l8ír»s á corta y larga vista 
«0BR3 N K W - Y O a K , BOSTON, CHICAGO, 
SAN FRANCISCO, NUEVA ORLEANS. ME-
JICO, SAN JUAN DB PUERTO RICO, LON-
DRES, PARIS, BURDEOS, LYON, BAYONA, 
HAMBURGO, SREMEN, BERLIN, VIENA, 
AMfiTEROAN, BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES, 
MILAN, GENOVA, ETC. ETC.. ASÍ COMO SO-
BRE TODAS LAS CAPITALES Y PUEBLOS 
DE 
E a P A Í í A 13 í S I i A Ü V A S A U 1 A B 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN EN CO-
MISION RENTAD ESPAÑOLAS, FEANCESAB 
B INGLESAS, BONOS DE LOS ESTADOS 
UNIDOS Y CUALQUIERA OTRA CLASE DE 
VAU)Hir» PnMr. fr )op C 898 156 16My 
iLI i i 
GIRO DE L E T R A S 
CUBA NUM. 43, 
E N T R E O B I S P O Y O B E A P I A 
156 1 Jl 
E L VAPOR 
J U A N 
El muy rápido vapor español 
J . JOVER SERRA 
de 5,500 toneladas, máquina de triple espansión, a-
lumbrado con luz eléctrica, clasificado en el Lloyd 
^f* 100 A. I . y construido bajo la inspección del 
Almirantazgo inglés. 
CAPITAN JOVER. 
Saldrá de la Habana FIJAMENTE el 20 do Ju-





Cá diz y 
Barcelona. 
Admito pasajeros para dichos puertos, ofreciéndo-
les el excelente trato que esta empresa acostumbra. 
También admite carga general para los mismos 
puertos, y además, con conocimiento directo, para 
los de GIJON, RILBAO, SAN SEBASTIAN, 
MALAGA y VALENCIA. 
TABACO solamente para CoruBa y Bare elona. 
Atracará á los muelles de. San José. 
Informarán sus consignatarios 
3, B A L C E L L S Y COMP., 8. en O. 
C U B A NTJM.. 43. 
Capi t án D. PEEN ANDO PEREDA. 
Saldrá de este puerto el dia 25 de Julio á las 12 de 








tíuevil»"); Bren. »>. Vleeúi." (iu^ríHUVi • 1 
Puerto Padre; Sr. D. Francisco PIA v Pioabi 
Gt&ava, Sí. O Míinae' < v-
Mayarl: Sr. D. Juan Grau 
Baracoa; Sres. .c. -y O; 
Gnantánamo: Sr. D. José dn IUB Rio* 
Cuba: Sres. Galle? Mo«a 
Se despacha por laa armadora*. Rau ^edro 6 
VAPOR "ADELA." 
CAPITAN DON ANGEL ABARCA 
Saldrá de la Habana todos los sábados á las seis d< 
la tarde, tocando en Sagua los domingos y signiend. 
el mismo día para Calbarién llegará & dicho puorti 
os lunes por la mafiana. 
RETORNO. 
De Calbarién saldrá los martes á las ocho de li 
mafiana, hará escala en Sana ni oii >mo día, > 
llegará á á la Habana Ion miéroolon por la mafiana 
C O N S I O N A T A P I O S 
íln Sagua la Grande: Sres. Pueuit, )• Torro. 
En Calbarién. Sres. Sobrinos de Horrei a 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de l ie 
rrera, San Pedro n. 6. 
NOTA,—La carga para Chinchilla pagará 28 cen-
tavos por caballo adomáa del neto del vapor, 
186 RlStlHI 
VAPOR ESPAÑOL. 
¿mt T i n T O N 
DB 
A . S E L C O L L A D O "íf C O M P . 
(BOOIBDAD BM OOMA.NI>ITA.) 
Capitán D. RICARDO REAL. 
VIAJlia SIOMAKALBS DB LA HABANA A BAHf A-HOMU1 
BÍO BLAMOO, BAH OATBTAMO T MALAS—AODAB 
T VIOB-TBBSA. 
Saldrá de la Habana los sábados á las dios de la 
noche, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas-Aguas los lunes al amanecer. 
Ro^resará los lunes á San Cayetano Berracos y 
Rio Blanco (donde pernoctará), saliendo los martes 
por la ma2ana para Bahía-Honda, y de este últi-
mo punto para la Habana, á las dos de la tarde del 
mismo dia. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle dr 
Luz, y los fletes y pasajeros se pagan á bordo. 
De más pormenores Impondrán: en LA PALMA 
(Consolación del Norte), su gerente, D. ANTOLIN 
DEL COLLADO, y en la Habana, los Sres FER-
SANDEZ, GARCIA Y COMP., Oficios ns. I y 3 
O 209 IBft-lF 
No habiendo carga ni pasaje para Coloma suspon 
de el vapor su escala á dicho punto hasta nuevo avi 
so. Habana Julio 8 do 1895.—El Administrador. 
C 1212 15-9 
Y 
MERCANTILES. 
A V I S O . 
A los Sres. Accionistas de la S ocie 
dad Anónima " L a Beguladora" 
El próximo domingo al medio dia y en los salones 
de la Sociedad CENTRO ASTURIANO tendrá lu-
gar, puesto que es la segunda citación, la Junta Ga-
noral del primer semestre del año de esta Sociedad. 
A ella deberán concurrir con puntualidad, loa se 
ñores accionistas que deseen enterarse de la buena 
marcha de esta querida Institución en este último 
período. 
ORDEN DEL DIA. 
Sanción del acta anterior. 
Laotnra y aprobación del 
Informe de la Comisión glosadora. 
Balance del Semestre y 
Asuntos administrativos. 
Habana 16 de Julio de 1895—El Secretario F-s*. 
M, Immivts* 8873 ai 17 dH? 
FUNDADA m E L AKO DB Í 8 S ? . 
de G e s o v é s y ^ é i m . 
Situada en la talle de Jütiin. entre la» de BaraXlU 
y San Pedro, al lado del café l ia Marina. 
El viernes 19 del actual álas 12, se rematarán en 
esta Almened» 98 cejas bacalao marca " L Chist" 
en ol estndo CD que se ha11"n. 
Habana 17 de Julio de 1895.—Genovés y Gómez. 
8591 2-18 
AVISOS. 
IEÍ1GÍ0 DS U HABANA: 
Ü O K I S I O N l>K REMONTA. 
N^CPB'tando adt) lirir 70 :'«.'> illos para el segunddi 
"cuadróa que as ost i <: ^ ,11 izando por la Lonja do 
Víveres Coini«ió i e p léial, »o hace público para co-
u H [miento do loa ({¡1 1 d^eau enagenarloi los oualoff 
podrán presentarlos fio el Cuartel de Driigiaes desda 
el lunes próximo 22J'lal a'Huil de 2 á 4 de la t i rdo, 
debiendo tener de 4 4 8 'iñ >. de edad, seis cuartas y 
nueve dedos en ad' Li!.;.a «1 a!zali, estar cjstrsdo y 
reunir laj condicb'n^ d-> «acidad y (Usarrullo nece-
sarias. 
11 ibana, 18 de dtoiembft) de 1895.—El Secretario, 
Ma inel M a m n . G 3 -19 
R KCAUDACION DB ARBITRIO, ANUNCIOS v leírcroa. ACo económico do 1895 á 1896 Aviso. 
Ba 1 ou •••de nn plazo de 30 días paro el obro sin re-
tn-: Ollcina luquUidor 21. l i o r n a, julio 16, de 
1895. 8537 4-17 
Gremio de Carnieeríns. 
Ilibionde dispuesto la Adminis 1'ÍUÍÓII Principal 
de I I h ienda que se hiciope un nnev f ;.• rfo de con-
tribución excluyendo loí birrlos «el Vedado y Casa 
BliUioá. que han de tributar con arioir'o n. la ba^e 5", 
ne cita nuevamente á Junta de Acraviin (i 'os indus-
trinloH de este gremio par a el < ía 19 del aot.u i¡ i;. las 7 
lt« la nov.he en los altos del café Marte y Belona. 
Habana. 15 do lulio do 1895 —El Síndiao, Gabriel 
Bartolomé "8464 4-16 
LONJA DE V I V E R E S 
C o m i s i ó n de E o c l u t a m i e n t o 
para loaEscuac lrones de C a b a l l e r í a . 
Debiendo procoderse desde luego al reclutamiento 
de los individuos ftee deseen Ingresar en los mismou, 
se hace pú ¡ico á liu de que los que quieran verifi-
carlo y reunaii las condiciones qne á continuaciióa 
se expresan, se presenten eu el cuartel de Dragonea 
todos los días bábilen do 8 á 10 de la mafiana, dondo 
so encontrará reunida la comisión. 
El tiempo del compromiso que contraigan los i n -
dividnoa qu<i so reolnten es indetérminaao,_ enten-
diéndose na de sor el tina considero conveniente el 
Kx ni Sr. <4atioral en Jefe, pndiendo no obstante, 
rescindirse S propuesto del Jefe que manda las unl-
1 v i orgánioas por ofacto de mala conducta, 6 inca-
panidad piir^ el servicio del arma. 
Í.OH sueldiis qne disfru'arán durante su permanen— 
5la eu los iüscuadrones serán los asignados á los in— 
divinaos del ííji-mito del arma de Caballería y pof 
cuenti dsl MuUdo. Además el Comercio abonará & 
cada imliv''1"" ^-,mo gratifloación extraordinaria, 
diez y fclete peB'>8 oro mensuales durante un año O 
sean en ¡unto doscientos cuatro posos oro, que lo» 
intercaucj podrán percibir por mensualidáides ven-
cidas ó á su íloenclainieato, cuya gratificación empe-
zará ácon-ü - el dí v que el Escuadrán salga á cam-
pana. 
üiu caso do sor liíenoiados antes del ano, por ter-
minación d* la guerra, recibirán los reclutados ín te -
gra la gratiftr'.ación del año, deduciendo sólo lo qua 
a cuenta hubiesen ya percibido. 
En caso do fallecimiento, el haber que resulto 4 
favor del fallecido sorá entregado á sus nerederoa eu 
la forma en que se entreguen los que tengan á^cargo 
del Estado. 
Condiciones que se expresan . 
1? Tener de veinte & cuarenta y cinco años do 
edad. 
2? Condiciones de robustez y salud necesarias 
gara el servicio del arma do caballería á juicio del 
facultativo que lo reconozca. 
3? Saber montar á caballo. 
4? Llevar por lo menos «los años de residencia en 
el país 6 haber nacido en él. 
5? No tener notas desf avorables en sus lioenoiM 
absolutas, si lian servido en el Ejército. 
69 Los menores de veintitrés años tener consen-
timiento paterno. 
79 Serán preferidos. Los licenciados con buena 
nota del arma de Caballería, Guerrillas, Artillería 
de Montaña, Guardia Civil, Trompetas y Herrado-
res y los quo actualmente sirvan en Cuerpos de V o -
lun'arlos. 
89 Los inJividnos de la clase du trompetas qu« 
llenando laa condiciones que se requieren, irgreseu 
en pstos eseuadrones, recibirán además una gratifi-
cación extraordinaria, 
I 99 Lo" quo no hayan servido en las filas del E -
I férolto neoosil 'n los certificados do buena copdno-. 
¿ í ^ d i l ? ^ comida 6xlj> G. 1205 Jhl 
TÍERííES 19 DE JULIO i>S 1896. 
€ORRESPONDENCÍA, 
M a d r i d ^ S de j u n i o de 1895. 
E l objeto primordial y, según el señor 
C á n o v a s del Oaatillo, único, de ¡apré-
sente s i tuación, es tá á panto de cum-
plirse. L a vida económica del país 
puede darse por legalizada durante un 
año más . E l Congreso ha aprobado 
los presupuestos, el Sanado se dispone 
á aprobarlos también y no sería aven-
turado asegurar que habrán sido eleva-
dos á la categoría de ley, ó estarán en 
v í speras de serlo, al partir con rumbo 
á esa Antilla el vapor que ha de condu-
cir la presente carta. 
Por fin se ha logrado lo que, á jnicio 
de los más optimistas, so consideraba 
casi imposible. Unas Cámaras de a-
bierta oposición al gabinete han facili-
tado los medios necesarios de gobierno, 
•compenetrándose, en la misma patrióti 
ca aspiración, los esfaerzos generosos 
dt;l partido liberal, dneño de la faérza 
parlamentaria, y la mesurada y pruden-
te reserva del Ministerio Cánovas, dán 
dose, quizáa por üaiea vez en la hiato-
í i a de la política, el fenómeno de la e-
s í s tenc ia , durante largo período, de u-
21a situación sostenida de un lado por 
los conservadores y de otro por sus ad-
versarios natarales de siempre y apor-
tando, para mantenerla firme ó incólu-
sae, los primeros la confianza de la Co 
roña en ellos depositada, y los segun-
dos la confianza de las Corte. Dejando 
aparte consideraciones menudas sobre 
los sapuestos móviles interesados que 
hayan podido servir de lazo de unión, 
«en momento tan crítico, entre alganos 
«andidatos á diputados y senadores en 
las futuras elec-jioues y el gobierno en-
cargado de hacer estas, justo es confe-
sar que la conducta del partido acaudi-
llado por el señor Sagasta ha sido en 
extremo correcta, digna y ejemplar. A 
Veces las aguas han tendido á correr 
por sus cauces naturales desviándose 
del corso violento á que se ve ían for-
zadas por severa exigencia de las cir-
cunstaaeias, pero, en general, el diflcL 
Piísimo plan puesto en práctica para 
cumplir los preceptos constitucionales 
se ha realizado sin contratiempos de 
verdadera y trascendental gravedad. 
E l barco de la situación ha hecho una 
traves ía peligrosa, por mares descono-
cidos, corriendo á veces temporales de-
sechos y sufriendo multitud de averías , 
pero ya está á la vista del ansiado 
puerto y todo parece indicar que arri-
bará felizmente merced á la constante 
y milagrosa ayuda de la Providencia, 
que ni un sólo instante le ha fallado. 
A última hora, cuando iba á darse por 
terminada la obra del Congreso en ma-
iberia de presupuestos, ha habido mo-
meatos de vertiginosa actividad en que 
1»dos los intereses y todas las aspira-
ciones han intentado un decisivo y pos-
trer esfuerzo á fin de lograr las mayo-
res ventajas posibles, aprovechándose 
hábilmente del cansancio, de la benevo-
lencia y del descuido de la Cámara. L o 
que por fuerza no se logró, se ha conse-
guido de este modo por astucia y lo 
que hubiera sido objeto de empeñadas 
discusiones ha pasado inadvertido mu 
chas veces, desl izándose con cautela y 
sin ruido en ios correspondientes ar-
t ículos adicionales. Con este sistema 
ao han faltado enmiendas para todos 
los gustos, satisfaciéndose de una ma-
nera impensada las más extrañas y á 
veces personalísimas pretensiones. 
L a situación de ía alta Cámara, ante 
el numeroso y abigarrado aditamento 
con que en ella aparecen los presupues-
tos, ea harto delicada. L a especialidad 
de las actuales circunstancias parecía 
aconsejar la inmediata aprobación del 
proyecto del Congreso tal como óate lo 
&a remitido, sin exponerse á las com-
piícaciouea á que puede dar lugar cual-
quier desconformidad de acuerdo con 
la Cámara popular. Aparte de que no 
están los tiempos para dilaciones y que 
á todo tranca conviene acabar con esta 
singuíarísima época de incertidombre 
par/amentaría ea que como decía Pe 
rich de Naolara en Venganza Catalana: 
Nos acostamos de un pie 
y nos dormimos de un ojo, 
no hay que olvidar el gran conflicto que 
originaría, á estas alturas, un desa-
cuerdo entre el Congreso y el Senado y 
los extravíos á que suelen conducir en 
momentos críticos el amor propio de 
corporaciones cuanto más elevadas más 
suiíoeptibles y celosas de su prestigio. 
* E s difícil, muy difícil, sin embargo, 
que en ningún caso el Senado sacrifi-
que e? poder de su iniciativa y hasta 
los deberes que BU significación le im 
pone dentro del régimen constitucional 
á razones de mera conveniencia de cir-
cunstauciae; y sobre todo tratándose 
de no dejar pospuestos á determinados 
intereses particulares los generales del 
pa í s y de evitar que tenga en la prác 
t ica consecuencias irreparables, el bo-
chornoso y poco edificante espectáculo 
que tanto se ha censurado en el Con-
greso. 
Reconociendo, de todos modos, que 
el apremio del tiempo y la necesidad de 
que dentro de breves horas sean ley 
los presupuestos se deban anteponer, 
como suprema razón, á todo otro gó 
ñero de consideraciones por fundadas 
y pertinentes que parezcan, la urgen 
tísima labor encomendada en esto mo-
mento ai Senado se eneamiuará princi 
pálmente á conseguir calmar los áni-
mos justamente exaltados de los que 
se manifiestan en más abierta hostili-
dad con las adiciones de que se trata 
para evitar raaí-ores contrariedades, 
pero la necesidad de nombrar Comisión 
mixta se impone. 
Esta última tendencia es la que ha 
prevalecido por fin, mientras escribo 
las presentes l íneas, lo cual no quiere 
decir, dados los cambios bruscos de 
opinión que hoy se operan, que antes 
de concluir esta carta no imperen otras 
corrientes distintas ó contrarias. 
E n el accidentado período parlamen-
tario, próximo á cerrarse, no han fal-
tado alarmas do sensación, incidentes 
ruidosos y temores muy justificados de 
jiro fundos trastornos, pero, por fortu-
na, los peligros de todas clases que 
amenazaban sin tregua se han conjura-
do con mayor ó menor trabajo. Para 
que, hasta el final, la novela de la si-
tuación no carezca del palpitante inte-
rés que tanto emociona á los lectores 
de folletín ha habido su correspondien-
te cuestión personal entre un Secreta-
rio del Congreso y un miniatro de la 
Corona, precisamente el de Gracia y 
Justicia. L a s ternas para el nombra-
miento de jueces manicipales han vuel-
to á servir, como en ocasión muy re-
ciente, de piedra de escándalo. E l se-
ñor Romero Robledo molestado sin du-
da por determinadas frases del señor 
Conde de la Corzana, con quien no se 
encuentra, al parecer, en muy cordia-
les relaciones, trató de mortificar á éste 
en forma dura y poco circunspecta, sus-
citóse vivo altercado y, de resultas del 
mismo, se plantearon dos cuestiones de 
índole personal entre el señor Romero 
de una parte y los señores Vega Ar-
mijo. Presidente del Congreso, y Conde 
de la Corzana de otra. L a primera ha 
concluido ya satisfactoriamente por 
medio de un acta, la segunda se ha de-
clarado en suspenso hasta que el señor 
Romero Robledo deje el alto cargo ofi-
cial que actualmente ocupa. 
E n buena doctrina política no puede 
admitirse el procedimiento de retar á 
loa ministros, y menos el de obligarles 
á dejar el cargo para batirse, pues la 
admieióa de semejante sistema de opo 
sieióu valdría tanto como poner en ma-
nos de cualquier hombre osado la suer-
te de un ministerio y la facilidad de 
provocar en cualquier momento una ori 
sî t. Claro es que esta inmunidad de 
que necesariamente deben estar reves-
tidos los consejeros de la corona, les o-
bliga á ser muy prudentes y muy cui ; 
dadosos en guardar todo género de res-1 
peto á las personas todas con quienes 
tratan á fin de no dar jamás razón con 
sus palabras ni con BÍÍS actos á lances 
personales de belicosa naturaleza. 
Concrieta el ánimo, y no me cansaré 
de hacerlo observar, el cuadro que otre-
ce el peligroso desquiciamiento social 
que amenaza por todas partes, ponien-
do espanto en el corazón mejor templa-
do. 
U a ministro de Q-racia y Justicia con 
cortando duelos de manera pública y 
solemne, y uno de ellos con el Presi-
dente de las Cortes, una de las más ele 
vadas autoridades de la ÍTación, es sig-
no dolorosísimo de loa tiempos actuales 
que se presta á consideraciones poco 
gratas. Tampoco lo son las que se des-
prenden del proceso seguido en el Tri -
bunal Supremo contra un juez, varios 
escribanos, un abogado, curiales y al-
guaciles por falsedad de testamento. L a 
administración de justicia, desde la más 
alta á la más ínfima de sus represen 
tantea, cayendo bajo la acción de la ley 
es un funesto precedente, que hace des 
confiar do los más seguros prestigios, 
cerrando el horizonte á la esperanza de 
remedio en lo porvenir. 
L a muerte de Ruiz Zorrilla ha pues-
to de manifiesto una vez más las irre-
conciliables divisiones del partido re-
publicano, que hasta en presencia del 
cadáver de su antiguo y respetado jefe 
han hecho gala de sus disidencias y an-
tagonismos. L a pérdida que acaba de 
sufrir el republicanismo es tan honda y 
afecta de tal suerte & su propia esencia 
que bien puede decirse que se ha que-
dado sin verdadera y genuina encarna-
ción en el mundo político, l í o han per-
dido los republicanos al quedarse sin 
su jefe tradicional, ni un orador de al-
tura, ni un estadista profundo, ni un 
político hábil y sagaz; han perdido, lo 
que en nuestro país, tan débil de carao 
ter y tan impresionable y versátil , va-
le muchísimo: una voluntad firme, te-
naz, resuelta, irreductible. E s t a con-
dición, la característica de la persona-
lidad del señor Ruiz Zorrilla, es la que 
ha conseguido su encumbramiento y la 
que le ha hecho distinguirse en todos 
los accidentes de su historia. Mientras 
vivió Ruiz Zorrilla la causa república 
na dispuso, por muy adversas que le 
fueran las circuí]stanoias, de una vo-
luntad; tuvo un altar y un devoto con 
vencido y ardientísimo. S o era sólo el 
jefe, era todo su partido. XJn hombre 
de tal entereza sa comprende que des-
pués de angustiosas amarguras haya 
muerto con el corazón destrozado ál 
ver las miserias, las pequeñecea que 
corroían por todas partes al república-
nismo. 
E n vano pretenden ahora los disgre-
gados y deficientes elementos que aun 
intentan representar la idea república 
na demostrar por inducciones más ó 
menos verosímiles que ellos son los 
únicos herederos polít icos del señor 
Ruiz Zorrilla olvidando que, porfío que 
respecto á la vida pública, no sólo ha 
muerto abintesiato sino con manifiestas 
demostraciones de no tener deseo'que 
ninguno de los su^os le sucediera,* por 
no creerlos dignos de tan arduo empe-
üo. Quien lo dude se convencerá le 
yendo las cartas que, á propósito de 
la lenta agonía del último de los revo-
lucionarios, ha publicado recientemen-
te alguno de sos más íntimos correli-
gionarios y amigos. E n ellas se dice 
que el señor Raiz Zorrilla apartaba de 
sí, con cierto justificado menosprecio, 
desdo Lace algún tiempo, la correspon-
dencia política, sin concederle siquiera 
loa honorea de la lectura, temeroso de 
encontrar las mismas bajas pasiones, 
loa mismos enconós y las flaquezas de 
siempre. 
Parodiando una frase eminentemen-
te monárquica no pueden hoy los re-
publicanos gritar con altiva fe en el 
porvenir: Jefe ha muerto, ¡viva el 
Jeft)iv sino que, veaoidos en todos los 
terrenos al ver que ía fortuna les vuel-
va la espalda, tienen que resignarse 
con murmurar en voz tan baja que 
apenas si la percibe su conciencia: 
"murió Buiz Zorrilla: el partido republi-
cano ha muerto tamhiétt." 
N . 
más mínima alusión á nuestros adver-
sarios políticos. 
Pues bien; L a Unión Oonstitucional 
que en su edición de ayer mañana no 
tuvo tiempo ó le faltó espacio para de-
dicar una linea al mártir del deber cu-
ya temprana muerte lloran hoy todos 
loa españolea, agita, en su edición de 
la tarde, las cenizas del héroe, no 
para levantar los ánimos y aunar los 
esfuerzos de todos loa que aman á E s -
paña contra la cáfila de incendiarios y 
asesinos que hoy asóla los campos de 
Cuba, sino para ahondar la discordia y 
sembrar odios inextinguibles entre los 
que por instinto de conservación, ya 
que no por otra ¿cosa, debieran estar 
unidos como un solo hombre frente á 
los enemigos de la patria. 
E l DIARIO DE LA MARINA, dice ei 
periódico referido, no ha dedicado más 
que cuatro l íneas á la muerte gloriosa 
del bravo Santocildes,, 
¡Cuatro l íneasl 
¡Y el periódico que eso dice no le ha -
bía dedicado ni medial 
L a s lágrimas del decano, añado el 
órgano de los conservadores (1), son de 
aquellas que "se vierten por compro-
miso." 
iWi las auras hubieran tratado de 
sacar más repugnante partido delca-; 
dáver de Santocitóea, si hubiese que-
dado abandonado en las soledades de 
la manigual 
Y todo esto lo hacen nuestros adver-
sarios; decimos mal, porque no pode-
moa creer que sean nuestros adversa-
rios, los constitucionales, los que así se 
conducen, sino media doüeíia áe indi-
viduos que toman stl nornbr© y los com-
prometen gravemente, poniendo en pe 
ligrO; á la vez, altísimos y sagrados in-
tereses; y todo esto, repetimos, lo hace 
esa media docena de caballeros en los 
precisos momentos en que el jefe dig 
nísimo del partido reformista, sin ne-
cesidad de que nadie le excite á aflojar 
los cordones de la bolsa, como ayer ex 
citaba á los suyos L a Unión Oonstitu 
cional, compra y regala una cañonera 
E n la edición de la mañana de ayer 
dedicamos al heroico general Santocil-
des, como era nuestro deber y como lo 
ex ig í s nuestro corazón oprimido, frasea 
de sentimiento y de elogio, procurando, 
como era también deber nuestro y nos 
lo demandaban la honradez periodística, 
ai par que nuestro sano y desinteresado 
patriotismo, no hacer,con tal motivo, la 
mu in IIBWIII mim 
viawp Y vicio 
N O V E L A O K I O I X A L D E 
P I B K R E S A L E S 
(Esta novela, publicada por "Rl Coamos Editorial," 
BB halla de venta en la lllireiía JOâ Modcrna Poesía, 
Obispo, 135.) 
(OONTIIstJA) 
Los celos no habían penetrado nunca 
en su eorttzón, ptro aquella carta acá 
baba de despertarlos, terribles, abru-
madores. 
-- ¡Obi ¡Después de los besos de esta 
mañana! ¡Ohl ¡Qué cobardía, enga-
ñarme asíl Y ¿cómo encontrarle en-
tre aquella multitud, vestida de mil 
gcoteseas maneras? Pero yo le en-
contraré. Mi ultrajado corazón me di-
rá dónde se halla. 
Y ya no dudó. Puesto que su marido 
no había querido llevarla al Corso, era 
porque pensaba ir con su querida. Su-
bió al primer piso sin detenerse en el 
cuarto de sus hijas. 
—¡ Justinal Mi dominó, pronto. 
—¿Va á salir la señora?—preguntó 
la sirviente. 
—Sí^ el señor conde me manda á lia 
mar. 
Mientras que Justina sacaba lo pe 
dhfo de un ropero, Enriqueta se apode 
ró da un puñalito y io escondió entre el 
corsé. 
i —Será preciso que yaya 6 buscar un 
carruaje para la señora—dijo la donce-
lla al mismo tiempo que la vestía. 
— Y a encontraré alguno en el cami-
no. 
Y bajó, seguida de la doncella, á 
quien inquietaba aquella marcha tan 
repentina y el aspecto de su señora. L a 
acompañó unos doscientos métros, has 
ta que encontraron un carruaje. 
Una hora después, Enriqueta se ha-
llaba entre una maltitud loca, frenéti-
ca. 
E n el momento que llegó, las carro-
zas de la mascarada pasaban por de-
lante de ella. Todo el mundo se calla-
ba menos los que ea las carrozas iban, 
que vociferaban, gritaban y cantaban á 
cual más podía, lanzando confites, en 
cendiendo y apagando antorchas. 
Enriqueta se sintió entonces impo 
tente, incapaz de la menor venganza 
aun encontrándose á BU marido. Tenía 
grandes deseos de llorar, todas las fuer 
zas la abandonaban; laa lágrimas iban 
á brotar de sus ojos, cuando detrás de 
ella se oyó un grito desgarrador, grito 
que penetró hasta el fondo do su alma, 
porque creyó reconocer en él la voz de 
su marido. 
E n el mismo instante, un hombre cu-
bierto con un dominó de satén rojo, ca 
yó á sus pies, y la multitud, estupefac-
ta, que se había vuelto silenciosa, se 
apartaba, formando un círculo. 
U a agente se aproximó, y después de 
1" unos momentos de incertidnmbre, le vantó el gorro puntiagudo que cubría la cabeza y la cara del herido, y su ros 
á nuestra gloriosa Marina. 
¡Si también esto será un delito de le-
so patriotismol 
Pero no continuemos. 
¡Que Dios y la patria perdonen á los 
que así siembran la discordia entre los 
en estos momentos difíciles! 
Mañana, sábado, se embarcarán á 
bordo del vapor correo nacional Reina 
Maria Cristina, con dirección á la ma 
dre patria, nuestros muy queridos a 
migos ó ilustres correligionarios los 
Exomoa. señores Conde de la Hortera, 
jefe de nuestro partido, y don Arturo 
Amblard, diputado á Cortea por el dis-
trito de Cárdenas. 
Acompañará al primero su distin-
guida familia. 
Con motivo de dicho viaje, estarán 
algunos vapores atracados al muelle 
de la Machina, á las cuatro de la tar-
de, á fin de conducir al correo á loa es-
timadísimos viajeros y 4 los amigos 
particulares y políticos de ambos que 
deseen despedirlos. 
E n el mismo vapor correo partirá 
también para la Península nuestro dis-
tinguido amigo y correligionario el 
señor Marqués de la Gratitud, á quien 
acompaña en muy apreoiable familia. 
E l señor marqués es vocal de las Jun-
tas Directivas del Partido y Círculo 
Reformista. 
Coüsejo Begiooa! AÉiÉtratiiío. 
Por este ilustrado Cuerpo Con^altiyo 
del Gobierno do la Región y Provincia, 
que cada día toma mayor importancia, 
en la sesión celebrada ayer, miércoles, 
bajo la Presidencia del Es^mo. Sr. Go-
bernador, asistido de los señores voca-
les, O'Farrill , Valdéa,- Caeto, Hierro y 
Mármol, Aróstegui y Conde de la Reu-
nión de Cuba, se han despachado loa 
asuntos siguientes: Alzadas contra a-
cuerdos del Ayuntamiento de esta ciu-
dad, impuestas por D. Josó Roig, don 
Rijfael Joglar y D . Augusto Martínez 
Ayala, la primera sobre cobro de ace 
ras, la segunda respecto á que se orde 
ne al alcalde del barrio de San Leopol-
do ponga de manifiesto el registro de 
entrada y salida de vecinos de dicho 
barrio y la últ ima relativa á obras en 
la casa calle del Prado núm. 120. Re-
curso de queja establecido por don P. 
G . Pamariega, aobre diferencia en el 
valor de la piedra colocada en la acera 
de una casa de au propiedad. 
Los presupuestos adicionales de Be-
jucal y Santiago de las Yegas, corres 
pondiente á 1893 á 94 y 94 á 95. E l Car 
celario de San Antonio de los Baños , y 
el ordinario de Vereda Nueva, ambos 
del actual ejercicio eaonómico, quedan 
do otros presupuestos para la ses ión 
próxima, que por lo avanzado de la 
hora no se pudieron despachar. 
Como se ve, el Consejo presta indu-
dablemente servicios de consideración 
con su ilustrado ooncurao al Gobierno 
de esta Región. 
dres conservábamos; que en los mismos se 
sorprendía la lucha entre las viejas costum-
bres nacionales y el espíritu innovador; que 
on muchos, el enredo cómico competía con 
la trama de las más ingeniosas comedias del 
teatro antiguo; que los había graves y ñlo-
sófioos, y agregabas 
" E l Sr. Mesonero Eomanos ha estudiado 
y ha llegado á saber completamente su país; 
imitador felicísimo deJouy, hasta en su me-
sura, si menos erudito, más ^óasador y me-
nos superñcial, ha llevado á cabo y continúa 
una obra de difícil ejecución. Un mérito 
más tiene, que no queremos pasar en silen-
cio: es uno de nuestros pocos prosistas mo-
dernos; culto, decoroso, elegante, florido á 
veces, y casi siempre fluido en su estilo; cas-
tizo y puro ea su lenguaje, y muy á menudo 
picante y jovial. JSn general, tiene cierta 
tinta pálida, hija acaso de la obra do medi-
tación ó del temor de ofender, que hace su 
elogio; pero que priva á sus cuadros, á ve-
ces, de una animación también necesaria. 
Esta es la única tacha que podemos encon 
trarle; retrata más que pinta, defecto, en 
verdad, muy disculpable cuando se trata de 
retratar." 
Juicio análogo TSÍQTQ(ÍÍ6 É l curioso parlan-
te (seudónimo de Mesonero), del.erudito es-
critor y eminente dramático D. Juan Euge-
nio HartzembuDcli. 
Conocido de este modo el escritor, en bre 
ves líneas se puede hacer la historia del 
hombro, pues la vida de Mesonero trasca • 
rríó tranquila, sin que en ella se registraran 
hechos notables. 
Ramón do Mesonero y Romanos nació en 
Madrid á 19 de julio de 1803. Su padre, 
propietario acomodado, murió repentina-
mente en enero de 1820, dejando, á su hijo 
en la corta edad de diez y seis años, al 
frente ¡de una casa de muchos negocios 
y relaciones. Obligado por esta circans 
tancia á dodicaree á aquéllos, procuró Ra-
món desempeñarlos con celo y honradez, 
sin olvidar sus estudios y ocupaciones favo-
ritas, y aprovechando también la observa-
ción del mundo y de los hombres, que le 
proporcionaba una vida activa, hasta que 
más adelante, en 1833, pudo emanciparse 
de todo trabajo para él ingrato, y dedicarse 
libremente á BU afición literaria. 
familiarizado en aquel tiempo con el es-
tudio de nuestros archivos y cronicones, 
juzgó Mesonero que hacía un servicio al 
pueblo que ie había visto nacer formando 
una descripción histórica, política, artística 
y topográfica de Madrid, que se echaba de 
menos por todos los apasionados de la capi-
tal de España. Cuatro años de trabajo 
constante é ímprobo, por la dificultad que 
había en aquel tiempo para proporaionar 
los datos necesarios á obras de esta clase, 
fué el tributo que por entonces rindió Me-
sonero á su patria. 
L a grata acogida que el público dispensó 
al Manual de Madrid, indemnizó á su autor 
de los muchos sinsabores que había pasado, 
y le alentó para publicar un año después, 
con el seudónimo mencionado antes, la pri 
mera serie de artículos de costumbres de 
Madrid, que por la novedad del género, la 
exactitud do la observación y la ligereza y 
gracia del estilo, llamaron desde el primer 
día la atención pública. 
Contribuyó en 1835 á la fundación del A-
teneo de Madrid, que le nombró su socio 
secretario y luego bibliotecario, y desempe-
ñó otros varios cargos y comisiones filantró-
picas en la Sociedad Económica Matriten-
se, la do Seguros de casas de Madrid, y la 
formada para mejorar la educación del 
pueblo. 
En 1838 fué nombrado por la Reina vocal 
secretario de la Junta Directiva y gratuita 
de la Caja de Ahorros de Madrid, y contri-
buyó con sus escritos y su celo á la organi-
zación do este benéfico establecimiento. 
Poseedor do una vasta cultura literaria, 
Mesonero, ya en la segunda mitad del pre-
sento siglo, colaboró en la Biblioteca de au-
tores españoles, á la que dió el fruto de sus 
estudios de muchos años. 
Jamás como empleado sirvió á los &o-
biernoe; jamás directa ni indirectamente 
gravó en un sólo céntimo el Tesoro público 
ni el Municipio. Sólo aceptó cargos popu-
lares. Mesonero solía decir en siis últimos 
años con expresión indefinible. 
—Nada, nada f u i , n i siguiera jefe poli-
tico..-.-. 
Y no obstante, despu'Ó» de ÍVay Luis de 
Laóa, personifica un ver&o conocidísimo: N i 
envidiado n i envidioso. Así vivió y murió 
el 30 de abril de 188:2. Vivió, como ha re-
cordado muy bien el Sr. Llano y Porsi, en 
el medio ambiente de las ideas liberales, 
ajeno cada Vez más á las enconadas luchas 
de loa partidos; vivió consagrado á sus es-
tudios, á sus trabajos habituales, á los go-
ces tranquilos del hogar y la familia, y mu-
rió rodeado de los suyos, entre sollozos y 
bendiciones, en santa paz y plena lucidez 
de entendimiento', limpia la conciencia, loa 
labios risueños y la frente así como (leste 
liando majeetad de honor y de virtud iáimi-
tables. 
E l Ayuntamiento de Madrid, del cual era 
Cronista Mesonero, dió el nombre de Meso-
nero Eomanos á la calle del Olivo, en laque 
había nacido tan eximio escritor, y la Aso-
ciación de Escritores y Artistas colocó una 
lápida en la casa de la plazuela do Bilbao, 
on que murió el inmortal autor de las Esce 
ñas matritenses. 
pertenece al regimiento de María Cris-
tina. Será propuesto para una recom 
pensa. 
Eí iTiqus Recio. 
Hoy, según se dice, ha falleoido el 
joven Bnriqua Recio, insurrecto herido 
en el ataque de Casoorro. 
Otro rumor. 
También se asegura que por orden 
de Máximo Gómez ha sido fusilado el 
titulado capitán Leiva, que Venía flgu 
raudo en la partida de bandidos de 3SFi> 
oasio Mirabal. 
U l üorresponsal. 
D E S D E HOLGJ-XTIN. 
cuesti de Orden PÉlico, 
M E S O N E R O R O M A N O S . 
Julio 19 de 1803. 
+ Abri l 30 (?e 1882. 
Hace más de medio siglo que un ingenio 
tan preclaro como el del inmortal Fígaro, 
decía de los artículos del autor de las Esce-
nas Matritenses, que en ellos se aprendía á 
conocer lo que de la España de nuestros pa 
tro, ya terroso, con sus grandes ojos 
abiertos, sin expresión, apareció á la 




E n el extremo opuesto del Corso, una 
alegre multitud, á caballo, en coahe ó á 
pié, producía un estrépito infernal. K'o 
sotros nos fijaremos ea tres magníficos 
landeaux completamente cubiertos de 
rojo, faroles, caballos y cocheros, las 
mujeres que los ocupaban llevaban to-
das dominós rojos, roían á carcajadas, 
lanzaban apóstrofaa en todo3 loa idio-
mas á las gentes de loa demás coches 
que encontraban, álas ventanas llenas 
de curiosos, y á todo cuanto le rodea-
ba. Por delante, á los lados, y por de-
trás Iban como formando una guardia 
de honor, unos veinte jóvenes disfra-
disfrazados de arlequines, todo aque-
llo iba compuesto por la elegante y ban-
da de la tan buena y elegante duquesa 
de Zamargo. Al l í se hablaba español, 
francés, inglés , alemán, portugués, ru-
so, en una palabra, todas las lenguas 
europeas. 
Recostada en el fondo de un coche, 
la duquesa de Zamargo, de quien todo 
el mundo abusaba por su bondad, de-
cía á Leonida que se hallaba á su lado: 
—¿Qué nerviosa estáis? le 
encoutraib? Paciencia, hija m í a . . . . E l 
nos reconocerá en seguida 1 Y ade-
más su oorázón Je guiará. 
I Y esto se lo decía la duquesa, porque 
(Denuestros comsponsales especiales.) 
D E P U E R T O P R I N C I P E . 
(Por correo.) 
Puerto Principe, julio 11 de 1895. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARI: -ÍA, 
Habana. 
Muy señor míe: Durante la semana 
transcurrida, hánse registrado en esta 
jurisdicción los siguientes sucesos re-
lacionados con la cuestión de órden 
público. 
D a s comunicaciones con Nuevitas . 
Ayer al medio día fueron quemados 
por los insurrectos, dos puentes y una 
alcantarilla de la í ínea férrea que nos 
une con Nuevitas. A pesar de ello, ma 
ñaña sa conducirá la correspondencia 
en que va esta carta, porque la empre-
sa ha dispuesto la circulación de dos 
trenes combinados, que se confronta-
rán en el kilómetro 42, en que se en 
cuentran los puentes destruidos. 
A l a v i s t a del P r í n c i p e . 
Los insurrectos han estado al medio 
dia de hoy en la Yaba, distante una le 
gua escasa de la población. Desde las 
azoteas se les ve ía moverse en aquel 
llano. Inmediatamente salieron fuerzas 
en su persecución, pero aquellos se re-
tiraron en el acto, destruyendo á su 
paso algunas fincas, entre ellas la del 
escribano don Francisco Plores Jimé 
nez. 
Rumores . 
D ícese que han sido saqueadas é in 
cendiadas las tiendas de Vidó y Vist» 
Hermosa. 
Recompensa. 
E l oficial que se encontraba en el 
destacamento de Gascorro, y que se de-
fendió heróicamehte, con dos heridas 
graves, se llama don Fél ix Molina y 
(POR CORREO.) 
Molguin, julio 14 de 1895. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARI-
KA. 
L a s partidas insurrectas 
Querido amigo: aunque en estajuris 
dicción se hallan las fuerzas insurrec-
tas visiblemente contenidas por la dis-
tribución de las tropas y su continuo 
enlact; no obstante hace días t e n í a n 
dando señales de hostilidad y aüxv i 
miento algunas partidas por la paKe 
de Melones y la Palma, por cuya causa 
el general jefe de esta división dispuso 
el día 3 que el teniente coronel Cicluna, 
jefe del segundo batallón del tercer re-
gimiento de infantería de Marina, salie-
ra de Holguín con 240 hombres y uua 
guerrilla volante en dirección do Sao 
Arriba. Efectivamente, el día 4 encon-
tró el señor Cicluna al enemigo á eso de 
las once de la mañana en el sitio deno-
minado iros Melones, y encontrando á 
las partides de Feria y Angel Guerra, 
las atacó radamente, haciéndoles aban 
donar sus posiciones, causándole varios 
üeridos y un muerto que luego pudo 
comprobarse que era el titulado capi-
tán Francisco Estrada. 
Por su parte tuvo el señor Cicluna 
dos heridos y continuó la persecución 
de las p a r t i d a 3 por el camino de Ba-
riay, donde en uno de los cortes de ca 
ña volvieron á hacer fuego sobre la co-
lumna, pero con tan escaso vigor, que 
se dispergaron inmediatamente, dejan-
do en poder de nuestra tropa siete ca-
ballos con sus monturas. 
C o n c e n t r a c i ó n de fuerzas. 
Estos sucesos y las confidencias que 
había tenido el General Suárez Valcíés 
cercioraron á este de que no solamente 
en Los Melones, sino en Jicotea, Saba-
nita y San Juan se estaban reuniendo 
fuerzas insurrectas para recibir^ según 
decían, órdenes del cabecilla Maceo, 
que loa citaba en Bijarú. Entonces 
proyectó un movimiento combinado, y 
aprovechando la estancia en Holguín 
del General Ordoñez con 600 hombres 
de los Batallonea de Colón y Alcánta-
ra, ordenó que dicho General con su 
fuerza fuese haciendo un reconocimien-
to por Tacajó á Bijarú, mientras él con 
otra columna próximamente igual en 
fuerza iba hacia el mismo punto por 
Melones, L a ^Palma, L a Palmita, Arro-
yo Blanco y Sao de-los Hidalgos. 
Fuego con el enemigo. 
Eate movimiento se emprendió el dia 
6 y además de los puntos citados fueron 
recorridos San Juan de la Puerca, A l -
calá, Camasan, Báguano v San Joa-
quín, teniendo el General Ordóñez fue-
go con las partidas enemigas los dias 9 
y 10 en la, vereda de Santa Rita y en la 
loma de Báguano, sin más perdida por 
nuestra p a i t é que cuatro soldadcé he-
ridos. 
Por su par te el General Yaldés tuvo 
varios encuentros con las distintas par-
tidas que por allí puláiaban, sostenien-
do combate el dia 7 en Loq Melones 
coa loa partidarios de L u i s Feria, A n 
gei Guerra y Teófilo Martínez; el dia 
8 en Sao de loa Hidalgos con la partida 
de Santiesteban y el dia 9 en Sabanita 
o n la da Sartoriusy en Jicotoa con la 
de Vargas. E n el primer combate de los 
que he ciCado quedó muerto en el oam 
po el titulado teniente Francisco Gue-
rrero y se vieron retirar al enemigo 
bastantes heridos por la loma de la J i -
c t e a . ITceotrcs ta vimos un soldado y 
ios eabadicn heridos, aeí eomo otro sol 
lado del Regimiento de la Habana en 
el encuentro de S»o de los Hidalgos. 
En la Palmita se trabó combate tam-
b;é;j, poroá loa pocos minutos el ene 
migo ftbvndonó el campo, dejándonos 
treinta y dos oabíilloa con monturas en 
su precipitada huida, 
Dos granadas. 
No así en Jicotei donde se sostuvo 
más tiempo, vociferando y haciendo 
fuego desde las lomas que por su difí-
cil acceso no permitían un ataque r á -
pido é inmediato; pero el General, apro-
vechando la pieza Piasencia que lle-
vaba, ordenó que se les disparase una 
granada, h ibiendo cumplido la orden 
con tan feliz acierto en el cálculo de la 
distancia que separaba la pieza del 
enemigo el simpütico teniente de Ar-
tülei ía don Josó Guerrero, que al colo-
car la granada matemáticamente en el 
centro del grupo inaurreotOj produjo 
ua momento de verdadero entusiasmo 
en nuestras tropas. 
Excuso decir á usted que la disper 
alón fué inmediata y todavía Guerrero 
colocó otra granada en la sona de huí-
da, apagando coa ésto las destempla-
das voces y el cobarde fuego con que 
alardeaban de valientes aquellos poco 
firmes combatientes. 
H u i d a del enemigo. 
E l movimiento sobre Bijarú fué otro 
motivo de satieficcióa para laa tropas, 
pms tan exactamente fué practicado, 
qae laa dos columnas aparecieron casi 
al mismo tiempo on las alturas que do-
minan aquel poblado; pero ya en este 
punto no había fuerza insurrecta, pues 
acaso comprendiendo el objeto de la 
operación y el tranco difícil en que ha-
bía de colocarlea decidieron no esperar 
por allí á nuestras fuerzas. 
L a guerri l la de S a m á . 
E l día ocho la guerrilla local de Sa-
má se dospreudió de la columna por la 
m vBana en el punto que en B iriay Arr i 
b ŝe bifurcan los caminos de Samá y 
AXÍOVO Blanco, para dirigirse haci* 
aquella localidad; pero á poco ení on 
tro al enemigo embosciído en el arroyo 
y monto de Üayaguaní y en la vereda 
e rtreeha por donde marchaba atacaron 
loa insurrectos rudamente á dicha gue-
rriiid. No se desconcertó sin embargo 
aquella novísima fuerza, que acababa 
•lo organizarse y montarse enHolguin, 
la joven no hacía más que inolínarse á 
cada momento fuera del coche, s i l a d u 
quesa le llamaba la atención, Laonida 
le contestaba tímidamente. 
—Iba hablando con mi hermano. 
Y sin embargo, James Barclay no 
formaba parte de la fila de arleqnines, 
se había separado de ella con mucha 
maña en el momento en que abandona-
ban el hotel de la duquesa, y Leonida 
esperaba su regreso con febril impacien 
cía. A l pasar por frente al teatro, la 
joven sintió una mano posarse sobre la 
suya. 
¡Al fin en hermano esta allíl H&bía 
podido escabullirse entre las demás 
máscaras sin que nadie notase su au-
sencia, que había durado muy cerca de 
una hora. E n cuanto l legó, habló á la 
duquesa, dicióndole que nunca se había 
divertido tanto como aquel día; y mien-
tras la duquesa le contestaba, dijo rá 
pidamente al oido de su hermana: 
—¡Ya está todo hechol 
L a joven se estremeció, y si su anti-
f *z de terciopelo negro no la hubiese ta-
pado el rostro, se la hubiese visto pali-
decer y brillar en sus ojos una alegría 
siniestra, algo así como la alegría que 
experimenta el tigre '.cuando devora á 
su presa. Como si James temiese más 
crueles exigencias, añadió: 
—Montevernio es de opinión que no 
se les haga el menor daño 
—¡Con tal de que deaaparezcanl.. . . 
¡Poro y él? ¿No le has encontra-
d o ? . . . . 
—36 marchó de sa casa pooo antes 
y queriendo hacer su bautismo de san-
gre dignamente, retsistió el erab*te, su-
friendo su teniente don José Reyes y 
Morales una descarga á quema ropa 
que le hirió el caballo y destrozó el 
equipo, sin daño felizmente para su 
persona; y puesto al frente de sus va-
lientes guerrilleros sostuvo ^ef fuego, 
retirándose de la vereda y conteniendo 
al enemigo con tal vigor, que le hizo 
cinco muertos y siete heridos. E a tan 
breve s momentos disparó la guerrilla 
unos mil cartuchos y sufrió la pérdida 
de un muerto y tres heridos, pero de-
jó bien puesto el pabellón do su Patria 
y el prestigio y nombre que ha de 
acompañarle en lo sucesivo. 
N u e v o s encuentros. 
Nuestra columna continuó los reco-
nocimientos dando nuevas pruebas de 
valor y resistencia por caminos intran-
sitables, terrenos monstruosos y sobre 
todo, abriéndose paso á máchete por la 
manigua para no perder los múltiples 
rastros que cada vez se abrían y mul-
tiplicaban más, indicando que las par-
tidas, acosadas por los combates des-
critos, se frftooionaban y dispersaban 
extraordinariamente, buscando por es-
te medio que no se repitieran los ata-
ques continuos de que eran objeto. 
E l b a t a l l ó n de A r a g ó n . 
E n vista de tan estensa dispersión y 
de que ya no era posible por el momen-
to atraer á combate jiinguna fuerza im-
portante el general Valdóa se dirigió á 
Fray Benito, llegindo á Gib ira para 
presenciar allí el desembarco del bata-
llón de Aragón, que viene destinado á 
este distrito. 
l i a columna Ceballos. 
E l Coronel Csballos, después de es-
tremar la persecución del enemigo, vol-
vió hacia Auras, donde todavía trató 
de sorprender alguna fuerza de Miró, 
que por allí merodeaba, pero en vista 
de que también se dispersaba el enemi-
go, regresó á Holguín hoy, al medio 
día. 
L a co lumna Ordóñez» 
Por su parte el general Ordóñez, des-
de Bijarú, vino reconociendo el camino 
de Barajagoa, San Jerónimo y San Joa-
quín, sin otra novedad que sostener un 
ligero tiroteo sin consecuencia con al-
gunos esploradores cerca de Camazán. 
Regreso. 
E l general Yaldéa vino en el Ferro-
carril de Gibara, en la mañana de a-
yer. 
l«a t á c t i c a del enemigo. 
Como ve Y . el enemigo no abandona 
la táctica de rehuir el combato y de la 
disposición inmediata, bien por que ca-
rece de municiones y no se atreve á em-
peñar una lucha de alguna duraaión, 
bien por que pretende con el cansancio 
y la fritiga merniar ndestra tropa, cph 
fiando asimismo en que la terrible fie-
bre amarilla lo ha de ayudar en sus 
planes. Pero, al menos en esta juria-
dicción, sus cálculos resultan exagera-
dos, porque las tropas deacansan de las 
marchas penosas que se les exigen en 
buenos alojamientos, todos cubiertos, 
de suficiente amplitud y sobre todo 
limpios, y en las eafermeríaa y el am-
pliado Hospital de aquí, ios Médicos de 
Sanidad Militar tienen á los enfermos 
en inmejorables condiciones "higiénicas 
y acaao por esto ño excede el número 
de enfermos, de unos ciento, á pesar de 
que desde Gibara han venido algunos 
atacados de fiebre amarilla y aquí se 
combate rudamente la enfermedad, cría 
yendo por mi parte 4aa será reducida á 
exiguas proporciones. 
¿ a s i t u a c i ó n . 
Aquí si salieran y entraran las tro 
pas, apenas si conoceríamos que había 
insurrección, ifuera del lamentable es-
pectáculo de jóvenes imberbes, qua se 
marchan á la insurrección para volver 
á poco doloridos y desengañados al se 
no de eua i K ^ r e a . Por lo demás, las 
muchachas no dejan de asistir á los 
bailes que se organizan, adornando con 
sus trajes y alegría el paseo diario y la 
retreta bisemanal que amengua núes 
tros ocios en la Plaza de Armas. 
J . AYALA. 
•le las ocho Quizá haya ido á casa 
le la duquesa Habrá perdido al-
ga a tiempo en vestirse, pero debe ha-
llarse entre esta multitud, buecáodonop. 
Hablaba tan tsumamente bajo, que su 
voz parecía un soplo. 
— A ói, á é' es á quien debiéramos ha-
ber inntiiizado, y no ensañarnos con 
esas pobres cria toras. Y loque aca-
bas de hüCtírnos cometer 
— C iUate—le interrumpió con desdén 
la feroz joven.—Sé mejor que tú lo que 
m. ¡jiopongo. 
Eí cortejo de la dnquesa llegaba en 
ííquei momento á la vast ís ima plaza de 
Poaohettes, alumbrada cen farolillos á 
la veneciana. Al l í esperaban encon-
trar una animación extraordinaria. Pe-
ro en aquel bulle bulle de la multitud 
no se oía ni un grito de alegría; no se 
oían más que palabras cambiadas casi 
en voz baja ó impresiones de terror que 
habían helado la alegría. 
—¿Qué es lo que ocurrel—murmuró 
da mal humor la duquesa. 
Y tan pronto como oyó hablar de 
crimen, herida mortal, quiso dar la or-
den para escapar de allí inmediatamen-
te. 
Pero ni Leonida, ni James, ni ningu-
no de loa que formaban aquel grupo, 
hubiesen consentido en alejarse así 
L a s jóvenes se bajaron de los coches, 
loa muchachos les abrían paso con los 
codos y poco de llegaban al círculo 
que la multitud había formado instin-
tivamente al rededor del desgraciado, 
que ee hallaba bañado en sa propia 
D S S D S S A N T A C L A H A . 
(POH CORREO.) 
Santa de Clara, julio 17 do 1895. 
s ion 
Anoche, é laa once y media, una pe 
q a t ñ a partida da insurrectos tiroteó 
una avanzada de volantarioa que se 
encontraba apostada en el tejar cono 
cldo por el de ''Garí," situada al extre 
mo Ñ. de la ciudad, la avanzada con 
testó á los disparos, sin causarse daño 
ni unos ni otros. 
O s a d í a . 
Más tarde, y á eso de las dos de la 
mañana, ese grupo se presentó frente 
al Cuartel de Caballería, que está si-
tuado en la misma dirección; pero más 
al centro de la ciudad, haciendo unos 
cuantos disparos, los que también le 
fueron contestados por el Cuerpo de 
guardia, sin que tampoco se hiciesen 
daño alguno. 
M á s t iros. 
E l Cuartel de Bomberos Municipales 
que está unas 0 ú 8 cuadras más baria 
el centro que el de Caballería, ó séase 
en la calle de la Unión esquina á Glo-
ria, al sentir los tiros de Cuartel de Ca-
ballería, comenzó á disparar también 
por sus tambores sin que ee haya sa 
bido hanta ahora las cauaas que tuviera 
para proceder tan á la ligera. Lo cier-
to es que Hevaaioa el gran susto. Tam-
bién el sereno particular que presta 
sus servicios en las cuadras próxi-
mas al parque, estando parado en la 
esquina del establecimiento de la A u -
diencia, hizo su disparo de revólver. 
E n m a r c h a á la manigua . 
Anoche se fueron varios individuos 
conocidos en esta población,entre ellos 
D Manuel Suárez, que figuró como 
Brigadier en la pasada guerra. 
Ataque á u n poblado 
• A las 11 de la mañana de hoy la par 
ti da de Z ivas atacó al pueblo de San 
Diego del Yalle, quemando algunas ca-
sas. 
Sa ignoran detalle?, que para maña 
na le remitiré. 
JEJl Corresponsal. 
dad de establecer en los poblados destaca-
mentos en buenas condiciones de defensa. 
L a noche del 13, á las ocho y media, una 
partida insurrecta que eesabo positivamen-
te que no fué de las que tomaron parte en 
la acción de Vista Hermosa, atacó el pues-
to da la Gaardia Civil de Banao, compuesto 
de 22 hombrea al mando del sargento Na-
vas. 
Parece que los insurrectos llegaron hasta 
uno de los centinelas arrastrándose por en-
tre la. malera. E l centinela hizo fuego y se 
retiró al puesto, Como los otros. E l valien-
te sargento Navas, fué entonces á cerrar la 
puerta preparóndose á la defensa; pero en 
ese momento, una descarga del enemigo le 
infirió sieto balazos, dejándole herido de tal 
gravedad que poco despaés murió. 
Loa dos cabos y los guardias continuaron 
defendiéndose del rudo ataque, haciendo 
ñlego por las ventanas á falta de aspilleras 
de que según creemos carece la casa cuartel, 
hasta las doce do la noche, hora en que se 
retiraron loa insurrectos, los cuales se cree 
lleven muchas bajas.,, 
EJl buen comportamiento ,de la fuerza está 
demostrado. Pero es innegable que estan-
do esta en mejor posición, en un verdadero 
fuerte, no hubiera tenido la irreparable pér-
dida del sargento Navas, honra del Cuerpo, 
cuya muerte sienten cuantos han tenido 
ocasión de conocerle. Y es también seguro 
que, si el destacamento hubiera reunido, á 
las circunstancias indicadas la de tener 
fuerza en mayor número, los insurrectos hu-
bieran recibido una nueva y dura lección 
por su audacia. 
Fíjense en esto las autoridades,, y adop-
ten medidas de precaución encaminadas á 
evitár ulteriores perjuicios. 
EN SÁNOTI SPÍBITUS. 
Dice E l País del día 16: 
Poco antes de las 7 de la noche se sintie-
ron varios disparos hacia ©1 Acueducto y 
otros que hacían loa centinelas colocados 
recientemente en la torre de la Iglesia Ma-
yor. 
Era un pequeño grupo que se presentó en 
la entrada de Acueducto haciendo disparos 
al destacamento del Gasómetro y al de la 
Loma de la Cruz; que fueron contostados 
por estos y el de la torre. 
L a existencia de este último era ignora-
da por el vecindario, por lo que la alarma 
fué mayor, pues se creía que ya el enemigo 
estaba en el centro de la población. 
Al toque de cornetas se reunieron las 
fuerzas; y el Comandante Armiñán y utros 
jefes de grupos salieron presurosos á reco-
rrer las inmediaciones del pueblo siu aesul-
tado. Los causantes habían desaparecido. 
Repetimos una vez más que se hacen ne-
cesarias medidas de precaución que eviten 
tantas y tantas alarmas. 
LA OEUZ EOJA. 
Dentro de pocos días remitirá la 
Asamblea de la Cruz Boja á la gran 
Antilla, cien catres de camparía del últi-
mo y máa perfeccionado modelo, con m 
servicio de colchones, doble juego de 
sábanas , mantas y almohadas, man-
damlo también l.SOO botellas de vino 
generososj donada por los cosecheros 
de Jerez y Cádiz, señorea González 
Byasa, Eebres y Chorroj ¿CÍO raciones 
de productos alimenticios comprimidos, 
regalados por don Francisco Bender, 
y más curacionea antisépticas, adquiri-
das por la Asociación. 
Aunque la Asamblea tropieza con 
dificultades para la instalación de una 
buena Casa de Salud en el litoral can-
tábrico, que albergue con toda como 
didad hasta áOO convalecientes, de los 
que muy pronto, eoipeáarán á venir dé 
Cuba, espera vencer los pbatáculos, 
sin tardar mucho, contaüdo con la 
úucca desmentida caridad del pueblo 
español. 
DESTINOS. 
Han sido destinados al Ejército de 
Cuba el comisario de guerra don Be-
nigno Toda Linós, el oficial primero 
del Cuerpo auxiliar de oficinas milita-
rea don M Annel Medel y el segundo te 
niente de la escala de reserva da Infan 
ter íadon Vicente Monserrat á quien 
se concede el empleo de primer teniente 
de dicha escala. 
P U B R Z á S DEL EJÉRCITO DE CUBA. 
Añadiendo á las fuerza que ex is t ían 
las expedicionarias que recientemente 
han llegado á esta iala, la organización 
de su ajóroito resulta serü la si 
gaiente: 
Infantería.—Eegimientos de Alfon-
so X I I I , María Cristina, Simancas, 
Cuba, Habana, Tarragona é Isabel la 
Citól ioa; bitallones de cazadores de 
Cádiz, Valiadolid y Colón; batallones 
Peninsulares de Bailón, Unión , Alcán-
tara, Talavera, Ohiclana, Baza, San 
Quintín, Vergaray Antequera. 
B vtallonas provisionalea números 1 
y 2. 
Batallones expedicionarios de los re-
gimientos de S i n Fornando, Baleares, \ 
Extremadura, Aorbón, Guadalajara, | 
Aragón; Gerona, América, A n d a l u c í a | 
y Zamora. 
Galrr iUa de Ttjjada. 
Guerrilla de Marina. 
Guerrillaa de Infantería, 12 compa-
ñías. 
Encuadras de Santa Catalina, tres 
compañías. 
Total: 42 batallones y 15 compañías 
sueltas. 
Caballería.—Regimiento de Hernán 
Cortés y Pizarrcj escuadrones expedi-
cionarios de Lusitania, Numancia, V i -
llar robledo, Tetuán, Alfonso X I I , T a -
lavera, Pav ía , Príncipe, Villavicioaa y 
España . 
Total: 18 escuadrones. 
Art i l ler ía .—üa batallón de plaza y 
una compañía de montaña. 
Ingenieros.—Un batallón mixto. 
Guardia civil. — Veint isé is compa-
ñías y 12 esívafcdrones. 
Orden públ ico .—Un batallón. 
E l total general de unidades orgá-
nicas resulta: 45 batallones, 42 com 
paüías y 31 íeacuadrones. 
L a dk t i ibuc ión del personal por ca-
tegorías y armas si guien te?: 
Generales, 20; jefes, 229; oficiales, 
1845. 
Tropa: infantería. 39 885; Caballería, 
2 506; Artil lería, 671; Ingenieros, 414; 
Orchu público, 976; Guardia civil, 
4 400; Inf iuter ía de Marina, 25d; gue 
nilteros, 1,152. 
Total de tropa: 52 326 hombres. 
Victoriano Lareu y D . Eduardo Viqnei-
ra, teniente D. Enrique Gané, y D . 
Salvador Acha v 2 máa. 
Con íntimo pesar nos hemos entera-
do del fallecimiento, ocurrido en esta 
capital, del que fué nuestro queridb 
amigo y correligionario el Sr. D . Ulpia-
no Hierro y Óiaola, presidente del Co-
mité Reformista del barrio de Pueblo 
ISTuevo y Comandante del tercer escua-
drón del regimiento de caballería de 
Voluntarios de Habana. 
E l Sr . Hierro y Ofcaola, identificado 
con nuestros amigos políticos desde fil 
movimiento de la antigua izquierda, 
los s iguió siempre en sus trabajos^ 
prestándoles el valioso concurso de sú 
buena voluntad y entereza, manifes-
tándose lleno de entusiasmo y deciaión 
en todas las campañas políticas, apor-
tando no sólo su cooperación personal, 
sino la de sus numerosos y leales ami-
go3- , H 
L a pérdida es por extremo sensible 
para cuantos léqonocíamps y estimába-
mos, para su excelente familia y par^ 
el partido en que militaba, á pesar de 
sus años, con todas las energías de la 
juventud. 
Descanse en paz, y reciba su afligida 
familia nuestro más sentido pósame. 
Su entierro se efectuará á las cuatro 
de la tarde de hoy, vieres. 
ma m .-— 
El vapor "Isidoro Pons." 
Cádiz 24 (7'10 tarde,)—KAY ha sido 
botado al agua el vapor Isidoro Pons, 
codstruido en los Astilleros de Mata-
gorda, de la Compañía Traaatlántica. 
E l baque tiene 64 metroa de eslora, 
9,72 de manga y 5,65 de puntal, y des-
plaza cerca de 1 800 toneladas. 
H a dirigido la construcción el inge-
nieron don Toribio G . Gilí el cual se 
propone que anles de dos meses eató 
listo para navegar. 
E l lanzamiento se verificó felizmente, 
asiatiendo al acto el segundo coman-
dante del puerto, el ayudante de Mari-
na, los tripulantes de los vapores tras-
atlánticos San Ignacio de Loyola, San 
Agustín y Baldomcro Iglesias y los em-
pleados y obreros de ia Compañía. 
Terminada la botadura, se dieron en-
tusiaetas vivas al Marqnéa de Comillas 
y se sirvió un almuerzo en la factoría. 
E l delegado de la Trasatlántica se-
ñor Villeverde (don Guillermo), el in-
geniero señor Gilj el comandante del 
puerto y los señores Agacino, Marieta^ 
ny, Rodrígoez Guerra, Valle y Coíe-
mán, brindaron por la prosperidad de 
loa astilleros, de donde ha salido buque 
tan magnífico como el Joaquín del Pie-
lago. 
También se dedicaron elogios al per-
sonal que sirve en los trasatlánticos 
destinados al transporte de tropas á 
Cuba, y se hicieron votos por el triun-
fó de loa valientes soldados que lúch añ 
en la gran Ánti i la . 
. L a Compañía Trasatlántica prepará 
grandes trabajos con objeto de que aué 
obreros no carezcan de pan. 
E s opinión unánime que los a/atille-
ros de Matagorda están llamados á rea-
lizar obras importantes en las conatrüo-
ciones navales. 
ATAQUE A BANAO. 
De E l País , de Sancti Spíritu?: 
Los hechos están demostrando lo que 
nosotros venimos diciendo sobre la necesi 
sangre. E n aquel momento, una mu-
jer inclinada cerca de él, llorando co-
mo una loca, trataba de reRiatirse á un 
agente de policía que quería arrancarla 
del lado del herido. 
—¡Dejadmel . . . ¡Me va á o i r l . . . ÍTa 
die puede volverle á la vida eomo yo. . . 
¡Ohl te lo suplico, habla, respóndeme. . . 
Soy yo, tu querida Enriqueta ¡'He-
lier! 
A l oir aquel nombre, Leonida Bar-
clay se adelantó hacia el desgraciado. 
A l reconocerle, lanzó un grito agudo, 
y hnbieee caído al suelo ei James no la 
hubiese cogido en sus brazos. L a tras 
portó como á un niño al coche de la 
duquesa. 
—¡Caramba! -exc lamó és ta .—Vaya 
un gusto que tenéis en ir á presenciar 
espectáculos desagradables. 
Leonida, helada, temblorosa, no res-
pondió y James se apresuró á hacerlo 
por ella. 
—¡Es horriblel el conde Baint-Her-
mond 
— Que e e t á a l l í . . . . asesinado 
—¿Muerto? 
—Probablemente. 
¡Ahí ¡Virgen Santísima! 
Y después de la Virgen, la duquesa 
invocó una larga serie de santos y san-
tas; después ella también quiso ir á 
ver 
—¡Pobre conde! tan buen mu-
chacho como era 
James procedió á la operación de su 
descenso, que era cosa complioada; . 
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E n la mañana de ayer entró en puer 
to, procedente de Kuevitas y Gibara, 
el vspor correo de laa antillas Hortera, 
conduciendo 24 pasajeros, entre los que 
se encuentran los señores capitanes D . 
pero no la acompañó. Permaneció al 
lado de su hermana: que permanecía 
tiesa como un garrota en el coche, pre-
guntando con voz ahogada: 
—¡ A h ! . . James. ¿Quien ha hecho eso? 
—¿Lo £ó j o acaso?.. . Quizás á algún 
padre á quien h a j a ultrajado tan cruel-
mente como á nosotros. E n fin, ya estás 
vengada, eomo hubiéramos querido ven-
garte nosotros. 
—¿Qué mujer es aquella que se ha-
llaba á su lado? 
— Quizás una de sus numerosas que-
rídas. 
—¡No, debía ser su mujer ¡Oh! si 
hubiese sido su mujer quien lo ha hecho. 
Y si su herida no fuese mortal.. . 
—Cállate, loca. 
James la cogió la mano y se la estru-
jó. 
— S i Montenervio te oyese 
— ¡Ohl ese debe hallarse lejos. 
E n aquel momento un nuevo grupo 
atravesaba la plaza; eran un médico, 
un comisario y unos cuantos agentes. 
Cuando llegaron al lado del herido, 
un hombre y una mujer que habían 
logrado levantar á Enriqueta, procura-
ban arrancarla de aquel cuadro de ho-
rror; ella lea oponía una resistencia 
inerte, pero al ver que la separaban 
de allí hizo un esfuerzo y exclamé: 
—ISo, no quiero abandonarle. 
—¡Piensa en tus hijas, Enriqueta!. . . 
¡To lo ruego, querida hermana, cál-
matt l . . . Tú no puedes soportar más 
emociones ! Yo me ocuparé de él, ha-
lé que le lleven á ta casa.. • < 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
A L E M A N I A . 
LA. SALUD DE BISMABCK. 
Friedriehsrue, 2 de julio—El príncipe de 
Blsmarck se halla gravemente enfermo. No 
puede tomar alimento alguno. Desde hace 
una semana, su salud deja mucho que de-
sear. Padecía de neuralgias faciales y aba-
timiento general; habiéndose también aba-
tido su ánimo, no pudiendo temar más que 
alimento líquido desde hace dos dias. E l 
conde Herbart de Bismarck y demás miem-
bros de eu familia se hallan á su lado. 
Por la noche, la familia del canciller ma-
nifestó que éste no se bailaba en peligro de 
muerte y que padecía solamente de debili-
dad general. 
El príncipe dió nn paseo en carruaje á 
pesar de la lluvia; su estado no estado es 
tan grave como se dijo. 
Hamburgo 3 de julio.—Dice Las Noticias 
de Hamburgo, órgano del príncipe de Bis-
marck, que son imaginarios los rumores 
referentes al mal estado de salud del ex-
! canciller. A pesar de la lluvia, fué ayer á 
pie al monumento de Anhalt, situado en 
una altura de difícil acceso, departiendo a-
migiiblemente con varias personas. 
KUSIA, AUSTKIA V ALEMANIA. 
Londres, 3 de julio.—IZA Standard publi-
ca un despacho de Berlín, según el cual, 
Czar de Kusia y el Emperador de Alemania 
asistirán á las maniobras del ejército ale-
mán que te efectuarán en el m ŝ de agosto 
próximo. 
DONATIVO. 
Londres 6 de julio.—Dice el Times que el 
príncipe de Bismarck ha donado á la So-
ciedad Agraria de Bdrlín todo el dinero 
que recibió con motivo del octogésimo ani-
versario de su nacimiento, para que pueda 
dedicarse á alguna obra nacional. 
R U S I A . 
EL BMPJRÉSTITO CHINO. 
San Fetersburgo, 1? de JMMO.—La Lega-
ción de China en esta ciudad desmiente for-
malmente los rumores qne han circulado 
acerca del rompimiento de las negociacio-
nes relativas al empréstito chino, garanti-
zado por Rusia. 
Por el contrario anúnciase que pronto ee 
terminarán esas negociaciones, modificando 
ligeramente las condiciones primitivas. Nie-
ga también la Legación, que Inglaterra y 
los Estados Unidos tomen parte en ese em-
préstito. 
Londres, 1? de julio-—Noticias recibidas 
de Kusia dicen que allí se espera llegue á 
verificarse el empréstito chino, y en el mis-
mo sentido sentido telegrafían también de 
París, fundándose principalmente en que 
los representantes de los bancos franceses 
no han calido aún de San Petetsburgo. 
San Fetersburgo, 2 de julio —Respecto al 
empréstito chino, Rasia accede á aceptar 
modificaciones en el tratado con el fin de no 
herir el amor propio de China en lo concer-
niente á la forma del convenio. Por eu 
parte China no rehusa categóricamente, pe-
ro opone pretextos y demoras, para dar fin 
á les cuales Rueia le ha dirigido una comu-
nicación firme y categórica esperando una 
pronta respuesta del gobierno de China. 
San Fetersburgo, 3 de julio.—Annqne PQ 
da por seguro que China aceptará deñniti 
vamente laa condiciones fijadas por Rusia, 
respecto al empréstito, reina cierta irrita-
tMK̂ tmamiiiirmwñnmmmBmmm̂  I I I I I I IKWII I——na 
—No, tú no le querías lo bastante pa-
ra que tenga confianza en t í . . . Estoy 
fuerte Nada, ni nadie me hará a-
bandonarle... ¡Ah! ahí viene un médi-
ool. . . ¡Oh! cu balero, decidme que no 
está herido mortalmente. 
E l médico se había arrodillado, y en 
seguida frunció el entrecejo. 
—¿Qaé hay?—preguntó el coraiBario. 
—¡Hum E s t á herido en el medio 
del pacho. . . Pero menos mal, el cora-
zón late aun. 
Lorenzo Desmarets se adelantó y di-
jo: 
—Ese caballero es mi cuñado: el con-
de de Saint Hermond. . . Vive en un 
hoteüto de Cimiez y allí es donde hay 
que l levarle . . . 
—¿Os hallabais con él cuando le han 
herido?, le preguntó bruscamente el co-
misario. 
Aquella pregunta tan natural turbó 
á Lorenzo Desmarets. E r a uno de esos 
hombres de carácter tímido, á quienes 
turba la menor dificultad; aeí es que 
para contestar balbució: 
—No. . . no, s e f íor . . . ha sido.. - ha 
sido por casualidad por lo que me en-
cuentro. . . 
—¿Quién le acompañaba entoncesf 
—Mi hermana indudablemente. 
Y ee volvió al mismo tiempo hacia 
Enriqueta; ésta con voz entrecorta-
da, dijo: 
—No. . . ha venido solo. . . Y y o . . . 
yo le buscaba.. . cnando de repente 
c a y ó . . . a h í . . . á mi lado . . . 
(8e conihxmán} 
1 
oiónon las esferas gabornamontaloa y círcu-
los polUicoB á causa do la lentitud da Chi 
ua en dar su rospueeta. Esta demora re-
tarda taoibi^n las negociaciones entabladas priru que el Jopón evacuó el territorio chino 
que ahora ocupa. 
Berlín, 3 julio. -Se han recibido avisos 
de la embajada de Alemania en San Petera-
burgo, confirmando la noticia de que China 
ha aceptado la garantía de Rusia para emi-
tir el empróstito con que pagar la Indemni-
zación do guerra alJapón. 
Londres 3 de julio.—So cree en loa círcu-
los bien informados, que el empróstito chi-
no de 400 millones de francos, emitido en 
Paría y garantizado por Rusia, se ha firma 
do sin tomar hipotecas sobro los ingresos 
de las aduanaa de China. Créese tambión 
que se ha anulado el articulo que prohib'a 
á China contratar uu nuevo empróstito an 
tea del período de aeia meses. 
I N D I C E D E G U J E R p A . 
, Por el vapor-correo Alfonso X I [ ee 
han recibido en esta Oapitanía general 
las siguientea disposiciones que afectan 
á esto ejército: 
Publicando relación do alcances de 
individuos del regimiento de Andalu-
cía. 
1 Dejando sin efecto el destino á esta 
Is la del segundo teniente don Manuel 
Anguita ITúQez, 
i Publicando relación do recompensas 
á once jefes y oíloiales por la acción de 
los Moscones. 
Idem id. por la misma acción que 
comprende al comandante de Estado 
Mayor don Sebastián Eamos y pri-
mer teniente de infantería don José 
Oapapé. 
Idem por la acción de Palmarito al 
jefe, oficiales ó individuos de tropa. 
Aprobando el ingreso en servicio 
activo al maestro de obra» militares 
don Gerardo Vega Vrigch, 
Autoriíftndo al parque de sanidad 
militar para adquirir el material sani-
tario en sustituoión del remesado á 
esta lela. 
Destinando á las órdenes del general 
don Pedro Mella al comandante de E s 
tado Mayor don Francisco Larrrea 
Liso. 
Idem á las órdenes del Exorno, señor 
Capitán General el primer teniente de 
caballería don Eedorico Oohotorena 
Palacio. 
Destinando á esta Isla al comandan-
te de ingenieros don José Ramírez F a -
rdo. 
I iem 6 oficiales primeros y 0 según 
dos del cuerpo de Administración Mi-
litar. 
Idem módicos de sanidad militar 
para los diez batallones expediciona 
ríos. 
Idem id. dos para los regimientos de 
Alfonso X l l l y María Oristiua. 
Idem á los ayudantes leroaros de la 
brigada sanitaria don José León y don 
Manuel Marín. 
Ooncodiendo pensión á don Antonio 
Alarcón Mufloz. 
Destinando á las órdenes del Exorno, 
señor üapitíin General al primer te 
niente de infantería don üarlos Blanco 
Barreiro. 
. Ooncodiendo pensión á doña Clara 
varona Betancourt. 
Idem id. á doña Carmen Eec ioÁgra-
rhobte. 
Exponiendo regrese á la Penínsu la 
él recluta Bedro Pastor Gi l . 
| Aprobando el pase á situación dé 
reemplazo del capitán de infantería 
don Juan Gómez Velazco. 
ídem el alta C. Á . del comandante 
de artillería don José Sagarra (Je-
neux. 
¡) Concediendo placa y cruz de San 
Hermenegildo, respectivamente, al ca-
pitán don Mateo Arroyo y segundo te-
niente don José Torro Rey. 
Destinando á las órdenes del Excmo. 
señor Capitán General al comandante 
de infantería don Cándido Herrero 
Gascón. 
- Dejando íiín efecto el destino al ex-
pedicionario do Gerona del seguado 
teniente don Severino Zuluago y nom-
brando en su reemplazo al idem don 
Jocó Azuar Sancho. 
Idein id. id. del i lem don José Alva-
rez de Lara y nombrando á don Teófi-
lo Puerta Rodríguez. 
Aprobando la creación en esta isla 
de seii guerrillas locales. 
Idem la organización da los batallo 
nes Peninsulares números 8 y 9. 
Concediendo el pase & situación de 
reemplazo al capitán de ingenieros don 
Antonio Booeta Rodríguaz. 
Aprobando el regreso 6Jla Península 
del comandante de infantería don E 
duardoEuiz Mateos. 
Dejando sin efecto el destino á esta 
isla del capitán de infantería don Mi-
gad Dftlmau Sorra. 
Concediendo regreso á la Península 
al farmacéutico mayor don Joeé Del-
gado Carabot. 
Idem id. del oficial de fortificación 
don Lorenzo Alcázar Alcalde. 
Destinando á esta Is la al oficial 1? 
de oficinas militares don Manuel Medel 
Alvarez. 
Aprobando la prórroga de embarque 




Por el vapor correo Santo Domingo so 
han recibido on la Audiencia las aigniontoa 
resoluciones del Tribunal Supremo de Jua-
tlcía: 
» Declarando la Sala do lo Civil no haber 
lugar con las costas al recurso de casación 
preparado por D. Eduardo Martínez Cola 
contra la sentoncia dictada en autos con 
D. Andrés Pedro Ramírez sobre nulidad do 
eaorlturas y otros extremos. 
Declarando la misma sala caducado y 
perdido de derecho can las costas el recurso 
por infracción de ley preparado por don 
Francisco Mestrc y Domínguez como ropro-
seatanto legal de doña Ramona Viñala on 
autos con D. Gregorio Palacios sobre pesos. 
Declarando la referida sala tambión ca-
ducado do derecho y perecido con las coataa 
el recurso preparado por D. Jooó Akjc Cas-
tro en antos con doña Carmen Pantigas, 
sobre pesos. 
Condenando la sala do lo Criminal á Es 
toban González Salnz á la pena de seis 
meses de arresto mayor y multa de 40 pese-
tas por estafa. Este recurso faó interpuesto 
por el Ministerio Fiscal contra la eentencia 
de eata Audiencia quo absolvió al citado 
procesado. 
DEL MINISTERIO 
Han aido deeestimadaa por el Ministerio 
de Ultramar laa solioitudeo de Indulto de-
ducidas por Mr. Henry Hounard, en causa 
por atentado; por Juan VIerna Caetrillón, 
en causa por asesinato, y pardo Felipe Mi-
Uán, en causa por homicidio. 
RENUNCIA 
E l juez de primera Instancia de San Cris 
tóbal ha elevado á esta Audiencia una ins-
tancia del Jaez Municipal de laa Mangas, 
D. Liborio Rodríguez, renunciando el cargo. 
NOMBRAMIENTO 
Por renuncia del Ldo. D. Nicolás Losada 
que lo servía, el señor Presidente de la Au-
diencia de Matanzas ha nombrado para el 
cargo de juez municipal de Ceja de Pablo 
ó Corralillo, Sagua, á D. Eugenio Puig y 
Batlle. 
AUTOS ELEVADOS 
Ayer ee recibieron en la Audiencia loe el 
gnientea, procedentes de los juzgados que 
89 expresan: 
Qttadalupe. — D. Miguel de Cárdenas y 
Chapottin, contra D. Francisco, D. Miguel 
y D. Ramón Peñalver, on cobro de pesos. 
—Don Josó Pasán y Frau, contra don 
Francisco de la Cruz Alvarez y otros, sobre 
nulidad de escrituras. 
P i l a r — D . Tomáa O'Walerland, contra 
D. Gustavo Boch, sobre pesos é Indemniza 
clón de daños y perjuicios. 
Í5jm>.—Incidente á la quiebra de D. Ig 
nació González Migoya. 
BEÑALAMIEJÍTOS PASA HOT. 
JUICIOS ORALES 
Contra Juan López Ferrer, por hurto. 
Ponente: señor Pagóa. Fiscal, señor Calvo. 
Defensor: Ldo. Daplesis. Procurador: se 
ñor Valdéa. Juzgado de la Catedral. 
Contra Josó Gregorio, por estafa. Ponen 
te: señor Maya. Fiscal: señor Calvo. De-
fensor: Ldo. Pagadizabal. Procurador: se 
ñor Mayorga. Juzgado de Guanabacoa. 
Contra Vicente D. Guerrero y otro, por 
hurto. Ponente: señor Maya. Fiscal: señor 
Martínez Ayala. Defenaores: Ldos. Clarons 
y Cerra. Procuradores: señores Valdéa y 
Tejera. Juzgado de Bejucal. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
Sección 2* 
Contra Gregorio García y otro, por hurto. 
Ponente: señor Navarro. Fiscal: señor Ló-
pez Aldazábel. Defensor: Dr Caatellanoa. 
Procurador: aeñor Mayorga. Juzgado del 
Pilar. 
Contra Sebastián Tabarea, por hurto. Po 
nente: señor Navarro. Fiscal: aeñor López 
Aldazábal. Dt̂ enaor: Ldo. Peo. Procura-
dor: señor Tejera. Juzgado de San Anto-
nio. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
U n i c o r e c o n o c i d o e n e l m e s d e j u l i o d e 
1 8 9 5 p o r m é d i c o s d e l o s H o s p i t a l e s M i l i t a r y 
C i v i l . M i l l a r e s d e p r u e b a s y p r e s t i g i o s o s m é -
d i c o d d e t o d a l a I s l a g a r a n t i z a n es e l ú n i c o m e • 
d i c a m e n t o e f i c a z p a r a l a c u r a c i ó n c o m p l e t a 
d e l a s e n f e r m e d a d e s d e l a p a r a t o d i g e s t i v o . 
Sala, de lo Civil. 
lyeoutivos seguidos por D. Pedro Anto-
nio Eatanillo, contra D. Nicanor Varas, eo-
bre pesos. Ponente:, señor Noval. Letra-
dos: L los. Ramírez y Varona. Procurado-
rea: aeñores Sterling y López. Juzgado del 
|?ilar. 
Secretarlo, Ldo. L a Torre, 
ADUANA DE LA HABANA 
RKOAUDAOIÓN. 
Pesos. OU 
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CRONICA GENERAL. 
Por el vapor Palentino se han recibi-
do, procedentes de Liverpool, las man-
gueras que oportunamente se encarga-
ron A los señores Merryweather & 
Sons, de Londres, para el Muj? Benéfl 
co Batallón do Bomberos Municipales 
de esta ciudad. 
E n la tarde de ayer salieron de este 
los vapores Orizaba, para Nueva York; 
fleguranoa, para Veracroz, y Antonio 
López, para Progreso y Veraoruz. 
Asimismo entró en este puerto, pro-
ced'inte de Nueva Orleans, el vapor na-
cional J . Jover Serra. 
E l 11 del actal y bajo la Presidencia 
del Sr. D. Ramón Oifuentes, tomó po 
sesión de su cargo la nueva Direetiva 
dñ la Aeooiacicn do Comerciantes de 
Tabaco en rama. 
E n el pueblo de üandelaria se ha 
organizado una compañía de Volunta 
rios Ohapelgorris, compuesta en su ma 
yor parto de vasoougados. L a oftciali 
dad la componen los Sres. D. Matías 
Aldave, D. Manuel Gómez, D. Francis 
co Jaca, D. Francisco Escobar, D. Mar-
tín Garín, D. Alfredo Márquez y don 
José del Üampo, siendo sargento don 
Manuel Fernández. 
E u loa día » transcurrides del 8 al 15 
del actual ee han recibido en esta pía 
za 4,097.i tercios do tabaco en rama, 
ascendiendo á 31510 los tercios llega-
dos deade Io do junio. 
E l próximo sáb ido 20, se embarcará 
para les Estados Unidos, con el objeto 
de tomar las aguas del aristocrático 
Saratoga, nuestro distinguido amigo y 
compañero, el infatigable Ooroneldel 
Muy Benéiico Ouerpo de Bomberos 
Municipales de esta plaza D. Antonio 
González Mora, acompañado de su 
apreciable esposa 6 hijos. 
E l 3Cf de junio último ce^bró la t fo 
qiedad Oanária de Üienfaegos junta ge-
neral, quedando en ella elegida la Di 
rectiva siguiente para el año que ter-
minará en 30 de junio de 1896. 
presidente: D. Alejandro Cabrera. 
Vico: D. Serafín Cruz. 
Tesorero: D. Sebastián Almazán. 
Secretario: D. Miguel Quintana. 
Vice: D. Francisco Ortiz. 
Vocales: D. Ricardo Abren, D. Caye-
tano García, D. Eduardo Bottino, don 
Ignacio Brito, D . Antonio Brito, don 
Antonio Martínez, D. Francisco Ojeda, 
D. Antonio Guerra, D. Manuel Caso-
nova, D. Joe.ó Angulo, D. Julio Gnitán 
D. Diego Ojeda. 
Suplentes: D. Antonio Aranda, don 
Josó Gómez, D. Juan A . Barrera, don 
Antonio Hernández, D . Pedro Linares 
D. Alberto Pérez . 
PUBLICACIONES. 
Elementos de Higiene Práctica, por el 
Dr. D. Manuel Delfín. 
Nuestro querido amigo y colaboradar 
científico, el infatigable bigionistv Dr. 
Delfín, acaba de prostar un nuevo é im 
portante servicio á la enseñanza, pu-
blicando, con el título que antecede, 
unos elementos de higiene dedicados & 
los alumnos de las escuelas primarias, 
con oojeto de que puedan servir de tex 
to y, como dice el autor, inculcándoles 
junto con los preceptos de la religión, 
se logre tener un pueblo sano y moral. 
Y ciertamente que si importa á la feli-
cidad de ios pueblos la higiene moral, 
esa que tiende al cumplimiento de los 
más elevados deberes sedales, no me-
nos importan los de la higiene índivi 
dual, porque la salud pública, suprema 
ley de loa puobloa,peQde de elIa.JA ese 
nobilísimo fin tiende la obra del Dr. 
Delfín. 
E n la segunda enseñanza forma par-
te de la educación la Higiene} pero hay 
algo qne debe conocer el niño desde que 
empieza á leer y á despertarse su inte 
ligencia, y es todo aquello que af.scti á 
la salud pública. Hasta ahora no ea-
bt inos que exista tfiXto alguno que res 
poflda á esta necesidad, y de aquí la o-
portunidad con que llegan los Memen 
tos de Higiene Pñbtioa del Dr. Delfín, 
Hállaso la obra escrita en lenguaje 
sencillo y claro, como conviene á lf»/ in-
teligencia de los niños, y formulada la 
enseñanza por medio de preguntas y 
respuestas, que es como queda mejor 
impreso en la memoria el conocimiento 
de aquelÍHB repat̂  que no deben olvi-






Aseo del cuerpo. 
Alimentos. 
B l sueño. 
Ejercicio físico. 
Enfermedades y desinfección. 
Vacunas. 
Clima. 
Del mérito en la cxpoBiclón y clari 
dad en las explicaciones nada hemos 
de decir á los lectores del DIARIO, que 
bien conocen el estilo de su autor. 
Constitúyen la obra 46 páginas en 
cuarto, y se vende á $1.50 cts. la doce 
na en las principales librerías. 
L A ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y AME-
RICANA .—El número X X I I I de este 
periódico iluetrado, repartido ayer á 
los numerosos fiuscrlptores que cuenta 
on la Habana, contiene materiales de 
importancia, así en la parte artística 
como en la literaria. 
V é a n s e l o s grabados que trae relati-
vos á la guerra de Oriente: 
UA la Guerra", cuadro de A . P í a y 
Rubio. 
Retrato de D . B . Ruiz, médico muer-
to en la acción de Jobito. 
San Fernando (Cádiz): Jefes y Ofi-
ciales del 2o batallón del primer regi-
miento de Infantería de Marina desti-
nado á Cuba, y embarcado en el vapor 
Cataluña. 
Misa de Campaña celebrada en el 
atrio de las Casas Consistoriales, con 
motivo de la marcha del 2? batallón. 
Santiago de Cuba: el puente Jua-
nota, en la línea férrea de Sabanilla y 
Maroto, destruido por los insurrectos. 
Retrato del bravo coronel D . J o s é 
Jiménez de Sandoval. 
L a plaza de mercado de " B l Cristo", 
poblado asaltado por los rebeldes, 
CUIDADO CON LAS KAIi^IPÍCACIOlKEsj 
P e r s o n a s r e s p e t a b l e s p r u e b a n c o m o u s a -
r o n , s i n b e n e f i c i o , t o d o s l o s t r a t a m i e n t o s y 
c o m o s o l o s e h s n c u r a d o ¡ V e r d a d e r a c u r a -
c i ó n ] c o n o í D I G E S T I V O M O J A R E I E T A -
CUATEO MIL tutos de venta mensual 
son muy envidiados. 
C 12(i0 12-lí> 
Riqueza forestal de Cuba: Un depó 
sito de maderas finas, á orillas del 
Cauto (Manzanillo.) 
Rotrato de D. Serafín de la Pifíera 
y Pérez, coronel de Infantería de Ma-
rina, recientemente destinado á la Isla 
de Cuba. 
Vienen además en las páginas de la 
citada Ilustración, copias de famosos 
cuadros, el entierro de Ruiz Zorrilla y 
el retrato de D. Ignacio Baner, repre 
sentante de la casa Rothschild en E s -
paña. 
50 admiten suscriptores á dicha es-
pléndida revista en Muralla 89 y en 
Obispo 135, L a Moderna Poesía. 
Nota. Se avisa á los abonados á la 
Ilustración que con el número próximo 
vence el primer semestre. Por lo tanto, 
deben miovar las auecripciones, si de-
stián seguirla recibiendo fin interrup-
ción de ninguna clase. 
DOS ALTJMNAS DISTINGUIDAS.—Da-
mos la más cumplida enhorabuena á 
las aventajadas y graciosas niñas Blan-
ca Elisa Riera y Caridad Riera, per la 
hoarosa nota de Sobresaliente, obteni-
da por ellas en los exámenes efectuados 
el día 14, en los amplios salones del 
Centro de Dependientes, ante el tri-
bunal presidido por el Sr. D. Serafín 
Ramírez, reconocida autoridad musi-
cal. 
B l acierto y maestría con que canta-
ron la lección sacada á la suerte, can-
tívaron á los concurrentes, elogiando 
las buenas disposiciones que adornan 
á tan tiernas niñas, Felicitamos tam-
bién al digno profesor del Centro señor 
D. Gaspar Agüero, por su sistema de 
enseñtnza. 
ALBISU .—C» Empresa ha fijado pa-
ra mañana, sábado, el estreno de la 
zarzuela en un acto. Espanta Pájaros. 
Con tal procedimiento es como se atrae 
al público. 
función de esta noche, viernes, 
empieza con la Triple Alianza. Sigue JEl 
Teatro Nuevo, pasillo en que trabajan 
dos señoritas, nueve señoras, nueve ca 
balleros y un niño. Y por último, la 
tanda tercera se cubre con Tabardillo, 
obra en que abundan el donaire y la 
gracia. 
51 á la Empresa la saca de a p u r o s -
una buena cosecha de duros,—que a-
prehure la Empresa el estreno —da la ti 
pie Martina Moreno. 
CÍRCULO DE REUNIONES.—La Di-
rectiva de esta sociedad ha acordado 
que la fiesta del presente mes se veri 
fique el día veinte y dos de los corrien-
tes, en la elegante y espléndida mora 
da del Sr. D. Francisco Ürrutia, calle 
de Escobar 150. 
Los dueños de dicha casa entusias-
tas por el ''Círculo", dado el órden que 
en esa asociación reina, preparan los 
salones de manera que queden conver-
tidos en un jardín fantástico, eviden-
oiá/udose el exquisito gusto en los espo-
sos TJrrutia. 
Sabemos que es eitraordinaria la 
animación que existe entre las bellas 
para asistir al sarao, pues apenas a-
nunciada la fiesta, ya acuden muchas 
personas en solicitud del billete de en-
trada. 
ADVEBTENCIA.—En el concierto que 
dispone para el domingo por la tarde 
en el Teatro de Irijoa, el pianista pe-
ruano D. Manuel Ignacio López, en lu-
gar del señor Brindis de Silas (que ha 
partido para. Europa) tomará parte el 
distinguido violinista D. Fél ix Vander-
guscht. 
Dentro de pocos días publicaremos 
íntegro el programa de esa fiesta mu 
aical. 
IBIJOA.—Por fin el miércoles, ante 
una concurrencia bastante numerosa, 
se inauguraron las funciones en el tea 
tro al aire libro, siendo muy celebrados 
los juguetea que representó la Compa 
ñía de Salas y las cauciones á cargo 
del grupo de guaracheros. 
AI rededor de las mesas de consumo 
vimos á algunas representantes del be-
llo sexo, que pasaron dos horas deii 
ciosas eu aquellos frescos jardines. E n 
el programa de esta noche figuran re 
gooijadas piezas bufas y la canción que 
empieza de esta guisa: 
'•Yo tengo una mulatica 
que se llama Encarnación." 
ÑUTAS.—Háblese con elogio de los 
notables estrados que acaba de hacer el 
joveu é inteligente abogado D. Rogelio 
Beraal y Ferrer, en el juicio oral en 
defensa de la Moneda, reo de asesina 
to. E l informe, elocuente y razonado, 
causó favorable impresión en el audi-
torio. Felicitamos por su triunfo al pe-
ritísimo letrado, hijo del que fué ilus-
tre jurisoonsuito, D. José BugeDÍo Bor 
nal. 
—Nos han visitado del domingo á la 
fecha, los eiguientei} periódicos regio-
nales: E l Eco. de Oalicia, Laurao-Éat, 
E l Heraldo de Asturias, E l Eco Monta 
ñés, Las Afortunadas, E l Correo de As 
turias y L a Tierra Gallega, todos con 
materiales propios de su índole y algu 
nos con vistas y retratos. 
ADELANTE.—Kos consta de una ma-
ner»* positiva que los ensayos para la 
función benéfica de la Brigada de Cor-
netas de Bomberoa del Comercio, eon 
motivo de general aplauso y que rei-
na verdadero interés por conocer el 
nuevo espectáculo que se proyecta. 
Natural parece que tratándose de 
esa pléyade de entusiástas jóvenes, ob 
jeto de la simpatía de propios y extra-
ño?; el entusiasmo se manifieste de ese 
modo y que las localidades sean pedi-
das con anticipación, pues todo el mun-
do des^a contribuir al éxito de la ve-
lada. 
Por hoy nos concretamos á felicitar 
á los iniciadores del proyecto, y tiempo 
tendremos de dedicar un parabién á la 
Brigada de Ccrnctaa. 
A MARÍA DE LA CONOEPOIÓN SILVA. 
Estaba el Padre Eterno cierto día 
nervioso y displicente; 
algún hondo pesar le conmovía 
¡Yo tongo para mí que se aburría 
como.un simple mortal sencillamente! 
Ocurrióle una idea de improviso: 
estuvo unos momentos indeciso, 
hasta que de su trono se levanta 
y encamina su planta 
al hermoso jardín del Paraíso. 
Jantó allí los rumores 
de la selva, la música armoniosa 
de alados ruiseñores, 
rayos de sol, perfamos y colores, 
oopos de nieve y pótalos de rosa. 
Alzó la diestra: súbita armonía 
pobló el espacio, y con'su voz serena 
impregnada de dulce poesía 
dijo:—"¡Salve, oh, Maríal" 
Y aparecistos tú, de encantos llena. 
Transcurrieron los años ráudamente: 
tu gracia adolescente 
convirtióse en belleza extraordinaria, 
y hoy realizas, de un modo sorprendente, 
el tipo fiel de la gentil canaria. 
Si al templo vas, María, 
fíjate en el Señor: su ímágen fría 
ee anima al verte, 7 su mirada cobra 
fugitivo destello de alegría 
¡Es que está satisfecho de su obra! 
J . BomingueB Barrera. 
RSBAJA CONSIDERADLE.—A fin de 
corresponder á la decidida protección 
con que el público la favorece, la pele 
tería E l Encanto, San Rafael casi es 
quina á Galiano, ha rebajado un 50 por 
100 á todos los artículos que llenan sus 
vidrieras, armatostes, mesas y almace-
nes de depósito. Con este motivo aquel 
elegante establecimiento se ve visitado 
por numerosas familias, que allí eeco 
gen el calzado á su gusto. 
Como os notoria la actividad del 
propietario de E l Encanto, hoy en Bu-
ropa, resulta que dicho comercio ate-
sora un magnífico surtido de Bluoher, 
¡LOS NI 
P r e c i o s m u y " b a r a t o s 
C 12Í6 13 14 Ji 
polacas de Edisison, Shof í botines y za 
patos hechos con ricas pieles de Rusia 
y Viena, propios para la presente esta-
ción. 
j Y es muy fuerte ese calzado?—Y e-
legante, ¿quién lo duda?— Aquel que á 
E l Encanto acuda—No saldrá desen-
cantado. 
PARA ENMEMDAR UNA PALTA.— 
Mínguez refiere una de sus hazañas, y 
ve en las fisonomías de sus oyentes se-
ñales inequívocas de que estos no le 
creen ni una palabra. 
—¿Dudan ustedes? Pues el hecho o 
enrrió el 31 de noviembre da 1870. 
—Si noviembre sólo trae 30 dias 
— E n ese año trajo 31 
ENfEñMEDADES<feESTQISAGO<viDociiassam(i> 
C O M P R I M I D O S B E V I C H Y O I F E D I T 
Secc i U í i t e i t wimi 
Casino Español de la Habana. 
El domingo 28 del corriente á las doce del día, se 
celebrará la junta general ordinarii del cuart-j t r i -
mestra del presento año aoclal, con arreglo á lo dis-
puesto eu el articulo 28 del RegUmonto. 
Lo que de orden del Sr. Presidente accidontarBe 
hace público por este medio para conocimiento de 
loa Interesados. Habana 18 deJalio de 1895—El 
Secretario Contador, Enrique Novo. G 9-19 
D R . P E R E D A . 
Cirujía en general. 
Consultas y operaciones de 12 á 2 
MANRIQUE 124. 
7916 26-4 
DIA 19 DE JULIO, 
El Circular está en el Espíritu Satto. 
San Vicente de PÍUI confesor y fundador de las 
Hijas de la Caridad y santas Justa y Bufiaa, virgen 
y mártires. 
San Vicente de Paul, padre de los pobres, nació 
en una ciadfcd de Francia, üjsde niño dió Vicente 
pruebas extraordinarias de tilento. A los veinte 
aSos de su ódad, ê  taba ya bien cal'flcndo para pa 
sar á la universidad do Tolcaa, donde estudió la tec-
logia, y en la qué íaé'graduado de barhiller. 
En la misma ciudad faé promovido á las órdenes 
sftgi'adas, y por último ascendió al sacerdocio. 
La perfecta negación de tí mismo, la humildad 
profunda 7 un espíritu eminente de oración son los 
medios por donde san Vicente llegó al grado elevado 
de eu perfección. 
La constitución de este siervo de Dios iba deca-
yendo á faerza de falisras y austeiidadss, y álos 0 -
chenta años do su edad, habiendo recibido los últi-
mos saorame tos y dandp sus últimos eonsejos espi-
ró pacífioamsnte en á7 de septiembre del año 
1660 
Apenas se esparció por Patíi la triste noticia de 
la muerte de nuestro San*o, cuando de toda la cjn-
•la»! se oyó asta sola voz: ' Haiauerto el Santo."— 
Llorándole Jo? huérfanos; llorándole las viudas, y 
todos los pobres, que decían haber perdido su pa-
dre, protector y nfugio. 
Muchos son Itfs milagros con qne e! Señor ha 
querido honrar á'su amado siervo, que no referimos 
en obsequio de la brevedad: comprobados todos de 
manera la más solemne. 
FIESTAS EL SABADO. 
Misas Solemnes.—Ea la Catedral la de Tercia á 
las ocho, y en laa demás iglesias las de costum-
bre. 
Corte de María.—Dia 19 —Corresponde visitar á 
Nuestra Señora de la Misericordia en el Espíritu 
S v nto. 
Iglesia de la Merced. 
El próximo domingo celebra la Ilustre Asociación 
del Santo Escapulario de Nira. Señora de la Merced 
sus cultos mensuales. A las siete la misa de comu-
nión geaeri.1 con cánticos alusivos <1 acto, teniendo 
lugar la solemne á las ocho expaosfo 8 D M Por la 
tarde á las seis y media los ejercicios de costumbre 
con sermón. 8633 3-19 
Iglesia de la Merced. 
Solemne fiesta on honor de San Vicente de Paul 
fundador de'a Congregación de la Misión y de las 
Hij*B de la Caridad. 
El viernes 19 del corriente, á las 9 de la mañana 
el I mo y IHmo Sr. Obispo Diocesano celebrará el 
Santo Sacrifitio de la Misa, en la que habrá comu-
nión gencrsl, cántándose motetes propios del solemne 
acto. A las 8i empexará la misa solemne á toda or-
questa bnj > la dirección del Sr. Qairó»; oficiarán los 
R. R. P. P. Esoolapics y asistirá S. E. I . de Capa 
magua. La cátocra del Espíritu Santo estará á cargo 
del R, P Fulgencio, carmelita desea zo. 
8570 2a-17 21-18 
JTSLESIA SAK i?SLit>E j n s R L - f e L i ^ o s r s r o 
JLdomirgj so celebrará la festividad mensual de Nta 
Srs. del Sagrado Corazón de Jesús La misa de co-
munión general será á las siete. Por la noche los &|er-
cicics de costumbre coa sermón por ua P. Carmelita. 
857S 4 18 
IGLESIA PARROQUIAL 
DE NUESTRA SEÑORA DÉ GUADALUPE 
El viornes 19 de lo1? corrientóa'daráprincipio el no-
venario á Ktra. Sra. del Carmen con misa cánta la á 
lae 8, á continuación se hará la novena'y gozos can-
tido3. 
El día 27 á las 6 de la t»rde gran salvo y letanías. 
El donnt-go 28 á las 8i y media fiesta solemne, es-
tanlo á ca-go la orquesta dol reputado profesor se-
ñor Pacheco, ocupando ia Srgrada Cátedra Fr, Aga-
pito C D Esse mismo dia & las 7 será la misado 
comunión g eneral. A la terminación se le pondrá el 
Santo Escupulaüo á las personas quo lo deseoo. 
El párroco y la Camarera invitan ú todos lo» fieles 
f en particular á los hermanos del Santísima y demás 
asociaciones establecidas en esta parrooula para qie 
con su asUtenoia den mayor erplendor a la fi.'sta. 
Las personas que deseen contribuir con limosnas 
podrán entregarlas al señor cura, ó á la camarera en 
su casa. Laaítiid núm. 124, Habana, 17 de julio de 
1895 —El Párroco.—La Camarera. 
8529 alt 6-17 
SERMONES 
oue se han de predicar durante el segundo semestre 
del año 1S95 eu la Santa Iglesia Catedral: 
Julio 25.—Santiago Apóitol (fiesta de Tabla), Sr, 
Canónigo Penitcncierio. 
Agosto 15 —A»unc:óa <fe Ntra. Sra. (Pundacióo), 
R. P. Rovo de la C. de Jesús. 
- Idem 18.—Domingo irfraoctáva de id. (Funda-
ción), R. P. Vidal, oe las E. Pías. 
Noviembre 19—Todos los Santos, Sr. Canónigo 
Penitenciario. 
Idem 16.—San Cristóbal (fiesta de Tabla), Sr. Ca-
nónigo Magistral. 
Idem 24.—Domingo X X V post Pentecostés y la 
Dedicacióa de esta Santa Iglesia, Sr. Canónigo Ma-
gistral. 
Diciembre 8.—La Purísima Concepción (fiesta de 
Tabla), Sr. Dean. 
Idem 24—Calenda, Sr. Canónigo Magistral. 
Idem 20.—La Natividad de Ntro. Sr, Jesucristo, 
8 r. Canónigo Magistral. 
ADVIENTO. 
Diciembre 19—Dominica primera, R, P. Vega, de 
San Vicente Paul. 
Idem 15.—Dominica tercera, Un Religioso Car-
melita, 
Idem 22.—Dominica cuarta, Un Religioso de la 
O. de San Francisco. 
NOTA. 
El coro empieza á las 7i desde el 21 de marzo has-
ta el 21 de septiembre, que da principio á las 8, y en 
las Fiestas do Tabla á las 8Í, 
I El Exorno, é Iltmo Sr. Obispo da y concede 40 
dias de indulgencia á los lisies, por cada vez que ol-
ean devotamente la divina palabra en los dias arri 
Ba expresados, regando á Dios por la exaltación de 
la fe católica, conversión de los pecadores, extirpa-
ción de las heregías y d^más fiaes piadosos de la I -
fVW&ru ..w Slfe 
Los Sres. Predicadores no podrán encargar tu ser-
món á otro sin licencia de S. E I . 
Por mandado de S. B. I . el Obispo mi Señor: Bl 
Dean Secretario, 
Dr. Domingo Eomeu. 
PARROQUIA DE M0N8ERRATE 
El sábado 20 á las 7} será la misa de comunión con 
que los devotos do la Santísima Virgen del Carmen 
obsequian á esta excelsa Madre. E! domiego á las 8} 
la gran ñMti, con sermón por el Rvdo. P. Agustía 
Urien, sacerdote de la misión de San Vicente de 
Paúl, y un coro de esoogldas voces. El Párroco y la 
Camarera fuplican la asistencia de los devotos.—El 
Párroco, Luis Bailo,—Ln Camarera, Ana de Morton. 
8536 4-17 
I G L E S I A D E B E L E M . 
El dia 19 celebrará la Congregasión de San José 
& la hora acostumbrada BU función mensual con ex-
posición, misa con cánticos, Plática y Reserva con la 
bendición del Santísimo. 
A. M. D . Q. 
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C O i l I C A D O S . 
NEfíHOLOUIA. 
Después de larga y penosísima enferme-
dad f .lleció o 1 esta Cíoa'ú d el último do-
mingo 14 dol corriente Ja v rtaosa Señoia 
Doña Andrea D Jgado y Llerena viuda de 
Suarez. Dama muy estimable por Brs bon-
dades 6 inagotable caridad que en dife-
rentes ocasiones actuó romo Prosidenia y 
Tesorera de la Hermandal " - I GT-n Po-
der de Dios." 
E l lúnea por la tarde se efectuó so entie-
rro estienando un íuntuoso carro fúnebre 
tirado por tres soberbios troncos de caba-
llos, indudablemente el mejor y mas lujoso 
que existe on la ciudad proeedente del a-
creditado establecimiento del sr. Don Se-
rapio López, y que llamó poderosamente la 
atención del lucido aoompeñamiento y de 
de e pectadores en la larga carrera quo 
siguió el cortejo fúnebre desde la esquina 
losTejss, cal'/ftíia de Jesús del Monte, do» 
blando por Am stad y subiendo por Reina. 
Reciban sr̂ s familiares la expresión del 
ma'- sen ido pésame.—C/womi^o. 
8623. ld-19 
SORTEO N U K 1513 
$ 3 0 , 0 0 0 
E n el Baratillo Puerta Tierra se ha 
yendide parte del número 10,569 pre-
miado en 20,000 pesos y otros de 1,000 
y de 200. 
Egid* num í* esquina á Muralla. 
1252 44-16 41.-18 
ASOCIACION DE 
c ipi ientes ie l Comercio ie l a H a t a 
S E C C I O N D E B E N E F I C E N C I A 
SECRETARIA. 
Habiéndose concedido licencia al Dr. D. Raimun-
do Menocai, estaseoción ha nombra'lo para susti-
tuirlo en la Clínica de Cirojía de la Quinta do Salud 
de esta Asociación y con el carácter de interino al 
Dr, D. Gustavo G. Dnplesis, Médico Honorario de 
'a misma, quien seguirá dando lis consulta» á los »-
sociados en su gabinete, Compostela 73, de 1 á 3 de 
la tarde-
Y aprobado el nomb.amianto por el Sr. Presidente 
de la Asociación se anuncia para conocimiento de los 
asociados. 
Habana 13 de Julio de 1895.—151 Secretario inte-
rino, F. Torren». 8395 é 13 
LYEZeüILLEH 
ImiDotencia. Pérdidos semi-
nales; Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 9 á 10,1 a 4 y 7 a 8. 
O ' R J S I L L T " 
O 1131 
106. 
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A M I N C I I O S . 
LocíiíiiAflfflíínjíllcaíelljr.iOEleü. 
Este medioamento üo solo onra los herpes en oual-
nler sitio quo so presenten y por antiguos que sean, 
Ino que no tiene Igual par» hace desaparecer con 
rapider los barros, espinillas, rianchas y empeines, 
que tanto afean la cara, volviendo t i oúti» su herme-
•nra. LA LOCIÓIÍ MOKXBS quita la caspa y evita la 
salda del cabello, siendo un agua de tocador de agra-
dable perfume, quo por sus propiedades e> el remedio 
más aoredltado en Madrid, París., Pnerto-Rioo y asta 
Illa pora ourír los males oolaplel. Pídase en todw 
lw nroini«TU. - Hní!-». C 1133 alt 12-3 Jl 
DR. HENEY ROBELIN 
Enfermedades de la piel 
sifilíticas, venéreas, leprosas. &c. y demás males de 
la sangre. Consultas de 12 a 2. Jesús María 91. Te-
léfono 737. C 1150 1-J 
Dr, Raimundo de Castro 
Se ba trasladado á Prado núm. 110 A. Consultas 
de 12 á 2. 8438 78-14 J l 
Dr. Manuel ? . Bango y León. 
MEDICO CIRUJANO. 
. Catedrático de Clínica Ouisúrgica de la Universi-
dad. Consultas de 13 á 2. Habana número 51. 
m i 156-14 J l 
Dr. Emilio Martínez. 
Enfermedades de la garganta, nariz y oídos. Con-
fn sultas <le 11 á 1 8134 
Telefono 1,057. Consulado 22. 
26 7J1 
Dr. Alberto Garda Mendoza, 
Especialista en las enfermedades del estómago, 
hígado é instentinns: se ha trasladado á Galiano 88; 
consultas de 12 á 8. 8398 28-13 
I 
CIRUJANO-DENTISTA, 
8B gabinete en Galiano 36, entre Virtudes j Oon-
eordla, con todos los adelantos profesionales y eon 
los precios siguientea; 
Por una extracción,. $1.00 
Idem sin dolor...... 1.50 
Llmplesa de la dea-
tadura de 1-50 & 2.50 
Empastadura....... 1.50 ifi pi 
Orificación 2.60 
Dentadura huta 
4 dientes $ 7.50 
Hasta 6 id 10.00 
„ 8 i d - 12.50 
.. 14 id .15.00 
Se garantltan los trabajos por un aDo. Todos los 
n c l u B i v e los de fiesta, de 8 á 6 de la 1 
Las limpiezas se hacen sin usar ácidos, que tacto 
> g; 
días, IncluBive los de fiesta, de 8 S 5 de Ja tarda 
as iimp 
corroen el esmalte del diente. 
Los interesados deben fijarse bien en este annnelo, 
no confundirlo con otro. 
O 1286 alt 12 5 J l 
Galiano 124, altos^esquina á Dragones 
Especialista en enfermedades Tenéreo-sifilttioas y 
•feoclonos de la piel. 
Consultas de dos & cuatro. 
T E L E F O N O N. 1,818. 
O 1138 1-J 
Dr. José María de Jaaregnfzar. 
MEDICO HOMKOPAVA. 
Curación radical del hldrocele por iinlprooedlmien-
to sencillo sia^oitraoolón del líquldo.—Espeoialldad 
en fiebres palúdicas. Prado 91' Telefono 806. 
Ü1Í30 W l 
> i E m u l s i ó n ( [ r e o s o t a d a d e R a b e l ! . Pi-
C U R A TODAS L A S E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O Y E S UN O R A N RECONSTITUYENTE» 
flSTSe v e n d e e n t o l l a s l a s l D r o g u e r í a s y B o t i c a s de l a H a b a n a , y P r o v i n c i a s d e C u b a , P u e r t o - R i c o y M é x i c o . 
1230 nlt 134-11 13d-12 Jl 
E L I X I R E S T O M A C A L 
de Saiz de Carlos. Caraclón segura y radical del í>8 por ciento do loa euformoB crónicos del estómago 6 intestinoSf aunque lleven veinte y cinco años de sufrimientos y no hayan encontrado alivio con los demás 
tratamientos. Se mejoran desde las primeras dósis y desaparecen con sa uso oí dolor de estómago, las asedias, vómitos, diarreas, di-
senteria-*, úlceras del estómago, dispepsias y catarros intestinales. Ayuda á las digestiones, abre el apetito y tonifica. Cuatro añoa de 
éxitos constantes. Es recetado por los módicos. Desconfíese de las imitaciones. Utilísimo para evitar y curar el mareo. 
E n Madrid, Saiz de Carlos, Farmacéutico y Médico, Serrano n. 30, Farmacia. 
£ n la Habana, Sarrá, Teniente Rey n. 41. C 1160 alt 9-3 J l 
OOX3XIS3TA. O'liollly aúmoro Bfl 
(! 1140 J 
DR. MANUEL DELFIN. 
Médico de niños. 
nonsnlta* de onoe & una. Konte n. 18 (altoa). 
DR. GARGANTA. 
Especialidad: Enf^nnedadea do la matriz, vias uri-
narias, laringe y uifilitinas. Consultas do 11 á 1. Vir-
tudes, 74 C 1116 1 Jl 
Ramón Villagelití. 
# ABOGADO. 
Balad n. 50. De 12 & 4. Teléfono 1,734. 
C1144 1-J 
D E L A FACULTAD CENTRAL. 
V I A S U H m A K I i i S 
Canenltaa todos loa días incluio loa festivo* de 12 & 8 
O ' R j B I L I / 2 - 3 0 A . 
V 1145 1-J 
ÍDISTRIBÜGION DE MAB DE 
MEDIO MILLON DE PESOSI 
COMPAÑÍA u e m í 
C A P I T A L $2.000,000. 
L» Compañía de Loteríx de ^anto Domingo, no ee 
ana institución del Est&fio, poro si un privi egio por 
uu act\del Congreso confir'tia'lo por el presidente 
de la República. E! privilegio no vence hasta el 
año 19il. y mientras dure el término, e! Qouierno no 
dará concesión á ninguna otra Lotería. 
Ninguna compañía en el mundo distribuye tantos 
premios ni un tanto por ciento tan aito de sus en-
trabas, y le da tantas garantías financieras al públi-
co par.-t el ptgo de sui premios, ni da un premio ma-
yor como la nuestra. 
Los rorguardos tomados para loa dotalles de los 
sorteos,-^ou tales, que los intereses del público es-
tán completamente protegidos. 
No puede la Compañía vender ni «n solo billete 
dol Sorteo, mieatras el impprte de todoa ios premios 
no esté depositado, así es que el dueño de un premio 
está absolutamente garantizado. 
Adom&s todos los billvtes tienen el endose si-
guiente: 
Yo, Antonio Mora, Preeidente de la Compañía 
Garantizada do Santo Domingo, cuyo capital de dos 
miltoues de pesos, certifico qne hay un oepoeito ea-
Seoial de $600,000 en oro americaco para cubrir to-es los premios en cadaaor^oo, psgaaao á la presen-
tación el premio que le )oqae á este billete: remiti-
mos olu>hi á loa siguientes depositantes en los Esta-
dos Unidos: 
Mutual National Banoo, New Orleans, L a 
Metropolitano, Banco Nacional, Kansas 
City Mo. Ciudade. 
Franklin Banco Nacional Nexo York. 
Segwndo Banco Nacional- Jersey City N. J . 
Equitativo Banco Nadonál Cincinnati Ohio. 
Primer Banco Nacional San Francisco, Ca-
lifornia. 
American Banco Nacional Denver Colorado. 
Mecánicos Banco Nacional Boston Mass. 
Chemmal Banco Nacional St. Louis Mo. 
Banco del Comercio Chicago Illinois. Illa. 
Banco del Comercio Omaha Neb. 
Quinto Banco Nacional San Antonio Tex. 
Los premios se pagarán sin descuento 
La única Lotería en el mundo ane tiene las firmas 
de los prominentes hombres públlooa garantizando 
»n honradez y legalidad. 
Consulado de los Estados Unidos en Santo Do-
mingo, marzo 18 de 1894. 
Yo, Juan A. Read, Vice Cónsul de loa Estados U -
nidos en Sto. Domingo, certifico que la firma del Je-
fe Rafael M. Rodríguez, como primer Jefe del Minis-
terio de Fomento os la quo esta al pié del documento 
arriba citado y ee conocido personalmente por mí. 
Como testigo doy fé y pongo el sello del Consulado 
on esta ciudad en esta fecha del año.—Juan A. Bead 
C. U. 8. Vice Cónsul «ctual. 
Los sorteos se celebraran en públi-
co, todos los meses, el primer mar-
fjf's, eu la Eepública de Santo Do-
mingo, como tfgne: 
1 8 9 5 . 
j ^ G - O S T O 6 . 
SEPTIEMBRE 3 NOVIEMBRE. 5 
OCTUBRE . 1° DICIEMBRE. 3 
CON UN 
AVISO. 
L o a premios mayores de cada sor. 
too se c o m u n i c a r á n por cable el dia 
de la jugada á todos los puntos don-
de so hayan vendido billetes. 
P L A N D E L A L O T E R I A . 
100,000 billetes. 
E n Enteros y Fracciones para satisfacer 
á los Compradores. 
S O E T E O S M E N S U A L E S . 
LISTA DE LOS IPKÍMIOS 
GREMIO D E $160000 es $160000 
$40000 es 40000 
20000 68 20000 
10000 ea 10000 

























l PREMIO DE 
1 PREMIO DE 
2 PREMIOS DE 
5 PREMIOS DE 
10 PREMIOS DE 
25 PREMIOS DE 
50 PREMIOS DE 
100 PREMIOS DE 
200 PREMIOS DE 
300 PREMIOS DE 
600 PREMIOS DE 
APSOXIMACIONES 
100 PREMIOS DE $ 200 son 
100 PREMIOS DE 
100 PREMIOS DE 
100 PREMIOS DE 
PREMIOS T E R M I N A L E S 
999 PREMIOS DE $ 40 son $ 30960 
999 PREMIOS DE 40 son 89960 
999 PREMIOS DE 20 son 19980 
999 PREMIOS DS 20 aon 19980 
5682 B ^ * * 574880 
PRECIOS DE LOS B I L L E T E S 
E n dinero equivalente ó la moneda co-
rriente de los Estados Unidos de Norte 
Amériaa, 
Bi l letes enteros $10; Medios $6; 
Quintos $2; D é c i m o s $1; V i g é s i -
mos, 6 0 centavos; C u a d r a g é s i m o s . 
26 centavos. 
Para los vendedores, precio especial. Se 
desean vendedores en todas partes. 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
O U A B D E S E de comprar ningún billete 
de alguna lotería que diga jugarse en alguno 
de los Estados Unidos. 
Los premios se pagan al presentar el billete y para 
su cobro pueden enviarse direotamente & nuestra o 
fioina principal 6 por conducto de cualquier banco 6 
agencia da cobros. 
Estando los- billetes repartido* entre los Tendedo-
res de todas partea del mundo, ea imposible poder 
rartir nómeroB eapeoialoa. 
Modo de mandar el dinero. 
Remítase por Ordenes Postales, dinero ú órdenes 
or Expresos, Letras sobre Bancos, Carta corriente 
por carta certificada. 
So se aceptan pedidos por menos de $1. 
Los compradores deben tener presente quo ae ven 
iva billetes de otras loterías iuferiorea y de mala fe 
ofreciendo á, loa yendedoroa eomisionee tan enormes 
proteooiuu, u o u o u m a i o m ou u u ai>oi7iK»i vuiuo u.i.v-
tes que los de la COMPAÑIA NACIONAL DE 
LOTERIA DE SANTO DOMINGO y de este mo-
do tendrán la certidumbre do cobrar loa premloa a 
uonolados. 
Los premios se pagarán en oro 6 moneda 
corriente de los Estados Unidos del Norte 
América, á la presentación y entrega de Ua 
billetes. 
Dirección: 
0*. B . Samen. 
(Hadad de Santo Doni&go. 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS TJEI^AEIAS. 
E . P A L U , Farmacéntied de París . 
Numerosos y distinguidos médicos de esta capital emplean esta preparación con éxito en el tra-
tamiento de los CATARROS DE LA VEJIGA, los COLICOS NEFRITICOS, la HEMATÜBIA 
6 derrames de sangre por la uretra. Su uno facilita la expulNión y el ¡mnajo á los rlQones de laa aro- ' 
nlllaa y de los cálcalos. Cura la RETENCION OE ORINA y la níPLAMACION D E L A V E -
JIGA y su aso es beneficioso en ciertos casos do diátesis reumatismal. 
Venta: Botica Francesa, San Rafael 62, y demás Boticas y Dro-
gnerias de la Inla. 
C 1189 ait 15Í-5 J l 
C U R A R A D I C A L 
sin operación de las hernias, efectuada por un médico, Ho 
cuesta hasta realizarse. Se garantiza, con mult i tud de certi-
ficados. En los casos raros en que no sea posible se construyen 
bragueros cómodos que evitan la estrangulación. 
C 1164 GrABIKTISTS: O'REILX/Y1 106. alt 13-3 J l 
J U S T O 
D E 
D f í L 
D o c t o r 
Preparado con el principio ferruginoso natural de la sangre. 
Sangre en la iioémici. 
CORAGION SAPIDA Y SEGÜM DE LA A M I A . 
Indispensable en la convalecencia de las fiebres palúdicas y 
liebre tifoidea. 
De venta: Droguería y Farmacia del Doctor 
Johnson, Obispo 53, l l ábana . 
C 1137 ... 21 J l 
Fórmula del Dr. JL. Pérez Miro. 
E l remedio más eficaz, para uso externo en el reumatismo muocular y articular, 
agudo y crónico. L a loción que mejor rebaja la temperatura en los estados febriles 
ó Infecciones (véase el prospecto). De venta en las Droguerías de 
S»rrá, San José, Lobé y Torralbas. Johnson 
todas las Droguerías y Farmacias do la Isla C 1254 4-18 J l 
DE 
I N Y E C C I Ó N D E M A T I C O 
KREPARADA c o n las h o j a s de 
M á t i c o d e l P e r ú , e s t a 
i n y e c c i ó n h a a d q u i r i d o 
e n p o c o t i e m p o r e p u t a c i ó n 
u n i v e r s a l , p o r se r l a s o l a i n o -
c u a y c o r t a r e n s u p r i n c i p i o 
l a s b l e n o r r a g i a s m á s t e n a c e s , 
PARIS, 8, r a » VIVIENNE, y en todas las 
Y C 
C Á P S U L A S D E M A T I C O 
e s u l t a d o i n f a l i b l e p a r a 
c u r a r l a G o n o r r e a , s i n 
c a n s a r n i m o l e s t a r e l 
e s t ó m a g o c o m o c o n l a s C á p -
s u l a s d e C o p a i b a l í q u i d o y d e 
c u b e b a . E m p l é a n s e e n l o s 
c a sos c r ó n i c o s . 
farmacias de España Amér ica . 
"•"-yri-cmOT i-r.T» * V - : K • 
i a i 
Especialista de la Escuela de i.'arfR. 
VÍAS UBIMABIAB.—BÍríLfH. 
UOOSUHM todos los dfot. incluso loi foRtlTOf, A« 
loca aonatro.—Oall* da) Piado nfinier^ )iV. 
U 1210 20 9 J 
DR. B . CHOMAT. 
Kspocialldad en el tratamiento de la sífilis, úlceras 
r enfermedades venéreas. Consaltas de 11 i 2. Jesús 
Haría 112. Teléfono 854. C1143 1-J 
J)R. GUSTATO LOPEZ, ALIENISTA 
del Asilo de Enajenados. Consaltaslos lunes y jueves 
de 11 á 2, en Neptnno 64. Ayisoe diarios. Oonmltai 
oonveneionalu fuera de la capital. O 1139 JJ 
S r . Car los E . F i n l a y y Sbitu». 
Kx-lnterao dol " N . Y. Ophthainlo & AUral Instl-
tote." Eápe<>iall«la en laa enfermedades de los ojos y 
ile los oídos. Consultas de 12 6 & ARtiasate 110. Te-
éft>no 996. V. 1142 t -J 
F . N. JU8T1IUAÍÍI CHACON 
M Mioft'CLnú W»' Dentista. 
Nabvl níniftío 42, esqnln» 4 Lealtad. 
C 1141 26-.1J 
JOSÉ MAMA CÉSPEDJE8 
ABOGADO. 
Mercaderes 11—Revista de Admlaletración. 
D E 1 A 3 . 
8051 15-5 
ENSEÑANZAS. 
UNA SEÑORA INGLBSA PROFESORA con título, se ofrece para dar clases de Idiomas é 
Instruocién general á domicilio, lo mismo que piano, 
tan bien da clases nocturnas y alternas para caballe-
roa y sofioriUs. Pxado núm. W. 
851;) 4-17 
PADRES DE ÍÁMIMA.—UN rROPESOR de reconocida pfdctica, so ofrece para dar clases í domicilio, res enciendo dolos adelantas en Ka ma-
nera de enseñar. D a l i infurmes el 8r. D . Eduardo 
Itunloz, Toncordia 23. altos.do 11 á 13 y de 7 4 8 de 
la noche. 8408 4-14 
H I S T O R I A G E N E R A L . 
, Natural de las Indias, Islas y Tierra firme del mar 
océano, por elJCapitún Genzalo Fernandez da Ovie-
do y Valués^ publicada porjla Real Academia de la 
Historia, 4 grandes tomos con mas de dos mil pági-
nas j muchos láminas representando usos, costum-
bres y poblaciones dé los indios aeí como muchas 
plantas y anímale» raro» que los españoles hallaron 
cuando la conquista. $7 plata. 
OBISPO 86. L I B R E R I A . 
8539 4-17 
I l l l i i l É l i B ^ 
de ümMADLT y C " 
J A B O N S U L F U R O S O conim lus ó r a -
nos, las míiiicloa y ¿•/'njVsrcj/drtS á 
qne se lialla i-spueslo el ciilis. 
J A B O N SUI.F0-AICALIN0 llamadode 
í l c l m c r k k , contra la ¿orna , \n. t ina, 
el pitiriaxis del cuero cabelludo. 
JABON lie FROTO-CLORURO de HIDRARGIRO 
coiilru iaa cnmexoiu'K, los empeines, 
herpes, el eexevia y el prurigo. 
J A B O N D E A L Q U I T R A N D E N O R U E G A 
empleado en los misraos casos 
que el anterior. 
J A B U N D E A C I D O F É N I C O , preserva-
(ivo u tmlu'pidémico. 
J A B O N DÉ B I C L O R U R O DE H I D R A R G I R O 
que réeníplaza la pomada mercu-
r ia l , en la deslTucción de los pará-
sitos del nii ' rpo. 
P A R I S , 8, R U E V I V I E N N E 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
T 
M E J O R A D O 
D e Y O I G T 
P A R A C U R A R 
C A L E N T U R A S 
Flebro Intermitente, Terclano» y todas las 
enfermedades causadas por la 
Ko COMiano quinina tí minerales y n» prsduce por 
•enslguieote malos efectoi en la constimrfon. 
El pronto y efiem aÜTi» qne est« tónico produce I» 
•ac» «nperlor á todoi los remedios. Preparndo por 
I W 6 I Y tl4.,Clnttanooga> Tenn„W. S. / l , 
LIBROS RAROS. 
Gramática comparada do las lenguas indo europeas 
por Bopp, 5 tomos.—Gramática Hebraica.—La B i -
blia en Hebreo.—El Koran en Arabe con la traduc-
ción fraBces».—Los obras de Platón en griego y o-
tros muchos libros raros que vendemos A cualquier 
precio. ^ / 
OlDispo 86, Librería. 
8538 4-17 
ta Mírica 4e Soffllrw y Curséis. 
Hemos puesto á la venta, por sólo quince días, nn 
hermoso surtido de sombreros á un luis; mejores, mis 
elegantes y con muchíahno míia thic quo los quo ven-
den en las demás casaŝ  &,un«entén. tS^Aa / iJ ' 
Corsets; también ea este artículo haoeifaoí cuanto 
se nos pida. -30 A J í c 
0'REILLY N. 110.—Teléfono m i 
7062 i-S 8d-4 
A C T I V A S 
j P I L D O R A S 
DElBRISTOlr 
V E G E T A L E S 
^ZIJC^RAD^S 
S E G U R A S 
m S Y O F I G M 
MODISTA MADRILEÑA —LA QUS V I V I A en Amistad US «so h a trasladado á Imn'frnii oalle 
egqa'ua á San Rafael fíente al colegio de Zapfeta: si-
gne haciendo los trajes 6. los mismos precios •.- t«>rlo-
res. Se desean oficialas ch'qtieteias Se BOTOT 411 \;ia-
niqnfea. 8595 4 1S 
SEKORAS Y SESORITAS^ " 
Se ofrece n í a peinadora que ha aprendi'lr ol oficio 
en Madrid. Hace desde el peinado mas hei ¡vilo de 
casa á el mas delicado de baile' 6 soirée í pr-ioioa 
muy económicos. Vá á domicilio. G-aliano 11-4 
8568 4 :'S 
"Tarjetas d© b antis o. 
Muy bonitas y muy baratas son las qtte se haa re-
cibido nltimamente en la librería Riccjy 
O B Í S P O . S U M , 86. 
ir-17 
MODISTA. 
Por su bnen corte se confeccionan trajes por él 
último fleurin y con mucho gusto; traje» de novia y 
lutos en 24 horas; se confeccionan oorsets, fayore-
oiendo mucho el cuerpo por su buen corte y la que 
desea el mismo molde y corte la M. Bullón tenemos 
sus mismos moldas. Precios ro&a convenientes. Se 
corta y entalla 50 ots. Villegas 57, esquina á Obispo. 
8347 7-18 
DKSEA COLOCARSE ÜKT JOVEN P E N I N -sular de criado de mano, es activo é inteligente 
^ sabe cumplir con su obligación por haberlo desem-
peñado en buenas casas: tiene personas que lo ga-
ranticen; impondrán San Ignacio esquina á Acosta 
Barbaría la Mina. 8527 4-17 
m i l k FABRICA ESPECIAL 
D B B R A G U E R O S 
36, O'EEILLT, 36. 
ENTRE CUBA Y AGUIAE. 
C n 1147 alt. 1-S 
é 
T A ACREDITADA AGENCIA D E M . B A L I -
Ji^ia», sigue faciÜMndA gratis, y de momento todos 
loa sirvientes qu-i ia pidan oon Tecomendaoíones, ce 
cisito crianderas, criadas, cocii!ec&«, iiifieras, criados, 
cc'neTos, & . para buenas casas. Cempostela 64.— 
Tel. 969. 8636 4-19 
U: meses y medio de parida, con buena y abundan-
te leche, desea colocarse para criar á leche entera: 
tambiéo se coloca una buena nnsfurera: ambas tie 
nen quien responda por ellas. Ififjrrn'irán Revillagi-
gedo n. 4, entre Monto y Corrales. 8630 4-19 
B B S B A C O L O C A H B E 
una peninsular de dos meses de parlda.A leche ente-
ra, tiene quien responda por ella. Sm Lázaro n. 27, 
Marina 12, bodega. 8614 4 19 
SOLICITA UNA GALLEGA DE 19 AÑOS DE edad colocación para criada de mane, se prest» 
para un matrimonio y para cuidar niños loformarán 
Picota 30, bodega. Tiene quien responda por su 
conduota. 8610 4-19 
LA AiND^LUZa. Centro geueral colocaciones O'Reilly 77. Facilitamos criados con buenas "re-
ferencias. Recomendamos con especialidad una exce-
lente modista recién llegada de Madrid, corta y enta-
lla ñor el último figurín, en peinados es le me'pr 
O Reilly 77, Gamezy Martin. 8602 4-19 
IESEA COLOCARSE UN MATRIMONIO 
'peninsular sin hijos, ella de cocinera ó criada de 
manos y el de criado de mano ó por ero; saben su 
obligación y lo mismo se colocan para la ciudad que 
para el campo: tienen quien los giiantlce. Informa' 
rán Mercadess 45 cuarto núm. 6. 
8603 4 19 
Di 
DRSEA COLGHARSE UN \ BUENA COCT ñera de color con una familia q^e salga fuera 
da la Isla; es aseada solicita uu buen sueldo y tune 
personas que respondan por ella: informarán calle de 
San José 52 entre Campanario y Lealtad. 
8604 4-19 
Una excelente cocinera 
penlníuUr desea eoloenrse en una casa partlcnlar, es 
de mediana edad y con buenas referencias y tiene 
quien responda de ÉU conducta. Egido 65, Carnice-
ría darán razón. 8554 4-17 . 
U N A J O Y E N . P E N I N S U L A B 
desea colocarse ce criada de mano sabe su obliga» 
ción tiene quien la garantice. Gervasio y Virtu-
des bodegi. 
8547 8-17 
C/mlllas que necesiten una con buena y abundante 
leche muy cariñosa con los niños pues sabe cumplir 
con su obligación. Informarán en la Botica Nueva 
Monte n. 206 y en Rastro esquina á Vives núm. 184 
Fonda 8530 4-17 
D E S S A C O L O C A R S E 
una señora de mediana edad de criada de mano de 
una corta familia: sabe su obligación y tiene perso-
nas que la garanticen. Angeles número 47 infor-
marán. 
8522 4 17 
DESEA CCLOCARSE UN BUEN COCINERO y repostero peninsular para establecimiento ó ca 
sa particular es aseado y de moralidad y no tiene in -
conveniente el ir donde lo necesiten. Tiene reco-
mendaciones de donde ha trabajado. Teniente Rey 
19, bodega esquina & Cuba dará razón el encargado. 
8531 4-17 . 
O DISTA.—CORTA Y E N T A L L A POR F I -
rln, desea oolocar»e en cata particular, Ho-m 
tel Roma darán razón. Y en el mismo se ofrece una 
señora penlnsulrr para ama de llaves ó general ca-
marera pará HoteL 
8447 4 16 
DESEAN COLOCARSE UNA JOVEN PE-ninsular do criandera, de buena y abundante le-
che: tiene personas que respondan por ella. Infor-
marán Pnerti * errada n. 11. 8471 4 16 
DESEA COLOCARSE UN PENINSULAR jo -ven. inteligente y activo bien sea de criado de 
mane, portero, dependiente de fonda ó almacén ú 
otro trabajo análogo, tiene personas que respondan 
por él. Imnondrán calle del Empedrado 68. 
8480 4-16 
S O L I C I T A N 
coíocación dos pardas, una de costura y la otra de 
criada de mano en una casa ñia, no tienen incrare-
nlento en s&lir fuera de la Habana; Industria 118 da-
rás razón. 8179 4 16 
OJO, SEÑORES. 
A la p-lta ariatocracla y familias de buena posición 
que deseen tañer un vivo sábelo todo en su casa ó sea 
unhombte útü para todo servicio doméstico, mayor-
domo particular, encargado cobrador, viajar con sus 
señores por mar y por tierra y también oólo á cual-
quier parte del Orbe por mandóte de los mismos y 
cuanto á ellos se les ofrezca; es hombre fiel, humilde, 
cariñoso y ?,f eado, listo como la pólvora, prueba ha-
ce f •; tiene referencias y no las necesita. En el gim-
nasio El Con'érelo, Agular 80 dará razón D. F. Váz-
quez á todbs horas. 8488 4 16 
DES KA COLOCARSE UN JOVEN PENIN-suler de criado de mano, en establecimiento 
casa particular: no tiene inconveniente en ¡r al 
campo: «abe cumplir con su obligación. Informa-
rán Campanario 235, establo E l Caballo Arabe á to-
das horas. 8493 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una eefiora de mediana edad para acompañar á una 
señora 6 manejar un niño, sabe coser á mano y á la 
máquina. Informarán calle de Omoa n. 4. 
8664 4-13 
Uíl TENEDOR DE LIBROS DSSEA OCÜ-par algunas horas en llevar libros ó bien hacerse 
cargo del arreglo de los mismos; puede dar las refe-
rencias queso lo pidan: dirigirse á Muralla 67, ferre-
tería " E l Bazar." 8383 4-13 
D E E S A C O L O C A R S E 
un joven peninsular da orlado de manos: Informarán 
Egido esquina á Acosta, café. 
8360 4-13 
TENCION.—SE SOLICITAN VARIAS SB-
ñoras para vender efectos de sedería, artículos 
bordados, etc„ en casas particulares. Se da un buen 
sueldo, casa, comida y excelente trato. ATulla 97 de 
l á 4 . 7884 15-3J1 
AVISO. BOTELLAS VACIAS. 
Se compran todas las que se presente de la E 
MÜLS ON D E SCOTT en la calle de Mercaderes 
n. 2; informará D. Manuel Gómez. 
8589 8-18 
S E C O M P R A N 
dos chivas que den mas de tres jarros de leche y se-
pan comer maiz, afrecho y comida cocinada. Ba-
ños 2, Vedado. 8455 4-16 
S E C O M P R A 
un tanque y se reciba aviso por escrito ó verbal en el 
^ármelo, calle 15 esquina ¿ 18, altos, dirigirseá Ml -
llan. 8322 10 12 
ERDIDÁS. 
P E R D I D A . 
Se gratifica generosamente al que entre-
gue un legajo de testimonios de escriturrs 
estraviadea en la tarde del sábado, en el 
trayecto comprendido eetre el Hotel Nae-
vitas y la estación de Cristina. Puede en-
tregarle á Don José Cardelle en la A.lcai-
día de la Cárcel. S611 4-19 
P E R D I D A 
de Monte al Juzgado de Belén, so extravió un rollo 
de papel amarillo que contiene una partida de bautizo 
y otros documentos y 3 pliegos do papel sellado. Se 
lea gradeoerá y gratificará al que lo entregue en Pi-
cota 47. 8532 1-17 
P E R D I D A 
De la firmada La Especial calzada del Monte en-
tre Aguila y Angeles, se ha extraviado una perrlta 
galga, color de acero: quien la entregue ea O-Rellly 
92, zapateríarde Vázquez, será grasificado generosa-
mente sin averiguación, quien la oculte te»drá per-
juicio. 8506 4-16 
D E S E A COl-OCá R S E 
una jóven peninsular para criada de mano ó mane-
j idora entiende un pono de costura. Revillgigado 
número 3. S629 4 19 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN PENINSU 'ar de criado de mano 6 portero: sabs bien su 
obligación por haberlo desempeñado y tiene personas 
respetab'es que lo recomienden: impondrán calzada 
de Gaiiano rúm, 48 esquina á Concordli. 
8809 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven penlnanlar de manejadora ó criada de 
manos, le es igual para el campo que para la capi-
tal; tiene quien responda por ella; darán razón Sol 
8, fonda. 8631 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero de colar y una cocinera, teniendo bue-
nos informes: calle Cercada del Paseo n. 8 entre 
Zanja y Salud. 8635 4-19 
A P R E N D I Z 
Se admite uno si tiene quien responda por su con-
ducto, ce pr efiers rl sabe algo de barnizador. Obis-
po 42. 8622 4-19 
S E D E S E A C O L O C A R 
utia excelente cocinera de color para casa particu-
lar ó establecimiento, tiene personas qun respondan 
por IU conducta. Calle Habana 40. informarán en 
la carnicería. 8619 4 19 
D E S E A N C O L O C A R S E 
doe secaras peninsulares una de cocic^^ y la otra 
de criada de manos; tienen píisefiae que respondac 
por su conducta Impondrán calle de Jeeús Ma^a 
€7. 8612 4 19 
PARA ENTERARLE DE ASUNTOS DE ;FA-mills, se so'icita saber el domicilio de Doña Ade-
la Nata Hermetk, natural de Trif ato. Baratillo núm. 
4 almacén de víveres. 8563 4-18 
S E S O L I C I T A 
un» generalísima lavandera y planchadora, coa 
muy buenas referencias y pocas pretenclonee. Gu-
l a núm. 37. £588 4-1« 
DESEAD ¿JULOCAR8E DOS CRIANDERAS peninsulares una de dos meses de parida y la 
otra de cuatro. Tienen buena y abundante Ische actí 
matadas en el país; tienen quien responda por ellas 
informarán Oficios n. 15. S599 4_ig 
TTTNA SE5ÍORA FRANCESA DE MEDIANA 
\ J edad de buenas costumbres desea colocarüe 
con una buena familia. Sabe coser y aurclr y tie-
ne buena referencia de criada de mano ó manejado-
ira. Darán mzóu calle Refugio 3. B. 
8573 4.i8 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A N D E R A D Í color de tres meses de parida á leche entera, la 
que tiene buena y abundante: tiene personas que res-
pondan por ella. Informarán calle de Nepteno n. 257 
entre Luce"' v Morqués González. 
8596 4.I8 
kESEA C'ül ̂ OCARSE UNA CRIANDERA P"E 
A/ninsular con buena y abundante leche, salió de 
su cuidado en esta, es cariñosa para los niños no re-
cela en ir al campo y tiene persona que responda por 
ella y en la misma una criada de mano y sabe coeinar 
Informarán Calzada de BeJascoain núm. K esquina á 
Virtudes, Botica. 8590 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera en caea particular, sabe bien eu oficio. 
Impondrán en Aguacate esquina á Empedrado, car-
nicera. 8461 4 16 
DA8EA COLOCARSE UNA EXCELENTE criandera peninsular, á leche entera, la que tto-
ne buena y abundante, está aclimatada en el país y 
es de 3 meses y medio de parida: tiene quien la ga-
rantice y responda por ella. Informarán á todas ho-
ras Chacón núm. 14. 8485 4-16 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N 
un criado de mano en cesa particular ó de comercio, 
es inteligeote y aieado. Monte 19 darán rafeón & to-
dashoraH. 8162 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
unajóven peninsular aolimatada para criada de ma-
no ó cocinera sin salir á la calle. Tiene buenas re-
farencius. Informarán en Inquisidor núm. 7 (altos 
del Tren de lavado. 8449 4 16 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criaba de manos ó manejadora, tiene quien res-
ponda por su conducta y sabe cumplir con su obli-
gación. Informarán en Belascoaln EÚm. 6. 
8444 4-I6 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera un ajóven peninsular á lecho entera de 
dós meses de parida, tiene leche abundante y es ee-
riíosa oen losni9os. Informarán Drsgones núme-
ro 46. S448 4-16 
S E D E S E A C O L O C A R 
unajóven de color do criada de mano ó monejadora: 
tiene quien responda por tu conducta. Informará^ 
San Lázaro 282, 8450 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
una Señora para cocinar en casa particular 6 esta-
blecimiento, es muv aseada y formal. Informarán 
Compostola núm. 163. 8457 4 16 
UNA CK1ANDERA GALLEGA RECIEN L L E gada para criar á lecho entera de 23 años con 
buena y abundante leche y buenas recomendaciones 
en la calle de Oficios núm. 15 Fonda y Posa-la "E l 
Porvenk" 8443 4 16 
DÉSEA COLOCARSE UNA CRIANDERA de 4 meses de parida reden llegada de la penín-
sula teniendo quien responda de su conducta. Reina 
68. En la misma desea colocarse un júven peniniu-
lar de dependiente en establecimiento teniendo quien 
abone por él. 8458 4-16 
RIADA DE MANO.—UNA DE COLOR D E -
sea colocarse pudiendo darlas mejores referen-
cias de,'su moralidad y honradez. No friega suelos 
ni pone mesa. Sueldo 15 pesos oro y ropa limpia. 
Informarán Egido núm. 35. 8510 4-16 
feoESITANDO AUSENTARSE TEMPORAL 
mente para compras y arreglos en el extrángero 
el dueño de un antiguo y acreditado estableclmjento 
riê  esta dudad; desea encontrar un socio gerente á 
quien encargar la casa, y como su objeto es agrandar 
la misma necesita que dicho socio disporga siquiera 
de unos 8000 ó $10000 que quedarán garantizados con 
tresveces su valor en mercancías,—De mas pormeno 
resinformará D. Pedro R. Pavía, Mercaderes núm. 4 
8442 4-16 
O E DESEA UNA CRIADITADE MANO DE 12 
)04 16 años, para una corta fimilia, y para un pun-
to de tempojada próximo á osta Capital. Campsaa-
rio núm. 57. 
8505 4-16 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carte de criada de mano sabe coser y cortar tie-
ne personas que garanticen su conducta, informarán 
Gloria 125 á todas horas. 8494 4 16. 
DESEA COLOCARSE UN COdNEKO DF color que entiende algo de repostería en casapai 
ticular ó establecimento es aeeado y sabe su obliga-
ción, teniendo quien garantice su cojaportamiejato. 
Informarán callo de la Habana núm. r27. 
«571 4-18 
S E S O L I C I T A 
Una oriadita de color de 11 á 12 años para ayadar 
®n el servido doméstico en casa de una familia: re-
cibirá buen trato, calle de Bernaza n. 16. 
C1256 4-18 
UN JOVEN PFNINSÜRAR PRACTICO EN el psíc er tf-nilido en toda clase de trab»j«8 del 
campo, lo mismo en eiembra» que en potreros de to-
da clase y jardinero, solicita do los Sres. hacendados 
una colocación tanto para esta clase de trabajos co-
mo para cmnoiíiM- 6 • dministrar una finca: ha sido co 
brador en esta Capitál ti^ne personas que lo garan-
ticen, informarán Gloria 125 á todas horas. 
8495 4 16 
M í 
AN KJADORA.—SE SOLICÍTA UNA DE 
regalar edad que sepa su obligación y tenga re 
fertnclas de las casas donde haya ?ervido; sin días 
que no se presente. De 12 á 4. Refugio 8 entre 
Prado y Morro. 8583 4-18 
"TN COCINERO FRANCES RECIEN L L E -
J gado desea colocarse para una corta familia ha-
bla eapañol tiene personas que garanticen su con -
ducta cocinero y repostero, Jinformarán Gallano 130 
para el campo ó la ciudad; sueldo regular. 
8500 4-16 
Criadas de mano y manejadoras. 
ao necesitan en O-Reüly 50 casi esquina á Habana, 
buenas cazas. Gran Agencia. O-ReUly 50. 
8577 4-18 
SOLICITAMOS OCHO CRIADOS, CUATRO camareros, 5 cocinerrs, 11 muchaehos, 2 coche-
ros, 2 jardineros, 1 sereno, 5 criadas, 8 manejadoras, 
2 costureras, 3 cocineras peninsulares y tenemos 4 
honrados porteros, 4 mayordomos, 10 dependientef 
de distintos ramos y 2 amae¡dp lla ves Informarán Y 
Martmeat y Hno. Aguacate 68, Tel, 590 
8489 4-16 
DESEA COLOCARSE D E CRIADO DE MA-no nn peninsular: sabe su obligación por haber-
la desempeña i-'> con familias respetables que respon-
den por su conducta: también se hace cargo de cui-
daa fas casas cuyos dueños se ausenten: dirigirse á 
O-Reilly n 12 frente á la Universidad tel. n. 3.200. 
8592 4-I8 
DNA GENERAL LAVAIÍDÍBRA, PLAWCHÁ-dora y rizadora de hombre y de mujer desea u-
na cata particular. Tiene quien responda por ella. 
Oompostela 108. 8584 4-18 
ÜNA CRIANDERA PENINSULAR SOLICI ta laotar un niño á leche entera. Tion- per-
sonas que abonen por su conducta. Informarán Rd-
sa número 68. 8445. 4 -16. 
E FACILITAN T SOLIHITAN CRIADOS, 
dependientes, sustitutos, profesores y crianderus. 
Solicito un individuo que quiera ganar cómodamente 
un bue» diario y pueda dar $100 en depósito, Beci 
bo órdenes para alquilar coches de lujo y carros para 
mudadas. Béina 38 Tel. 1577. 
8406 4 16 
D E S E A C O L O C A R S E 
•en joyen peninsular de jardinero ó portero; sabe 
eumjlir cen su obligación y tiene buenas referencias 
do l a s c a s a s djnde ha estado; se ofrece en Tacón nú-
mtvn 2, el portero dará razón, 8580 4-18 
C R I A D O D E M A N O . 
Se solicita uno de buenas referencias en Msnri-
que núm. 52, 8459. la-J-15 3d-J-16 
A G E N r i A "EL NEGOCIO AGUIAR 63, TE-
.¿Xiéfoao 486.—Tengo y necesito sustitutos y criados 
y criadas cocineros y cooinerai cocheros porteros de-
peti dientes operarlos. Necesito 1 albañll y 6 talabarte 
ros vendo una preciosa oass y un cafó casi regalado 
jíor ausentorpe su dueño. —B. Gallego, 
8555 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano sin pretensiones y que traiga 
refsrencias da las casas donde haya servido: Compa-
aarlo túm. 60. 8643 4-17 
S E S O L I C I T A 
ea San Nicolás 17 uní criada de mano blanca y pe-
nínstt'sv; eele dará $10 mecsrales. • 
8514 4-17 
D S S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular de orkdo de mano óblen sea de 
do portero: tiene buenas recomendaciones y tiene 
qúlen responda por él: Sol esquina á Inquisidor, pe 
Iptería. n. 11. 8533 4 17 
D E S E A C O L O C A R S E 
A lecha entera una joven peninsular de tres meses 
rie parláa y abundante lenhe; darán raztfn Marques 
Gctzález n. 2 esquina á Virtudes. 
8519 4-17 
B. Aitol l i Mm Helias 
So desea caber el paradero de dicho señor, hija Ae 
Luisa Helvas, que el año 1889 residió en Colón 
y .il.ora se le solicita para un asunto de familia. 
Dirigirse á J . Ramos. O-Reilly 30 A. Habana 
So suplica la reproducción á los demás colegas. 
8561 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
áloche entera una buena criandera dedos meses de 
parida con sana y abundante leche. Ofrece las me-
jores rtferenefas que puedan desearse. Infermarán 
San Lázaro 27 (altos ) 8520 4 17 
LESEA COLOCARSE 
Tica señora de mediana edad para acompañar á otra 
neaora; limpieza de habitaciones, cose á mane y má-
quina, prefiere un hotel. San Lázaro 212 informará 
la enca>gada. 8518 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una *>arda de crlan.iera. Calle de Cianfuegos núme-
ro 23, 8516 4-17 
EN MERCADERES 34 
se necesita una cocinera peninsular qna sepa su obli-
gación y que tenga quien ia reoomietide y con oBli 
>*icíóii de dormir en el acomodo. Sueldo tres oen 
teces. 8514 4 18 
DESEAD iOLOCAESS 
marán, §'23 
•i--la de mano sabe eoser 
I A .le rnarejm'ora^ Tiene; 
Villeg-s misaero <;8;:iñ<or-' 
i-if l 
MMLERES. 
Se alquilan dos habitaciones con vista á la calle y un zaguán para carruaje ó carro, á dos cuadras de 
parques y teatros. Industria 160. En la misma se de-
sea una señora para ecldar unas niñas después de las 
cuatro de la tarde; se le d i casa y comida, dejándole 
sus manos Ubres todo el día. 8085 4 19 
HABITACIONES ALTAS 
á hombres solos, con ó s i n muebles 
con servicio de criado, gimnasio, ba-
ñ o s gratis, entrada á todas horas; 
hay u n a con b a l c ó n á l a calle. Oom-
postela 1 1 1 y 1 1 3 entre M u r a l l a y 
Sol. 8 l g l © 4 - 1 9 Se alquila en Neptnno 63 y frente á la Colla unos altos espaciosos con buena brisa y balcón corrido 
á la misma compuesto de sala, saleta, tres cuartos co 
ciña agua é inodoro hay mirador; se alquila el piso 
entero ó por habitaciones con muebles ó sin ellos, no 
es casa de hnépedes. 8637 4-19 
PARADOS O TRES HOMBRES ¡SOLOS SE alquVan 2 cuartos separados, uno muy fresco con 
escaparate eMbutldo^ y acción á duchas, baños gim 
nasio é Inodoro por $8 50 cts. oro otro mas por $1( 
60 cts. Entrada, á todas hora». Gallano 88 entre 
San Rafael y San José. 8632 4 19 
SE ALQUILA. OBISPO ESQUINA A AQUIAR Altos de la Peletería B l Paseo, tres habitaciones 
con azotea y un corredor con agua abundante y todo 
el soryíelo propio para tina familia muy frescoi j en-
trada index< endiente en la Feleteiia informarán. 
8628 4-19 
En casa particular y de corta familia, se alquila una hermosa y fresca habitación á un matrimo-
nio sm niños: ó señoras solas de moralidad, se to-
man y fe dan referencias: (No se a-flmlten animales) 
Informarán San Lázaro n. 31. 4-19 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Cristo 30: informarán en el n 32 de 
la misma callo. 8624 4-19 
S E A L Q U I L A 
en tres centenes una casita con sala y dos habitado 
nes en la calle de Bernaza n. 65 interior. Informa-
rán Cristo 32. 8625 4-19 
S E A L Q U I L A N 
dos habltadcnos y un entresuelo en la hermosa y es-
paciosa casa cenodda par "Casa Blanca" en Aguiar 
n. 92, precios módicos, con asistencia de criados, 
baños, alumbrado, etc., etc. 8616 6 19 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de San Nicolás n. 175 con sala, saleta, 
cuatro cuartos y con desagüe á la cloaca, en treinta 
y cuatro pesos oro; informarán S. Miguel 41. 
8620 4 19 
DOS HABITACIONES 
cómoda', para personas de moralidad. Damas fren 
te al 60 darán razón. 8617 8 19 
S E A L Q U I L A 
la Quinta de "Trcf." Paseo de Cárlos 3? 
E l guardián tiene la llave, ó informarán 
Merced núm. 12. 
?585 8LI-18 81-18 
m-m A L Q U I L A 
ósevandenna hermosa casa acabada de fabricar 
con cinco aposent.ns, sala, comedor y un hermoso 
oo ^adizo calle 17 esq. á F, Vedado. Infirmarán en 
O'Reilly 57, lianda de ropa El Bate. 
8-114 [4-19 
SE ALQUILA EN $S4 LA CA S K CALLE D E L Aguila n. 294, tiene 7 cuajíes. 45 varas (i« fooco, 
2 patios con 2 entradas indepcadients, tiene llaves de 
agua, acabada de pintar propia para una Urg» fami-
lia: informarán San Nicolás 96. La llave / gdla 357 
8569 8 18 
S E A I Q U I L A 
en Baratillo núm. 3, un departamento de dos habiti-
dones y una separada, á personas decentes. 
8597 6 18 
PRADO 92. 
Esta hermosa casa, esquina á la calle de Animas, 
por don le tiene la cochera, se alquila en precio mó-
dico. En Prado 90, Informarán. 
8564 8-18 
SE A L Q U I L A UN DEPARTAMENEO; QUE e compone de sala, aposento, comedoa y coci-
na con llave de agua y Balcón á la calle. En la 
calla de Lamparilla y Mercaderes número 23 (Barbe 
rí.) informarán. 8562 4-18 
S E A L Q U I L A 
en el Cerro la casa Zaragoza 6, con sala, comedor y 
« is buenas habitaciones á media cuadra de la Calza-
la. La llave Cerro 550. Impondrán J. del Monte 302 
8593 4 18 
SE ALQUILA EN MODICO PRECIO, POR temporada ó por años, la casa núm. 131 de la ca-
lle nueve (Línea) Carmelo. Informarán de la misma 
en el Inmediato paradero de los carritos ó en el alma-
o n de D. M. González García, Baratillo 1 P. de Ar-
alas 8587 8-18 
DESEAN COLOCARSE DOS BUENAS cria-das de mano ó manejadoras peniusulares, acos 
tumbradas á este servido y cariñosas con los niños 
tienen personas que respondan per ellas: Impondrán 
Plaza de Colón ó del Polvorín, café de La Lioia. 
8415 4 14 
S E S O L I C I T A 
un profesor interno que alterne en guordias y pueda 
desempeñar clase» de Geografía, Gramática y Arit-
mética del? Enrefianza. 7? 103 Vedado. 
8399 4 14 
V E D A D O 
Oille 10 núm.l De nueva planta, portales, gran 
sala, con mi saicos; saleta, 4 habitaciones, gran baño 
cocina, despinta, comedor, inodoro, mucha agua, co-
rredores interiores, patio ei losado, grandes reatas, 
macho terreno ra jardines; todo por 10 centenes, 
en la cr-sa i úm. 3, al lado la llave: informes, Gallano 
95, de 2 á 6 e la tarde. 
8579 4-18 
m LOCAL SE ALQUILA 
i propósito para una indus-
ria. Informes y llave en Nep-
tnno 257, fábrica de licores. 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular para criada de mano ó mane-
jar un niño, sabe su obligación y tiene quien respon-
da por sm conducta. Imnondrán en el Vedado, calle 
Linea n. 48. 8409 4-14 
S E A L Q U I L A N 
los magníñeos y ventilados a'tos, cuatro cuartos, sa-
la y comedor con entrada Independiente, Lealtad 136 
casi esquina á Reina. Informarán en Agular 84. 
8574 4-18 
UNA SESORA PENINSULAR DE-SEA C o -locarse de manejadora de niños, con los que es 
cariñosa, sabe coser á mano, ó bien para los quehace-
res domésticas: tiene personas que respondan por 
ella. Impondrán Villegas 78. 8421 4 14 
s 
OLTCITAMOS TRlíS AGENTES JOVENES 
, _ de 18 á 30 años, que puaden ganar de 45 á $60 
mensuales. Vendemos cafés, bodegas, fondas que 
por lo barato y encontrarse situados en punto cén-
trico ouentan oon buena marchanteiía, harán un 
buen negocio los compradores. Aguacate 58. T. 590. 
8429 4 14 
Criandera peninsular, 
aclimatada en el país, tres meses de parida, primeri-
za, desea encontrar colocación á media leche ó leche 
entera. Industria 118. 8407 4-14 
PONGAN AMENCION. DESEAN COLOCAR-se 15 crianderas, 7 criadas peninsulares y 10 de 
color todas de primera, 5 niñeras, 6 cosineras, 3 la-
vanderas, 4 costureras, 20 cocineras, de primera, 18 
criados finos, todos con referencias pidan lo que ne-
cesiten * la Agenda de Vallña Coapostda 64 T. 969 
8384 4 13 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE MA-no ó manejadora una señora de mediana edad: 
sabe cumplir con su obligación y tiene personas que 
respondan de su conduo a. Impondrán Cárdenas n, 2 
letra E. 8396 4-13 
DESEAN COLOCARSE DOS BUENOS CO cineros franceses, saben cocinar á la francesa, 
española é Inglesa y tienen muy buenas recomenda-
ciones; uno gana 2 centenes y el otro tres: informa-
rán Guanabacoa calle Real núm. 40. 
8366 4 13 
ARA E L SERVICIO DE MANO DE UN MA 
trimonio sin hijos se solicita una criada blanca de 
regular edad; abonándole ocho pesos 50 centavos pla-
ta y ropa limpia sin fregar suelos. Residen ia Gua-
nabacoa n. 27, oalle de Versalles. 8371 4 13 
D E S E A C O L O C A R S E 
en esta un asiático buen cocinero calle de San Ra-
fael 138 á todas horas en la misma podrá verlo. 
8393 4 13 
Dpeniasular oon buena y abundante leche y acli-
matada en el país á leehe entera tiene personas que 
i-espnn'lmi por e'la. es muy cariñosa con IfS n í P í i 
i» f "lina <le la casa impo^'- ln Oquendo 5 es 
otljna á Viríudes, §39;} ^-13 
8567 4-18 
S E A L Q U I L A N -
OS altos de la casa O-Reilly 68, entre Aguacate y 
Villegas. 8581 4 18 
SE alquilan los altos de Olidos 86 una herraosi sa-la con piso de mármol y balcón á la bahía, 5 ha-
bitaciones, comedor y una hermosa cocina y cuarto 
de baño, su precio 8 centenes', informarán en la mis-
ma. 8541 4 17 
A T E N C I O N 
Eu Prado 97, junto al hotel "Pasaje" se alquilan 
espaciosas habitaciones corridas con balcón á la ca-
lle para caballeros solos ó matrimonios sin niños, en 
lam'sma se alquila un zaguán propio para coche. 
8540 4 17 
S E A L Q U I L A 
la oasa calle de la Amistad n. 30 oon comodidades 
para una regular familia: la llave en el nóm. 32: In-
formarán en la oalle de la Amistad núm. 130 
8534 4 17 
S E A L Q U I L A N 
en la casa Obrapía 14 esquina á Mercaderes un al-
macén cen 3 puertas á la calle, y habitaciones altas 
propias para escritorios ó familias. 
8545 8-17 
S O L N U M . 2. 
Ea esta casa de constricción modarns; se alquila 
el 2? piso, que es completamente Independiente y tie 
ne todas las comodidades que se puedan apetecer. Su 
precio 3 onzas oro En la cigarrería y en Prado 90 In 
formarán. 8513 8-17 
S E A L Q U I L A 
á un matrimonio sin niños ó á corta familia un boni-
to primer piso compuesto de sala, gabinete, cuatro 
cuartos, comedor, cocina y demás comodidades. Tie-
ne cielos rasos, buenos pisos, son fresquísimos y en-
teramente independientes. Paseo de Carlos I I I n, 4. 
8525. 4-17 
S E A L Q U I L A N 
los altos, frescos y cómodos de 3 habitaciones con 
vista á la mar; calle de San Nicolás núm. 2, esquina 
á San Lázaro. 8535 4-17 
S E A L Q U I L A 
amueblada la casa núm 89 de la calle de ia Línea en 
el Vedado. Informarán en la casa número 67 altos, 
de la calle de Agular, estudio del Ldo. Don Leopol-
do de Irisar. 8559 4-17 
HERMOSAS H A B I T A C I O N E S 
se alquilan 1 ó 2 á matrimonios ó á caballeros que 
deseen vivir como en familia, en la espléndida casa 
de esquina Paado 53. 8548 4 17 
S A N I G N A C I O 8 6 . 
al lado del Café, se alquila el zaguán y una acceso-
ria con gas y agua propia para cualquier (industria, 
también hay habitaciones altas y cuartos de £á un 
conten. 8560 8-17. 
S B A L Q U I L A N 
una ó dos habitaciones muy frescas é independien-
ees, oon su cocina v jardín al frente. Calle 5 núme-
ro 98: 8558. 4-17 
Vedado Se alquila la hermosa casa-quinta, calle 2 n, 6 esq. á 5, propia para una numerosa familia: 
La llave en el establecimiento de ropas "Los jar-
dines de Paris" é informarán en el mismo, y en la 
Sabana Rióla 11, Almacén de Tejidos. 
8551 15 17 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa calzada de San 'Lázaro esquina á 
Lealtad con dos cuartos y sala de poco tiempo de fa-
bricados: En la misma informarán. 
8556 4-17 
E N L O S A L T O S 
de la casa núm. 136, Galiana entre Salud y Reina, se 
alquilan juntas ó separadas; á personas solas ó matri-
monios sin niños, dos habitaciones espaciosas y fres-
cas. En la misma hay un f alón muy conveniente 
para gabinete de un médico ó de un dentista, como 
«sí mismo para Secretaría de una empresa ó Sociedad 
ó bien para una agencia de comisiones: pudiendo con-
tarse, si necesario fuere, cen una habitación oontigna 
muy clara y vent lada, á propósito para archivo ó 
suarto de descanso. Se piden y se dán referencias 
por ser en casa de familia decente. 
8542 4-17 
Se alquila en $48 oro, cou la consiguiente garantía, la espaciosa casa San Rafael 75; tiene pluma de 
agua y un cuarto para baño con desagüe á la cloaca 
La llave en la bodega de la esquina, y el dueño se 
encuentra de 10 á 11\ de la mañana y de 6 á 9 de 
la noche en la calle de Consulado n. 17. 
8503 5 16 
¿ t e alquila en 7 centenes la casa Misión número 
054, entre Suarez y Factoría, con sala, comedor, 
3 cuartos bajos y 4 altos, llave de agua arriba y aba-
jo, desagüe á la coaca, la llave en el 52 y darán ra-
zón en Compostola 96, altos, de 12 á 4. 
8482 4-16 
Industria 113 
Entre San Miguel y Neptuno, de zaguán, dos ven-
tanas y cinco cuartos. La llave en elr úmero 111. In -
formarán en Prado 96. 8168 8 16 
GaUano 90 
de alto y bajo, entre San Rafael y San José, y co-
chera por la calle del Rayo. La enseña el portero y 
se alquila en precio módico en Prado 96. 
8167 8 16 
Se alquilan 
ouartoi para hombres: Teniente-Rey número 32. 
8469 4-16 
S E A L Q U I L A N 
tres entresuelos con ventanss á la calle y uu local ba-
jo con entrada independiente por la calle de Vil le-
gaa. Informarán Teniente-Rey 65. 8470 8 16 
E n punto céntrico. 
Se alquila un espléndido looal preparado para ter-
cies de tabaco ó otr* objeto. Tiene toldo nnavo y un 
patie ámplio. Estrella 25. 8491 6 16 
En Neptuno 19 se alquilan hermosas habitaciones con balcón á la calle, con asistencia ó sin ella, 
hay baño é inodoro, entrada á todas horas, también 
se alquilan los bajos, propios para almacén de ta-
baco, vinos ó cajonería: cou muchas ventajas y ápre 
dos módicos. 8490 4-16 
S E A L Q U I L A 
la casa Acosta 18 toda de szotea, losa por tabla, dos 
ventana^, sala y comedor de mármol, cuatro cuartos 
'le mosaico, cocina á la francesa, inodoro, sgna de 
Vento. La llave en el n. Í5. Informarán Sol 94. 
8477 4-18 
S E A L Q U I L A 
la casa Animas 90 con zaguán, dos ventanas, sala de 
mármol, cinco cuartos corridos, cuarto de baño, bue-
na cecina y agua. La llave en el 84. Informan Sol 
94. 8476 4 16 
S E A L Q U I L A 
La casa Crespo 39, toda de szotea, losa por tabla, 
piso de mármol, tres cuartos bajos, uno alto, buena 
cocina y agu», etc. E l llavín está en el núm. 64 I n -
forman Sol 94. 8475 4-16 
Cuba 16 y Com postela 66. 
Se alquilan habitaciones altas y bajes muy ventila-
das en estas dos casas de moralidad. 
8507 8-16 
Ocasión—Se alquila á f imilla sin niños en 5 on-zas los frescos y hermosos bajos da Prado 64 A, 
eon sala, comeáor, seis cuartos, inodoro, baño, coci-
na, caballeriza, patio y traspatin, En la mismo in.-, 
fjrmarán, 8453 6 16 » j 
la niños.—En Ancha del Norte ns. 212 y 244 se 
alquila una bonita posesión baja, compuesta de 
hermofa sala, cuarto, cocina, agua y tervido al pa-
tio, precio 3 centenes, condidonrs do; meses en f jn -
do. La llave enfrente en el n. 159 
8508 4 16 
Si  
S E A L Q U I L A N 
en casa muy de mento y de moralidad tres cuartos ba-
jos: Informarán en la mlima Villegas 71. 
8504 4 16 
Dos habitaciones altas y frescas 
á una ó dos señoras, en casa de familia de moralidad. 
Paula n. 38, altos. S406 4-14 
Ceiba Fuentes Grandes. 
Se alquila la grande, fresca y cómoda casa, eon 
suelos de mármol y mosaicos, calle do San Lucas n 
7; tiene sala, comedor, 10 cuartos, patio, traspatio, 
cochera, carbonera, caballerizas, despensas, corredor 
con persianas, coarto de baño, algibe con agua para 
todo el año, sin polvo por estar fuera da la calzada, 
portal al rededor de todala casa, ete. La llave en la 
calzada Real n. 168. Informará Isidoro Laurrleta O -
bispo 2, café Ambos Mundos. 8435 4-14 
V E D A D O . 
En $85 oro se alquila por años la casa Linea n. 70 
A, cen 11 habitaciones, frente á la iglesia y la Socie-
dad. Informarán en el n. 70.. 8509 4-14 
O Beilly 3é . 
En esta hermosa casa, conocida por su esmerado 
aseo; se alquilan hermosas habitaciones con muebles 
ó sin ellos, servicio de cuarto entrada á todas horas, 
amuebladas á 10 60 y 12-75. 8137 4-14 
CUBA 39 
en esta hermosa caza ee alquilan hermosas habitacio-
nes con balcón á la calle, otras interiores, todo már-
mol! á 10-60 y 12-75, informarán en los altos. 
8436 4-14 
S E A L Q U I L A 
la fresca casa Clenfaegos n. 25, con tres cuartos ba-
jos y uno alto, agua y desagüe. Su precio 2 onzas oro. 
Se ezije buen fiador é informan Industria 79. 
8433 4-14 
V E D A D O . 
Se alquilan cuatro habitaciones juntas ó separadas 
con asistencia ó sin ella propias para la estación pre-
sente por lo frescas y la posición que ocupan en la 
barriada. Dirigirse al café La Luna, 
8509 4-14 
G A L I A N O 1 2 9 . 
Se alquila una habitación alta con balcón á la ca-
lle; se dá Uavln: para hombres solos. 8426 4-14 
Se alquila en casa de muy corta familia donde no hay niños ni otros inquilinos, una boní a sala de 
2 ventanas, con persianas, suelo de mármol y 1 ó 2 
habitaciones contiguas, la casa es de zaguán, muy 
fresca; Paula 36, 8381 4 13 
Se alquilan los bajos Independientes de la casa Estrella 115, con sala, comedor, cuatro cuartos 
grandes, cocina grande inodoro, cloaca y patio, a-
gua abundante. En ol 104 Informarán, 
8370 4 13 
STANClA.—Quinta La Asundón de3fcaballe-
rías, en la loma de San Juan, calzada kilómetro 
8, toda cercada de alambre, con varios cuartones, 
próxima á Arroyo Naranjo. Se errienda por la tem-
porada ó por año erta finca de recreo á personas de 
gusto que sepan apreciar sus condiciones topográfi-
cas ó hlgiédicaa. Se arrienda la casa con los jardines 
solamente, ó con parteó el todu de los terrenos, có-
mese quiera. Sus fábricas reden edificadas y con to-
do el confort neoesarlo, son propias para una dilata-
da familia y esláa situadas á una elevación tal, que 
dominan todas las alturas de los alrededores de esta 
capl'al, divisándose el mar en una extensión quí a-
barca desde la playa de Marianao hasta Cojlmar. 
Tiene teléfono en conexión con el centro telefónico 
de esta ciudad. Tiene una buena arboleda con toda 
dase de frutas, varios palmares, jardines, agua co-
rriente y excalente agua potable distribuida por ca-
ñerías en las dependencias de la ñnoa y habitaelones 
de la casa, y tiene establecido un buen alumbrado 
de gasolina. Darán razón é informarán en la misma 
finca todos los dias hasta las diez de la mañana y los 
dias festivos á todas horas, y en esta ciudad en Ofi-
cios 70. 8359 4 13 
Se alquila la bonita casa oalle de Aguacate 70 entre Obispo y ObrapU entrada á la americana sala sa-
leta 3 cuartos bajos y 2 salones altos sgua abundante 
inodoro y desagaes 4 la cloana suelo de mármol y 
cafiertas de gas infófmaián O'Reilly 120 ferretería. 
8386 4-13 
S E A L Q U I L A 
la easa Prado 109 próxima á desocuparse. Informa-
rán Príncipe Alfonso 225. 8375 8-13 
En la espaciosa y ventilada caza Agaiar 95, se al-quilan habitaciones cómodas y muy frescas, hay 
un espacioso salón propio p ra escritorio ó una fa-
milia que deseo toda clase de comodidades, hay baño 
y ducha. Se ex:jen referencias parn el buen orden 
de la misma. 8368 4-13 
S E A L Q U I L A 
la casa Industria 69 rerca de parques y tf atros con 
agua su dueña Salud 26 la Uaue en la bodega 
8388 4 13 
S E A L Q U I L A 
el 2? piso de la casa n. 83 de la calle de la Habana 
T 2 habitaciones de la ázotea en 3 onzas un doblón 
ó bien las habitaciones por separadas con inodoro y 
agua. 8394 643 
S E A L Q U I L A 
en $34 oro la casa Paula 22. 3 cuartos bajos y uno 
alto agua de Vento. Llave en la bobegade la esquina 
informes San Nicolás 98. 8387 4 13 
R O S A 11 , T U L I P A N 
Se alquila esta espadóse y fresca cisa á media 
cuadra del paradero, imponen Rosa 13. 
8367 8 13 
Se alquila en 4 centenes la casa Revlllagigedo nú-mero 106, tiene hermosa sala, 3 cuartos, comedor, 
buena cocina, etc., es muy seca T fresca. En la bo-
dega de enfrente está la llave y vivo el dueño en la 
calle de Cuba núm. 143. 8369 4 13 
S E A L Q U I L A 
en Manrique 123, para señoras solas é matrimonio 
sin hijos dos magnífioas habitaciones altas muy ven-
tiladas; se exigen buenas referencias, 
C 1243 4-13 
V E D A D O 
En casa de respeto se alquilan dos magníficos 
cuartos con entrada independiente y portal. Linea 
número 68. 8357 4-13 
C O M P O S T E L A 150. 
En esta magnífica casa se alquilan habitaciones al-
ias y bf jas, pipos, escaleras y baños de mármol, ino-
doros á la americana, mirador que domina toda la 
Habana: cana nuava y mny fressa, se dá toda asis -
tencia ó sin ella; á per-onas decentes y de moralidad. 
Se sirvan tableros lie eomida á domicilio: buena Bit-
zón desde $5.30 á 12.75. 8312 4 13 
S E A L Q U I L A D 
los frescos y bien situados altos calzada de! Monte n. 
19 frente á la Pila de la India, sedería El Dedal. 
8498 4-16 
B E A L Q U I L A N 
las casa» Consulado 28 y 49, tienen sala, saleta, za-
guán 4 cuartos y demás comodlilades, sus precios su-
mamente módicos: informarán en el 49 de 7 á 9 y de 
2 á 4, 8166 4 16 
P R A D O 8 6 , A L T O S . 
Entro Animas y Trocadero, acera de la sombra, 2 
habitaelones á la calle propias para matrimonios y 2 
Idem interiores Idem para caballeros soles. Esmera-
do servicio con ó sin comida, baños, duchas y demás 
oomodidf<dn»: piecfos los más módicos. 
846o 4-16 
S E A L Q U I L A N 
en 6 centeno» la ••«•J 8 •• N; o'ás 117pegad» casi á 
R'jina. Sal-, 3 ^u^iiob. ugaa y gas. La llave al la-
io. Animas e^q. á GH'ÍHUO, Vjos para estableci-
mícntü de cua quier gir^ por lo hion situado. I n -
formarán Compofctel:. 109 8451 4-16 
Se alquila la fresca y cómoda casa de alto y bajo calzada de la lafanta número 40, entre Estévez y 
Ümversidad, oon bnen bañe é inodoro. En la misma 
nformarán. 8401 4-14 
60 BERNAZA 60 
Se alquilan habitaciones altas y bajas amuebladas 
y sin amueblar en casa de famila. 
8427 4-14 
Vedado.—Se alquila por años ó por meses en tres enzas al mes, una de la s bonitas casas de la 
quinta de Lourdes, frente al juego de pelota, en el 
punto más sano y fresco: tiene sala, comedor, 4 cuar-
tos, otro de criado», cocina, gas, agua, patio, jardín 
y opción para hablar grátis por teléfono. [En las mis-
mas tiu dueño. S423 4r-14 
Aviso importante ai comercio.—8e cede en oondi-dones ventajosas el local do la casa Habana es-
quina á Amargura propio para toda clase de estable 
cimientos por su buena situación. Informarán Haba-
na 85 esquina á Lamparilla. 8327 6-12 
E N E L C A R M E L O 
se alquilan dos magníficas casas en la calle 15 n. 107 
y 109 con buena acrua; Infamarán en las mismas 
8323 10-12 
S E A L Q U I L A N 
unos altos con toda clase de comodidades para nn 
matrimonio sla niños, en casa de familia. Reina 78, 
Impondrán. 8334 8-12 
GANGA—MUY BARATO SE ARRIENDA una finca de dos y media caballerías de tierra, 
ceicada en 6 cuartones, con casa de vivienda, coci-
na, caballerizas y casa de ordeño. Vendiéndose al 
que arriende 8 vacas paridas, las siembras y demás 
ut^rilioH^Jiesl^SO, Arroyo Naranjo. 8356 8 12 
habitftdones altas y bajas 
y 'jtoeaioo, frescas y ven 
filadas, muchas de ellas probas para hombres solos 
y matrimonios BÍU hijo*, en 'ai- casas Sol 86 y 110, á 
precios oumamonte mó.ílcos 8287 8-11 
S E A L Q U I L A 
la benita casa construida * la moderna calle de la 
Condesa número 38, en $17 oro, compuesta de sala, 
nn cuarto bajo y otro alto, cocina, suelos de mosai 
oo, jambas, mamparas y pluma de agua; la llave en 
el establecimiento de la esquina de la calle de Cam-
panario, loformarán en Perseverancia 27, da siete á 
diez de la mañana y de tres á cinco de la tarde. 
8247 8-10 
S E A L Q U I L A 
en precio módico la casa Lealtad núm. 87. entre 
Concordia y Virtudes: Tiene sala, comedor, 4 cnar 
to,s. inodoro, pluma de agua Se. &. La llave en Con' 
¿frrdia 70, é impondrán del precio y conoicionea en 
Mercaderes núm. 22 (altos.) 
8515. 4 17 
S E A L Q U I L A 
la casa de Cuba núm. 172 esquina á Desamparados 
muy fresca y acabada de reedificar propia para una 
corta familia, con sala, saleta, comedor y dos cuar-
tos de azotea y agua de Vento y demás comodidades 
La llave en la bodega de enfrente. De sus informes 
Sol núm. 121 (altos) 8528 4-17 
P O T R E R O S 
Se arriendan dos potreros para gran número de 
roses eon aguadas y palmares. B l uno está eu la pro-
vincia de Matanzas y el otro en la de la Habana. 
Dan más [detalles en el Vedado su dneño Quinta 
Lourdes, por las mafiana». 8422 4-14 
S E A L Q U I L A 
la casa Campanario 145, eon zaguán, cinco cuartos 
bvjos y einod altos. Manrique 84 informarán. 
8413 4-14 
Plaza del Cristo en les altos de la botica, se alqui-
lan habitaciones eon balcón á la calle, oon toda asis-
teutia. Se cambian referencias. 8402 4-14 
A L T O S 
Se alquilan los de la casa n. 95 de la calzada de 
G;.liano. Por su situad ta, su capacidad y su ele-
gancia, son verdaderamente regios. En los bajos i n -
formarán. 8404 4-14 
Prado 115, casa particular. 
Se alquila una habitación amueblada, muy tran-
quila y fresca. 8416 4-14 
H A B I T A C I O N E S A L T A S 
á hombres solos, con ó sin muebles oon servido de 
criado, gimnasio, baños gratis, entrada á ;todas ho-
ras, hay una oon balcón á la calle. Compostola 111 
y 113 entre Muralla y Sol. 8431 4-14 
Re alquila la casa ealle de Bernaza n. SO, de alto, , _.con entresuelos, capaz para una numerosa ídmi-
lia, con lia v.vi de agua, baño é inodoros. En la mis-
m i impor drán. 8430 4-14 
TXxi rtoi onzas un doblón se elquilan los ventilados 
Ülaltos Ancha del Norto número ;162, con llave de 
gna y demás comodidades para una regular familia. 
Informarán Bernal número 15, bodega. 
8419 4-14 
Habitaciones.—Se alquilan dos en casa particular, Conealado número 69, punto céntrico, son fres-
ct-s, ventiladas, secas, aseadas y bonitas, con asis-
tencia ó sin ella, á caballeros solos: también envia-
ría comida á una familia á domicilio. 8432 4-14 
SE ALQUILA 
unto ó separado la casa calle de Amargura n. 16, de 
tres pisos, con dos cocinas, propia p«ra nn estableci-
miento por su situación entre Mercaderes y San I g -
nacio, ó para una casa de huéspedes tiene capacidad. 
También se alquila otra propia para un tren de la-
vado, calle de los Angilee n 72, cen buena azotea, 
abundante agua y cloaca, precio fijo 2 onzas y media 
oro. Otra en el mismo precio, piso prinoipal de la 
casa calle de la Estrella n. 54; esquina á San Nico-
lás, es muy fresca v camoda. En Campanario 23 la 
dueña. 8110 4-14 
S E A L Q U I L A N 
cuartos altos y bajos grandes 'y chicos: en 'U casa 
hay agua de Vento, patio, sumidero y demás como-
didades. Factoría Dtlm. 11 
Por 17 pesos 
una casa de nueva planta, oon sala, comedor, dos 
cuartos, cocina, inodoro, cuarto ño baño y agua en 
abundancia; sobre todo muy fresca. 
Por 25 posos 
una casa nueva, esquina, con eieta balcones á la ca-
lle, con sala, cuatro cuai 'os, gran comedor, pasillo, 
encina, inodoro, baño, agua abundante y muy fres 
oa. 
Por 3 luises 
dos grandes habitaciones nuevas, que adesiás tienen 
cocina, inodoro, balcón á la calle y abundancia de 
agua. 
San Rafael 155 informan: las guaguas de San Ra 
fael paran en 1» esquina de les cas». 
SE J ^ L Q T J I X . Í O T 
los espaciosos y cómodos altos, piso de mármol y mo 
saleo, de la casa calle de Agdar número 130 y 132, 
esquina á Muralla, informarán en la misma. 
8066 26 6 
Cuba 6/entre Muralla ¡Teniente R e | 
E n los bajos de esta casa se alquila un 
hermoso local propio para almacén, comi-
siones 6 depósitos. Informes en la misma. 
7972 16-4 
A ñ o s ó temporada. 
Se alquila la muy hermosa y espaciosa casa situada 
en la Linea n. 150, Carmelo, con jardín, oaball eriza, 
baño é demás comodidades. Teniente Rey 25. 
7691 26 28 
S B V E N D E 
la casa de vecindad calzada de Cristina n. 29. sin 
intervención de corredor. En la misma de 12 á 4 in -
formará su dueño José Luaces. 8418 4-14 
SE VENDE sin intervención de corredor una casa de mampostería, azotea y tejas; es buen negocio 
para los que se dedican al comercio, por estar situa-
do en la calle de Bernaza entre Teniente Rey y R i -
ela (Muralla). Informarán San Miguel n. 148. 
8380 4-13 
ENi azt ,700 EN E L BARRIO DB COLON DE otea, nueva, con gran puntal, á la brisa, con 
sala de 8 varas, comedor, 3 cuartos, agua y cloaca; 
otra igual próxima á Manna en $2,000, ganga de la 
época. Directamente informan San Lázaro 166. 
8346 4-JÜ 
los co iercütes del caup 
Santiago de Cuba, Cienfiegos, Cárdenas, Matanzas, 
etc. que quieran establecerse en la Habana. 
SE VENDE EN ESTA CIUDAD 
XJSTÁ OS-HACT C A S A . 
á proposito para cualquier negocio está cerca de los 
muelles, aduana, correos etc. 
Mide 145 varas de fondo y 13 de frente, tiene 4 pi-
sos 2 para almacenes y 2 para residencia ó oficinas 
con todas comadidades, inodoros, baño, timbres eléc-
tricos, pisos de mármol y losas techo y puertas de 
maderas duras. 
El dueño que piensa retirarse la venderá habata. 
Dirigirse á M San Martin y Criarte. 70 San Igna-
cio. 8400 4-13 
EN ría 1300 PESOS SE VENDE UNA PANADE-en un pueblo lindando con esta capital $40 
diarios da amasijo y no paga alquiler, Se toman mil 
pesos al 2 p g en hipoteca sobre una casa Monte 95 
de 8 á 11. 8391 4 13 
S E V E N D E 
sin intervención de corredor, una casa en la calle de 
Revillog'gedo 40 en la cantidad de $4000 oro puede 
dirigirse á la misma donde informarán. 
8385 4-13 
Ganga para los barberos 
Se vende una barbería en un punto céntrico de 
Gatíano; informes en San Rafael 23, peletería 
8333 4 14 
SE VENDE POR NO PODERLA ATENDER su dueño una gran vidriera de tabacos, cigarros, 
billetes y cambio de moneda, produce de 75 á 100 
pesos Ti ensnales y tiene contrato por seis años; in-
formarán en la misma. Aguacate 78. 
8281 15-11 
II 
ATENCION.—SE VENDE UNA'PAREJA DE caballos americanos es una de las 'mss excelen-
tes de esta Capital mas una j ¿quita de monta muy 
elegante para un niño de 8 á 10 años id. una duquesa 
francesa de medio uso; Darán razón Sol núm. 33. 
8606 4-19 
S E V E N D E N 
una muía maestra de tiro, mora de 6 cuartas y 7 años 
en sois onzas. Dlrijirse á San Nicolás número 17, 
laltos.) 8638 4-19 
MUY BARATOS SE VENDEN CUARENTA caballos criollos maestros de monta, siete cuar-
tas alzada y do cuatro á reis años, diez mulos de 
seis á siete cuartas y de tres á seis años, entre éstos 
hay dos mulaa buenas caminadoras. Lucena n. 8. 
8621 4-19 
OJO A L A GANGA. 
Se vende un bonito caballo de seis cuartas y me-
dia de alzada, color manchado de negro y blanco, 
edad tres años, maestro de tiro y de monta. Se da 
muy barato, puede verse á todas horas en Zalueta 
32 A. 8591 4-18 
S E VBKTDIS 
uaa perra perdiguera muy ñna y varíes cachorros. 
San Lázaro número 220. 
8553 4-17 
Itiro propio» para guaguas ó coches, en Consulado 
número 124. También hay uno de silla propio para 
vendedor por en reshteccia y cómoda marcha. 
8439 8-14 
CABALLOS. 
Se venden desde uno hasta 10. En San Lázaro 319 
8377 4-13 
Sí 
M a i l e i G m e s t a i c i i i l o s 
A T E N C I O N . 
Segundo 'anuncio:—Se vende una carbonería de 
mucha venta por su dueño tener que marchar á la 
península por asuntos de familia. Aguila n. 325. 
8639 4-19 
CAFE Y BILLAR.—SE VENDE UNO EN condiciones ventajosísimas para el comprador, 
También se admite un socio que tenga de 1500 á $2009 
Informarán en Compostola núm. 106. Pregunten 
po Diaz^ 8568 8-18 
PARA ESTABLECIMIENTO! — FRENTE A La Filosofía, Neptuno 68, se traspasa la acción á 
un local con armatoste, mostrador y vidriera á la ca-
lle, en condiciones ventajosas para el que quiera tra-
bajar. Informes y condiciones eu La Filosofía. 
8600 4 18 
líos de 7 cuartas y media de alzada nuevos maes-
tros de cocha apropósito para particulares ó establos 
de lujo; hay una pareja mora; se dan en proporción, 
calle de San Miguel, tren de coches de Beltran, esq. 
á Oquendo. 8009 15 5 
" D T T i n A T A T ^ r \ Puede decirse, por i X i l í l j r A J Ü i L l J v J , el módico precio en 
que se vende, un espléndido piano de f de cola del 
fabricanU Chickering. Consulado 26. 
8117 4-14 
lOií AUSENTARSE LA F A M I L I A se vende 
un juego de sala Luis V I V nuevo, un planlno de 
Boisadot flls, un escaparate de palisandro do luna 
biselada, un vestidor y lavabo de depósito, tres ca-
mas de lanza, un escaparate de caoba, un bufete, 
un^ elegante nevera, lámparas, momparas y flores, 
todo baratísimo. Blanco 40 8428 4-14 
[ G A N G A . 
Se vende un magnífico piano Pieyei n. 6, de muy 
poco uso y se dá muy barato. San Lázaro n. 344. 
8382 4-13 
E N V I E N A Y P A S I S 
alcanzaron los PRIMEROS PREMIOS los afama-
dos pianos de 
E S T E L A 7 B E B N A B E G G I 
que se venden baratos al contado y á pagarlos con • 
$17 cada mes en Gallano 106, Hay unos doscientos 
vendidos en esta ciudad. 8374 4-13 
del Dr. P 0 H L E X T E R N O S 
que CURA ea pocos MINUTOS los DO-
LORES REUMATICOS y musen-t 
lares en BRAZOS y PIERNAS! 
espaldas y pecho. Jaqueca, neu 
ralgia, dolor de cabeza, dolor d. 
huesos, dolof demuelas, ciálica, dolor dej 
ciníitra, &o. 
Precio: 6 5 otíi. ©1 frasco. 
Se vende por Sarrá, Lobé, Castells, J ohnson, 
S. Miguel 103 y botica S. CánV'B. 
C 1155 alt 
S E A L Q U I L A N 
PIANOS de varios fabrlcantoa nacionales y extran-
jeros á $4 25 y 5-30 cada mes en Galíano 106. 
8373 4 13 
MUEBLES BARATOS 
Por ausentarse la familia para el extranjero se 
venden loa muebles siguientes: un canastillero de 
nogal, una banadera hierro esmaltado, nn espej J chi-
co, uno id. grande, de sala con contola, dorados, 6 
sillas, 4 sillones y un escaparate de nogal para hom-
bre, 6 sillas y 3 jugueteros de nogal, 2 camas hierro, 
1 máquina de coser, 1 escritorio de señora, 2 velado-
res, 1 mesa de centro, 1 mesa de ajedrez, 4 carpetas 
para niños, 5 mapas, 1 bufete de nogal, 1 perchero, 
1 perchero, 1 mesa centro', 12 sillas, 4 sillones, todo 
de nogal, 1 sillón para rscoaocimientos módicos, 3 
estantes para libros, pueden verse á todas horas en 
Prado 109. C1240 4-13 
M U E B L E S 
Se alquilzn con derecho a la propiedad pagándo-
los en 40 sábados. Escobar 80, mueblería. 
8354 8-12 
G A N G A 
Ales sastres. Se venden tres mostradores, ó 58 me-
sas de cortar, por la cuarta de su valor. Obrapía 68: 
7910 15-3J1 
Se vende una superior seccional de 60 'caballos. 
Informarán Teniente Rey 4. 
8517 4-17 
De DropeHa y PeÉierla. 
C I E R T A 
del asma ó ahogo, tos, cansan-
cio y falta de respiración, con 
i d uto de los 
Cigarros Antiasmáticos 
del DR. HENRY. 
1 De venta en todas las boticas • 
y droguerías. 
C 1091 alt 13-23 Jn 
SEÑORES JEFES Y OFICIALES veteranas, bomberos y votuntarios.—Se venden dos trajes de gala, sin estrenar, todos entrenzados y con alamares; 
so dan baratos, poniéndolo en las mangas laa divisas 
que necesite el que lo compre. Paula 85. está el seg-
tre que lo vende. 8626 3d-l9 la-20 
S E Y J E N D E 
una bicicleta para niño. Velocípedos, Canarios y o-
tras aves. Consulado 25 de 7 á I I de la mañana. 
8615 4-19 
Montura de gala. 
Se vende una magnífica montura para caballo do 
general del ejército, completa de todo lo necesario 
para gala y diarlo. Infinta n. 1, casi esquina á Monta. 
e e8613 3a-18 3Í-19 
Se vende una, fábrica Nauman que apenas so ba u -
sado. Informará el Sr. O'Hallorán en Mercaderes 
n? 11 do 1 á 3 y también en el Club Almendaros don 
de la enseña José, el encargado de cuidarla. 
8575 6-18 
Café de estaca y de mota de 3 años, plátano Yonso 
de Jamaica, hijos redondos. Mazorca y matas de ca-
cao. Cocos que á los dos años dan fruta y toda 
clase de árboles frutales y el modo de sembrarlos y 
cosecharlos. Tomato de la mar á medio peso d par. 
Dirijirse al númere 21 de la Cindadela de La Guar-
dl», en Muralla entra Habana y Compostola, ó cafó 
de Luz, vidriera de Isidoro López. 8499 .>-lb 
TNDUSTRf ALES SE VENDE UI«iA M A Q U I -
JLna para inflar globos de goma con dobles luegos 
de llaves pueden llenar dos á la vez recibido de Pa-
rís y globos del número 50 60 70 y 100 la cantidad que 
se quiera para verlo en Aguacate 54, 
8389 ^-13 
INICIOS EÍTRAMROST 
»9 MBdállas IÍÍ Oro en las Exposiciones Ouiversales 
o® PARIS 1878 „ „ . „ PARIS 18B0 
S E V E N D E 
un migtiífioo tronco de arreos franceses con su es-
caparate. Barato por ausentarse la familia. Acosta 
21. 8576 4 18 
S E V E N D E N 
carros cubieitos de 2 y 4 ruedas; uno Id. de agencia 
nuevo, carretones y ruedas de todas clases. Concor-
dia 156. Taller. 8557 4-17 
En el nuevo taller de carruajes situado en la calle 
del Amiila esquina á Trocadero se hallan á la venta 
4 ómnibus-guaguas de 12 asientos y 2 magníficos ca-
rros para transporte de gaseosas y caí vezas. Dichos 
vehículos son de nueva oonstrucción y eu solidez y 
elegancia responde el dueño del taller. 
8550 6-17 
Los que suscribon. Químicos y Farmacéuticos con 
establecimiento público en esta ciudad. 
CDRTIFICAN:—Que han examinado el ACEI -
TE DE BARRINAT, tinte que se usa para devol-
ver al cabello cano su color natural y no han encon-
trado en él ningana sustancia que perjudique á la 
vista ni á la salud en general, por lo que no dudan 
en recomendarlo al público como un preparado útil 
é inofensivo. Además de lo expuesto como lo ven-
demos en nuestros establecimientos podemos asegu-
rar que lo usan un gran número de personas no solo 
en toda la Isla sino también fuera de ella y que dia-
riamente olmos de boca de los que lo usan grandes 
elogios. 
Y para que el autor lo haga constar donde le con-
venga, le expedimos el presente en la Habana, Fe-
brero 18 de 1895. 
Joaqnín Diaz—Jerónimo Lobé—Domingo Ama-
dor—Nicolás Nin—Alvaro Porro—Miguel San Ro-
mán—Ramón Hita—Norberto Alfonso—Francisco 
Torralbas—Rafael Lorió—Miguel Alvarez Ortiz— 
Antonio Figueroa—Ernesto Aragón—Tomás Martí-
nez. 
Usenlos que tengan canas el ACEITE DE BA-
RRINAT, que se vende en todas las Boticas, Dro-
guerías, Perfumerías y Barberías, y en la fábrica y 
depósito principal 
F A R M A C I A B A B R I N A T 
Lealtad 165 entre Reina y Estrella. Telefono 1552. 
B U R D E O S ( F R A N C I A ) 
Depósitos en todos los Almacenes de Vl̂ érts, 




Virus, Ulceras \ 
POR EL 
D E P U R A T I V O 
Las únicas Verdaderas Pastillas de 
son las 
P A S T I L L A S V I C H Y - É T A T Que se venden en Cajas Metalicas seladas EXÍJASE LA MARCA DEL ESTADO 
T E M P O R A D A D E B A Ñ O S 
Desde ell5de Maio el 30 de Setiembre. 
Habana. 8358 5-13 
ipésitos en La Habana: 30S4 smi . ; LOBK y TOmiBiS. 
T SN LAS PJUKCIPALBS FABltACIAS Y DHOGUIHIAS-
S E V E N D B 
un oabriolet fuerte y ligero con patentes franceses; 
puede verse en la calle de San Rafael y Marques 
González Taller de carruejes. 
8552 4-17 
G A N O - A 
Se vende una jaca lora^ia, 6 y media cuartas,pro-
pio para tiro: se uneae ver á todas horas Cuba 119. 
8492 4-16 
G r A K G - A 
Se vende en nueve onzas oro, un magnífico caba-
llo dorado de mas de 7 cuartas, propio para montai 
y maestro de coche. Informarán Prado 64. 
8452 6-16 
SE VENDE 
un faetón de peco uso. Calzada del 
8486 
Cerro núm 566. 
4-16 
JUNTO O SEPARADO SE VENDEN CUATRO magníficos coches y doce caballos criollos, maes-
tros de tiro, con sus guarniciones correspondientes, 
San Rafael 137. 8365 4-13 
MENOS f ü n flamante y sólido milord en.. . $550 
COSTO ! ,, faetón francés última moda... 530 
Todos ligeros y de novedad. Teniente R-y 25. 
7692 26-28 Jn 
CÁPSULAS é INYECCIÓN 
Las C á p s u l a s e I n y e c c i ó n M a t h e y - G a y l u s se emplean 
con el mayor éx i to , hace m á s de cuarenta años , por los Médicos 
de^ París , Londres y Nueva-York para curar r á p i d a m e n t e : 
Los F l o j o s antiguos ó recientes, la G o n o r r e a , la 
B i r-o- r a g i a , la C i s t i t i s d e l c u e l l o , el C a t a r r o y las 
E n f e r i n e d a d e s d e l a v e j i g a y de las vias ur inar ias . 
Exíjame las V e r d a d e r a s C a p s u l a s e I n y e c c i ó n M a t h e y - C a y l u s 
P A R Í S , en G A S A C L I N y C¡a , y en las principales Boticas. 
M MUEBLES 
ANGA.-SE VENDEN BARATOS UN JUE-
VJTgo completo de sala con espejo, nn precioso mue-
ble juguetero de sala, un armarlo magnífico de hom-
bre, un escaparate de señora y una lámpara de cris-
tal de sala. Prado 64 A informarán. 
8640 8-19 
S B V E N D E 
por la mitad de su valor un buen escaparate, una ca-
ma, una mesa de noche, un peinador, un lavabp, to -
do por 15 ceutenes, costó el doble. Gallano 88. 
8631 4-19 
n t e r e s a n t e 
Conociendo y» las personas inteligentes y de buen 
gusto que el CAÑONAZO tiene fama en su buena 
construcción de muebles finos se les avisa que hoy 
cuenta con un bien montado taller para hacerlos 
pronto en las mismas condiciones y casi á mitad de 
precio. 
NOVIOS 
aprovechar la ocasión, así no podrán decir que el 
CAÑONAZO es carero y privarse de sus muebles. 
Las tan deseadas camas de madera baratas, jue-
gos de antesala, sala, comedor, cuarto, despacho, 
gabinete, etc., etc. 
42 OBISPO 43 
8627 4-19 
M U E B L E S : 
un juego sala Luis XIV fino, Juego de comedor, ne-
vera, cunas, escaparates, peinador, mesa, lamp aras, 
cristalería y otros objetos, se venden en Animas 84. 
8487 4d-16 4a-16 
S E V E N D E 
la fonda 6 cantina situada en la calle de la Zanja n? 
119 en precio módico: informarán en is misma. 
8565 4-18 
S: Manrique número 192 esquina á Sitios. Se i& en 
proporción: en el mismo informarán. 
«511 4-16 
$3,500 
librea al Tendedor, las casas Príncipe Alfonso 376 y 
Luyanó 88 en $2,300 informarán Lealtad 68 de 11 á 2. 
8472 4 16 
S E V E N D E 
la vidriera de tabacos y cigarros de Dragones esqui-
na á Gallano, por no poder su dueño atenderla. 
Informarán en la misma á todas horas. 
8484 4-1S 
S E V E N D E 
la casa Lagunas 21, con sala, comedor y 3 cuartos en 
$2,500 y reconoce un pequeño censo. Se puede ver 
de una á tres. San Lázaro número 166 impondrán. 
8481 4 16 
GLORIA ENTRE REVILLAGIGEDO Y A -gmla, mampostería y azotea, dos cuartos, aceras 
pagas, papeles al corriente, libre de gravamen, pre-
cio $1,500 oro. Informe Empedrado 75, á todas ho-
ra». 8412 4 14 
AVISO A L PUBLICO. 
Por no poderla asistir su dueño se vende nna f-n-
da en punto bueno, calle Ancha del Norte e; .̂ á l u -
dustria, dos cuadras del Prado en mó tico precio, pa-
ga p^oo de casa. loformarán en la miama, ó en Nor-
te 188__¡ 8411 4-14 
ÍriN GANGA SE VENDE UNA FÍÑCÁ DS'SS 'j 'aballerías, á 2 leguas de Gan.n»j ¿y, con fábricas 
agaada, cercada, sin {rrivamsn. I:fo-naao Victorino 
<r. García, O'Boüly 13¡ Lágunss 68, Entéh-n E. 
G*rcía. 8397 4 ] 3 
B A E B E E I A 
en uno de los mejores puntos de la calzada C-c G nlia-
no, se vende una sumamente barata: informarán en 
I m Saístfi 23, psletsrí* SI Bazar, 8474 4-13 
MUEBLES BARATOS!—ESCAPARATES DE $15 á 70, Lavabos de 10 á 45, Peinadores de 22 
á 50, Sillas de Viena blancas y negras. Sillones fi-
jos y balances, sofás, mesas, Sillas do Reina de todas 
clases, mesas de noche, id. gabinete, aparadores, ja -
rreros, mesas de extensión, camas de hierro, bufetes 
de 4 gavetas, carpetas para señorss y para hombres, 
lámparas de cristal, cuadros, espejos, sillas de escri-
torio, sillas de coche, sillas psra misa, relojes y otros 
muebles, todo barato; se cambian y componen. Com-
postola 124 entre Jesús María y Merced. La Fama, 
8582. 4-18 
PIANO BARATO. 
Un plano d© "Hers" muy barato y en buen estado 
Animas 83, 8601 . 6-18 
SE VENDE 
nn piano de excelentes voces y muy barato. Haba-
na número 159. 8586. 4-18 
GANGA.—SB VENDE UN PIAN1NO FA-bricado por Erard en 85 pesos en el mejor estado, 
tiene las cuerdas nuevas y todos sus forros. San N i -
colás 108 8497 4-16. 
P I A N O M A R C A F L E ^ B L 
de medio uso ze vende muy barato por ausentarse su 
dueño: darán razón Misión 96, á todas hor?.». 
8502 4-16 
Ko se repara en precios. 
Los mueble» todos do una casa, sus lán paras de 
cristal, mamparas, etc., se realizan en breves días 
por ausentarse una familia para el extra j Ga-
llano 26. 8501 4 16 
doy Fernández. Vendemos todos los m u e b l e s de 
Ishla, de c o m e d l j r y de cuarto, pianos y 1 i m p a r a s , f i -
ólas, sillones, ÍÍJIJXÍ. dores, mesas, e s c a p a r «t; s. o a i D M i 
eanastilleros, p e i D a d o r e s , lavabos, ó s o r v t o n o s . r t l o -
les v prendas de oro y brillanteB garanuza'ir.f a l p e s o . 
7817 15^-1 26.1-2 Jl 
TJSr C H A S S A i a N B 
de gran forma do cuerdas cruzadas de muy poco u-
so, casi nnevo. se da barato al contado y también á 
l-.sgarlocon $17 cada mes Almacé i de pianos Ga-
llano 106.—Se aballan pinaos. 8160 4 16 
S A N T O S S X T A K B Z 2 8 
Por ausentarse una famil a para la Península se 
rendes mueb'es baratos y un piano todo casi nuevo. 




ORAN PREMIO EXPQSÍCiO^ UilVEiSM PARIS 1889 
la mas alta recompensa otorgada á la Perfumería . 
Da á Ja Soca una frescura muy agradable. 
37, B o u l e v a r d de S t r a s b o u r g , 
R I C A su CAFEINA, TEOBROMINA, C U R T I E N T E y ENCARNADO de K O L A | 
Elixir, Vino y Granulado 
Extractos fluidos. Pastillas, Pildcras, Esencia de Sola tostada 
TÓÍHCQS SSEHClALREnTE REOERERADORES 
Unicos productos e-íperimentados con éxito en los hospitales de París, desde 1834 por ios 
. S. Doctores : DU.URDIN-BEAUMKTZ, HUCHARD, DURIAN, KALLEZ, MONNKT, ele, ea la 
Anarnta, Convalecesclae, todas laa E'lobres, Jttts©atería, JMal&etSN 
ASbcrulaorlfi, FosfalrarJa, oansajiclo üaico 6 IntelectíjRfc, 
8 Vfeaallno de Hvoneo — ¡S Wed. dt; r uta — e Steá.. de 0»<» — a Tüiploma» de í í o n e r . 
J5. ra* Coquiillére, FARígACIA de» liANCO de FRANCIA. — Bn TCa l U a h c n a t i Q S t GARStA 
TESORO DE LAS MADRES V E R D A D E R O S 
Providencia de los Hiilos 
E U E C X R O - M A O N É T I C O S 
A L A S COMVULSeOi^SS 
•y p . i r a faci l i tar la. Dent ic ión de loa N i ñ o s . 
Los Cotlares x íoyer son les únicos que preservan vardaderamenta 
¡os Hlñoa i!s las Convulalones, ayudando al misino tiempo la Dentición. 
El Doctor BROCHARD, profesor de higiene y de enfermedades de los niños, en ta 
Fr.cullad de MeHicítia Faris, redactor del periódico La Jeune Mére, dice lo sigviente, 
acerca de ¡os COLLARES ROYER : 
« Con el ñn de contestar a l gran número de preguntas que me ban sido dirigidas, 
d iré a tais lectoras que pueden emplear con toda confianza el COXiXAK. UOTTESi, que 
es tá conóuido en Frañcia como oa los demos jmises, desde mas de 25 a ñ o s , y que por 
su eñcaci'-'ad i>a valido a su autor les mayores elogios. jLa clcclncidad qua de el se 
desorende cor poca que sea, pjrodnce sobre l a piel del niño y las ñbres nerviosas que 
rodean las mandíbu las una l igera exc i tac ión que no puede ser evidemsmente sino 
miiv saludable "n el momento do l a dentición, paya ev i ta r las convulsioner,. » 
muy ba.MLj.a.^ (Periódico L a Jeune Mere, aBo de 1876). 
EXÍJASE QUE CADA CAJA LLEVE LA MAHCA DE FABRICA ARRIBA Y LA FIUMA : 
R O Y E ^ i P h a r m a c i e n , 2 2 5 , R u é S a i n t - M a r t i n , P A R I S . — Depósito en todas Farmacias 
O A D E R A S P Í L D I di Están empleadas con el mayor éxito desde mas de SO aSoa por la mayor parte de los Médicos Franceses y extrangeros para curar la A N E M I A , C L O B Q S I S (solorva pali&fa), y lacllltar el JDesarrollo de l a s J ó v e n e s . 
m Lecho do estar estas Pildoras insertadas en él nnero Corfox Fnncet, y su eflcsaldad recono-cida por el Coasejo de BtgteD* deJ Brasil. / tu renté tutorlztda, nos dispensa do todo elojlo. 
Eüiaw d BSIAN í»l IiTintar franfe wtn cait PfMon tamo au stsío. 
S S E S S a C O I i f i r f f ' f e S S H DE LAS «VEIT.A.CIODKÍ'ESS! 
MOTA. — lea Verdidortt Pildora» de/ JOr S l a u d no ta renden nada mat que en fratoot 
y medios traioot de 200 y 100 Plldorat, pan nunca al por menor, 
;s, 8, RUS PAYHNNB. — DEPÓSITOS EN TODAS LAS PHIWCIPALKS FARMACIAS 
InsUtnto Q U I N A Y H I E R R O 
C l o r ú s l s , A n e m i a , D e b í M a i 
O v c r a - c i o a a d e l a s I T i e l a r e a 
O O S A O O 
¡Miembro dt la ¿.cadnr.ia it Msiidm di Saris, gtotoor IB la ¡gscatla di gaiaacia. 
La feliz réunlon, en esta preparación, délos dos tónicos por excellencla, 
el QtrxiffA y el BXS&E&O, constituye un precioso medicamento contra la 
Cloras i* , Colorea p a l id o» , A n e m i a , P l o r e » b í a n c t l a , las 
Conatít /uciones dóbt l ca , etc. 
PARIS, BAiN & POURNIER, 43,caUe d'Amsterdam. 
DEPÓSITOS EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS. 
r 
